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A N U E S T R O S 
S Ü S C R I P T 0 R E S 
Szchenyi, joven millonario húngaro, 
de noble estirpe. 
L a boda se celebró en casa de la 
novia, oñeiando Monseñor Lavelle, 
Escaseando en nuestros almacenes ! deán de la Catedral de San Patricio, 
as bobinas pequeñas y no habiendo 
legado aun las que esperábamos á 






de los temporales 
uus vemos obligados du- I 
días á dar ocho páginas 
L , la edición de la mañana y otras i 
echo en la de la tarde en vez de I 
¿oce y seis, respectivamente, que has- I 
íja hoy veníamos publicando. 















A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
W M B E L A M A R I N A 
l 'Por ausentarse á otra localidad el 
Sr. D. Luis ' Ramalea, -se ha nombra-
. do agento ; o-ite periódico en San 
.'Antonio de las 'egas al Sr. D. Maree-
'lino Fresno, con quien se servirán en-
tenderse nuestros lectores en dicho 
pueblo. 
Habana, 27 de Eenro de 1908. 
E l Administrador, 
J u a n G. Pumariega. 
JjUJj G E i M A S F O E E L C A B L E 
f E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B L»A M A R I N A . 
D E A C O C H E 
Y 
Madrid 27. 
M A R R U E C A S 
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ESPAÑA 
Contestando á 
dicho hoy el Ministro de Estado en 
leí Senado que el Gobierno continuará 
^ f a . la misma actitud que hasta hoy 
b la cuestión marroquí, salvando di-
ficultades imprevistas. 
D E V I A J E 
Han llegado hoy á Sevilla el Rey, 
!a Reina y el Príncipe de Asturias. 
E l recibimiento fué muy entu-
siafta. 
VOTO D E G R A C I A 
En la sesión de hoy en el Senado, 
Be acordó un voto de gracia á la Co-
lonia Española en Méjico, por ha-
berse esta ofrecido á repatriar á to-
ios los españoles que carezcan de 
íecursos en aquella República. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-7&. . 
0 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
BODA D E MILLONARIOS 
. Nueva York, Enero 27.—Miss Gla-
dys Moore Vanderbilt, la hija nms 
Joven de Mrs. Cornelio Vanderbilt, 
Prima de la duquesa de Marlborough 
7 una de las herederas más ricas que 
^ 7 en este país, ha contraído hoy 
matrimonio con el conde Laszlo 
A R C H I V E R O S 
l E S T A N T E S 
seccionales para libros 
y documentos, sistema 
"GLOBE ^VERNICKE' , , 
sistema empleado 
en las casas de 
Comercio, Bancos, 
Por los Profesionales, 
Arquitectos y Abobados, 
decios revisados y 
reducidos. 
3HAMPI0N & PASCUAL 
c t)_ Obispo 101. 
26-1B 
Asistieron 350 invitados á la cere-
monia nupcial. 
L A BENDIOIOX APOSTOLICA 
S. S. el Papa que ha seguido con 
mucho interés los preparativos de la 
referida boda, ha dicho hoy que ha-
bía enviado á los desposados su ben-
dición apostólica y que esperaba po-
der bendecirlos prscnalmente en el 
Vaticano, antes que trascurriese mu-
cho tiempo. 
F E L I C I T A C I O N 
Rio Janeiro, Enero 27.—El presi-
dente Penna ha recibido un cablegra-
ma del Embajador Nabuco, fechado en 
Washington, en el cual se le felicita 
por el efecto que ha causado en la 
opinión del pueblo americano la re-
cepción que el gobierno y pueblo bra-
sileño ha tributado á la escuadra ame 
ricana que manda el almirante Evans. 
T R A T A D O S E C R E T O 
París, ¿ñero 27.—El periódico 
"L'Action", órgano de los socialistas 
asegura hoy que el ex-Ministro de 
Asuntos Extranjeros, Mr. Delcassé 
presentó su renuncia, porque el Em-
perador de Alemania descubrió que 
estaba negociando secretamente un 
tratado de alianza ofensivo y defen-
sivo con Inglaterra y amenazó con 
invadir la Lorena el día que se firma-
ra el referido tratado. 
Completa la anterior noticia el dia-
rio "Patrie" diciendo que solamente 
Mr. Delcassé y el presidente Loubet 
estaban en el secreto de las negocia-
ciones entabladas para el citado tra-
tado y cuando el jefe del Gabinete, 
exigió al primero que renunciara la 
cartera que tenía á su cargo, le dijo: 
"Vuentra conducta es criminal y me-
recéis ser colocado frente á una pared 
y fusilado." . 
E L PROPESO T H A W 
Nueva York, Enero 27.—Hoy ha 
terminado la defensa la presentación 
de sus testigos. 
E l abogado Littleton que dirige la 
defensa empezó á leer una larga pre-
gunta hipotética á tres de sus 
alienistas, pregunta que se di-
ferencia extensamente de la que se 
propuso en la causa anterior y en la 
que se admite que Thaw estaba loco 
desde su infancia hasta el momento 
en que mató á Stanford White. 
RUMORES D E L E V A N T A M I E N T O 
Washington, Enero 27.—Al Depar-
tamento de Estado han llegado noti-
cias de rumores de levantamientos 
para invadir á Honduras. 
Créese que unos cuantos cabecillas 
de la última revolución, que hay ex-
patriados en Guatemala, sean los ini-
ciadores de este movimiento, que tal 
vez pretendan llevar á cabo por ef ec-' 
tuarse mañana la elección presiden-
cial. 
L A CAUSA D E T I I A W 
Nueva York, Enero 27.—La defen-
sa ha terminado su parte y mañana 
empezará la suya el fiscal, para que el 
caso pase al Jurado el miércoles por 
la noche ó el jueves por la tarde. 
Los alienistas extranjeros calificau 
la locura de Thaw como insanidad 
maniaco-depresiva. 
A l cerrar las cotizaciones, rigen 
como sigue: 
Bonos de Unidos, 108 á 111. 
Accioines de Unidos, 85 á SS.ljé. 
Bonos del Gas, 108.1|4 á 110. 
Acciones del Oas, 102.3Í4 á 104.1 ¡4. 
Banco Español, 71 á 71.3|4. 
Havana Electric Preferidas. 73.7.8 
á 74.1!4. 
Havana Electric Comunes, 26.114 
á 26.318. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, No-
minal. 
Deuda Interior, 88.112 á 89. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
D e l a n o c h e 
G E N E R A L R E T I R A D O 
Washington. Enero 27.—Por haber 
alcanzado la edad reglamentaria, hoy 
ha sido retirado del servicio activo el 
brigadier general Medore M. Craw-
ford. 
ASOBNSOS 
E l Presidente Roosevelt ha ascen-
dido á los capitanes William Swift y 
L . C. Loyan á contraalmirantes de la 
Armada. 
F A L L O D E L T R I B U N A L SUPREMO 
E l Tribunal Supremo ha abordado 
hoy que es un acto inconstitucional 
del Congreso el prohibir á las compa-
ñías ferrocarrileras que tomen los 
acuerdos que juzguen conveniente 
contra los miembros de las organiza-
ciones de obreros, en asuntos de em-
pleos, y califica dicho acto como una 
violación del derecho al contrato. 
M U Y G R A V E 
París, Enero 27.—A consecuencia 
de una congestión pulmonar, se en-
cuentra muy grave el Cardenal Ri-
chards, Arzobispo de París. 
Se le ha administrado el Sacramen-
to de la extremaunción y el Papa, 
desde Roma, le ha enviado su bendi-
ción por telégrafo. 
TOMA DE GONAJVES 
Port-au-Prince, Enero 27.—Las tro-
pas del gobierno han tomado hoy. sin 
resitencia alguna, la plaza de Gonai-
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Enero 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
intorés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
103.7¡8 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.1|2 á 6.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.80. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.8715. 
Cambios sobre París, 60 d.Jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobiv Hamburgo, 60 d.|v, 
banqueros, á 95.1|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.77 
centavos. 
Centrífugas, número 10. pol. 96. cos-
to y flete. '2.13132 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.27 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.02 ots. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.25. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Enero 27. 
Azúcares centrífugas, pol, 90, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
10.1 |2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
caseetha, 9s. 10.1]2íl. 
Consolidados, ex-interésc, 85.13116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupó^ 
90.3|4. 
París, Enero 27. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 95 céntimos. 
CASAS D E 
Habana 27. 
j 
Plata española , 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
E l peso americano 
en piara Española.. 
CAMBIO 
Enero de 1908 
L olb B de la tarO». 
93% á 93% V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
á 15% P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
á 1.15% V. 
M i i r b d l l 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 27. 
Azúcares.—lias cotizaciones de 
Londres sin variación hoy y las de 
New York, acusan una baja de 1¡32 
de centavo por el costo y flete, ri-
giendo aquella plaza quieta y floja. 
Aquí, por estar los compradores y 
vendedores á la espectativa. por 
una parte, y la falta de existencia 
disponible, .por la otra, se oipera pe-
co y solo hemos sabido ¿le las si-
guientes ventas: 
1.550 sacos centrífuga Pol. 96, á 
4.60 reales arroba de tras-
bordo en esta bahía. 
6.000 sacos centrífuga Pol. 96 á 
4.112 reales arroba, en Cár-
denas. 
Cambios.—Rige el mercado con de? 




Londres 3 d|V 20.8f8 
„ 60 d|V 19.5i8 
París, Sdpr 6.3 [8 
Hamburgro, 3 djv... 4.1 [2 
Estados Unidos3 div 9.7i8 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 6.3i4 
ves. 
E l general Firmín y varios de sus 
partidarios se han refugiado en los ; Dto. papel comercial 9 á 12 p 
consulados extranjeros. 
NAUFRAGIO 
San Juan d£ Puerto Rico, Enero 
27._A la v i s a del Morro ha naufra-
gado hoy un buque de vela que lleva-1 
ba doce personas á bordo en viaje de 1 
recreo. 







G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r s c i o s de l a c a r n e 
Enero 27. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yan ó. las siguientes reses: 
200 iproc edén tes de Nuevitas, que 
se vendieron á 4.5j8 y 4.3¡4 
centavos la libra. 
300 .procedentes do 'Colón, que se 
se vendieron á 4.5|8 y 4.3Í4 
centavos la libra. 
182 p roeédrnles "de Placetas, que 
se vendieron á 4.314 .centavos 
la l ibra. 
272 procedentes de Rod;us, que se 
vendieron á 4.314 centavos la 
libra. 
206 procedentes de Cienfuegos, pa-
ra el consumo. 
125 procedentes de Batabfinó, pa-
ra el consumo. 
60 procedentes do San José, que 
se vendieron á 4.3)4 centavos 
la l ibra. 
L a B o l s a d e M a d r i d e n 1 9 0 7 
Según " E l Economista" de Ma-
drid, las cotizaciones obtenidas por 
los valores públicos durante el pasado 
año, ofrecen como nota característica 
una nueva é importante mejora sobre 
la altura con-quistada en el año 1906, 
en el cual el crédito público alcanzó 
límites de tal esplendor, que hacían 
presumir fuera verdaderamente difí-
cil rebasarlos. 
Bien pued'̂ . pu&5. (hacerse exten-
siva á todo el año 1907 la afirmación 
de que ha sido un extremo satisfacto-
rio para el crédito nacional, formula-
da por nosotros, con respecto al pri-
mer semestre, al bosquejar la historia 
del mercado bursátil madrileño de ese 
período de tiempo. 
Los números demuestran lo que 
acabamos de afirmar, tanto en lo que 
á la Deuda interior 4 por 100 se re-
fiere como á la amortizable 5 por 100. 
E l volúmeu de las operaciones rea-
lizadas en 1907 fué de 1.037,081 pe-
setas, contra 1.133,1123. 
Resulta de la comparación de las 
cifras que preceden, que el volúmeu 
de las operaciones realizada* oficial-
mente durante el año 1907 es menor 
en 96 millones de pesetas al de 1906; 
pero es de notar que el de la Deuda 
interior ha superado en unos tres 
millones al del año anterior, y el de 
las operaciones sobre valores de la 
Sociedad General Azucarera excede 
en unos 31 milloneó al del año 1906. 
1345 en total. 
E n el rastro se beneficiaron 236 
cabezas de ganado vacuno, 113 de 
cerda y 26 lanar, que se detallaron 
de 22 á 24, de 30 á 34 y de 35 á 38 
centavos el kilo respectivamente. 
L a plaza que algo había mejorado, 
ha decaído nuevamente, debido á la 
poca regularidad con que se efectúan 
las entradas de ganado en los co-
rrales, la cual es motivado á la falta 
de pasto que hay por los alrededores 
de Luyanó, que hace que el ganado 
pierda en su peso y desmejore en su 
clase. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Ingenios que muelen 
Debido al Tmagnífico ti-empo que pre-
valece, aumenta diariamente el núme-
ro de eentrales que dan principio á su 
molienda, y del sábado á hoy los si-
guientes han venklo á aumentar la lis-
ta: 
" Mercedita", en Cabañas. 
"Ramona", "Carmita", "Santa Te-
resa" y "San Francisco de Asís", en 
Sagua. 
" F e " v "Reforma", en Caibarién. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
6.^4 
anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Geenbacks 9.1 [2 9.5[8 
Plata americana 
2* lata española 93.5i8 94. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abre hoy, bastante firme, no obstan-
te no ser muy activa la demanda y 
por consiguiente moderadas las ope-
raciones anunciadas. 
Producción mundial de azúcares 
Los «eñores Willett y Gray. de 
Nueva York, han publicado sus cálcu-
los respecto á la producción de azi'i-
eare-s en el mercado entero, para 
1907-908 á la que asignan el siguien-
te total: 
Toneladas 
Europa > ^ . . 6.580,000 




T r i s t e d e s e n g a ñ o 
Dicen de Berlín que cuando Herz 
Denburg, secretario del ministerio 
de las colonias de Alemania, empren-
dió su viaje á las que tiene el im-
perio en el Este de Africa, se hablo 
muellísimo del establecimiento de 
plantaciones de algodón en las mis-
mas con el propósito de que los fa-
bricantes alemanes sean independien-
tes de los plantadores norteamerica-
nos de ¿Ig.-y-'i. í 
Se ha sabido por personas que 
acompañaron en su excursión al ci-
tado llerz Demburg qxte la perspec-
tiva de criar algodón en el este de 
Africa, dista mucho de ser tan bri-
llante como pretendió pintarla el se-
cretario de las Colonias. 
Las comarcas escogidas para esta-
blecer las plantaciones de algodón 
está situada en un vastísimo vall« 
que solamente podrá ser fértil cuan-
do en el mismo haya el riego qua 
tanto necesita. Declaran los peritos 
en la materia que es tan grande el 
costo de los trabajos de irrigación, 
que resultaría prohibitivo el de los 
algodones. 
Hay. además de esto la cuestión, 
per cierto muy grave, de la mano de 
obra, pues los indígenas de los va-
lles del Este de Africa son muy 
íniímigos del trabajo y en estas con-
diciones nunca podrá ser allí un éxi-
to el cultivo dtl algodón. 
Cierto Herz von Otto, opulento ma-
nufacturero de artículos de algodón' 
en Sajorna que con oojeto de esta-
blecer cuUivos de algodón compré 
3,000 acres de terreno, g« ha conven-
cido al fin de que no pudiéndosa 
contar con la laboriosidad de los ne-
gros del país ha decidido mandar 
allí 150 fami'ias alemanas, fsrutacdqj 
una colonia que se dedicara con pre-
ferencia al cultivo de aquella planta. 
Sabido es, por fin, que según laa 
personas que están bien enteradas 
del cultivo del algodón en el Norte-
América, que para aquel trabajo noi 
se puede emplear gente blanca. 
Resulta, pues, que tal como están 
hoy las cosas nada tienen que temer 
los Estados Unidos de Alemania en 
la que se refiere á la competencia 
que ésta puede hacerles en sus co-
lonias del Este de Africa en la in-
dustria agrícola del cultivo de al» 
godón. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
> — — 
Con fecha 25 del actual, nos mani-
fiestan los señores Sobrinos de Bea y 
Compañía, S. en C , de Matanzas, que 
habiendo dejado el Sr. D. Ricardo 
Silveira de pertenecer á dicha so-
dad. L a .imedada . •• nlido «r (tos% 
trato social suiaii^nte con relación , ¡ 
citado señor, no habiendo por elilo^ 
modificación alguna en el orden d© 
sus negocios. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
F U M E N D 
" E L S I B 0 N E Y " 
V i g a s de a c e r o 
C A R N E f i l E 
C . B . S T E V E Í Í S & C o 
c 138 
Ligeras, resúitentes j económicaa. Pronta 
entrega en todos tamaños j cantidades. 
M á n d e l o s listis de cspecificacionee y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños ped(doa, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í . 11.—Oficios 19. 
alt 1 E 
91 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
NO TTBNE F U V A L BL. » AÑOS D E ÉXITO 
del DR. J . CARDAN O. D^TaclTe Al c«¿«//o ft/mco coa 34 4 «plica-
ooaes, »tn preparaeido ai laYad» acc«* ai despna», au color primiti-
vo natural, cantaAo ó Hámn pemaaeata, ala aae el ojo rois pertpicaa 
4«acabi a el artificio. Prometo inofensivo de positiva» reattltadoa. N« mancha ni etunteim. 
18601 90-18-O 
MARCA CON CEO i DA 
Total . . . 
En 1906-907. . . 




E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , v e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
S12-8 En 
J O Y E R I A F R A N C E S A <K G a i í a n o 7 6 >o o< T e l é f o n o 1 7 4 ? ' > < S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 * 
E v j E I m e J o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . 




M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L E B U L L " 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde, proceden-
te de Mobila, oon carga general. 
E L " Y I R G I N I E " 
E l vapor francés de este nombre en-
bró en puerto en la tarde de ayer, pro-
cedente del Havre y escalas, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
D I A R I O D E L A MARINA--Edición (Je Ta maffana.—Knero 2» ere imTÍ 





S E E S P E R A N 
2 8 — E . O. Saltmarsh. Liverpool. 
28— Montserrat, Veracuz. 
29— Saratoga, N. York. 
30— Sabor, Tamplco 
31— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. , 
1—Reina M. Cristina, Santan-
der. 
1— Conde Wifrelo, Barcelona. 
2— K . Cecilie, Hafburgo y es-
calas. 
2— L a Champagne, Saint Nazaire 
3— Mérida. N . York. 
3— México, Veracruz y Progreso 
4— Progreso. Galveston. 
5— H i l a r a , N . Vortt. 
5 Lugano. Liverpool. 
B—Wittenberg, Bromen y Am-
beres. 
6— Trurland Castle, Amberes. 
9—P. Oscar, Tampíco y escalas 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Puerto Rico, Barcelona. 
16— K . Cecilie. Tampico y Ve-
racruz. , 
2 8—Monterey. Veracruz. 
28—Virginio. Progreso y escalas 
28^—Esperanza, N . York. 
29— Montserrat, New York. 
30— Proteus, New Orleans. 
31— Sabor. Canarias. 
1— Saratoga, New York. 
2— Manuel Calvo. Colón. 
2—Reina M. Cristina. Veracruz. 
2— K . Cecilie, Veracru^. 
3— Champagne, Veracruz. 
3— Mérida. Veracruz. 
4— México, N . York. 
4—Chalmette. N . Orleans. 
7— Progreso. Galveston. 
8— Havana, N . York. 
10—Esperanza. Veracruz. 
10—P. Oskar, Vigo y escalas. 
15— L a Champagne, St. Nazaire. 
17— K . Cecilie. Coruña y escalas 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T H A X ^ S U 
ENTRADAS 
Día 27: 
De Mobila en 3 y medio d ías vapor noruego 
Ole Bul l capitán Wilhelmiensen, tonela-
das 1641 con carga á L . V . Place. 
De Havre en 34 días vapor francés Vrigine 
capi tán Brevet toneladas 5579 con car-
ga y pasajeros á E . Gaye . 
De Cárdenas y Nuevitas en 5 días vapor 
i n g l é s Rosefield capi tán Matoly, tonela-
das 3089 con azúcar á L . V . Place. 
M. OOlvia: 4 8 bultos efectos. 
W. Yaa: 5 id id. 
E . Ana: 7 M id. 
M. Pondy: 2 4d id. 
C. S. Buy: 11 id Id. 
Ya/n C. Co.: 9 id id. 
Mamtecán y cp.: 15 cajas menudos y 
50 id camaroines. 
Negra y Ga/llanre-ta: 12 id menudos. 
J . Q. Valle: 12 bultos efectos. 
M. López y cp.: 2667 atados tonelería. 
F . Taiquechel: 3 bultos drogas. 
B l Almesmiaires: 10 id efectos. 
J . Alvarez R.: 50 cajas camarones y 
275 ád leche. 
A. Quorejerta: 500 sacos matz. 
Lodidl y cp.: 590 id id. 
Genaro Gomzález: 250 id id. 
B. Ferrnandez y cp.: 1000 id id. 
A. Ferrinánidoz y cp.: 300 sacos avena. 
J . Crespo: 300 sacos frijoles. 
M. Pérez Iñlguez: 250 id harina. 
Canales, Diego y cp.: 8 jaulas aves y 
200 cajas huevos. 
Alvairez y Oollía: 7 bultos efectos. 
T. Cagigas: 1 id Id. 
F . Mcstres: 75 fardos millo y 13 bul-
toe efectos. 
F . Wolfe: 45 muías. 
Marquefctd y Rocaberti: 1000 sacos sal. 
Baldor y Forn4nidez: 500 id id. 
Cuban C. Co.: 6 bultos efectos. 
Harrls, hmo y cp.: 12 id id. 
P. Herrera: 6 id id. 
G. Tax: 1 Id id. 
Coca-Cola Co.: 4 id id. 
M. Johnson: 3 id drogas. 
Champion y Pascual: 6 id muebles. 
Oanoura y cp. : 4 cajas calzado. ~ 
Ros y Novoa: 86 bultos muebles. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 1© id dro-
gas. 
A. Rosaltch: 40 bultos míuizanas y pe-
ras. 
Kwong W. Co.: 5 barriles camarones. 
Orden: 22 bultos efectos, 79 sacos ca-
fé y 1700 id sal. 
Vapor americano Esperanza procedente de 
.Veracruz consignado á Zaldo y comp. 
8 9 b 
D E V E R A C R U Z 
Consignatarios: 1 caja efectos.. 
Galvé y comp.; 50 sacos garbanzas. 
Barraqué y comp.: 110 Id . id . 
Enrique R . Margarlt: 87 id . id . y 60 sacos 
habas. 
Carús y P i ta : 157 sacos garbanzos y 20 
sacos c a f é . 
B . Barce ló y comp.: 167 sacos garbanzos. 
Quer y comp.: 65 sacos lentejas. 
Sobrinos de Herrera: 8 pacas a lgodón. 
Marina y comp.: 50 pacas a l g o d ó n . 
D E P R O G R E S O 
Consignatarios: 2 bultos efectos y 300 pa-
cas h e n e q u é n . 
Raffloer Erbs loh and C».: 250 pacas hene-
q u é n . 
Vapor i n g l é s Rasefield procedente de Cár-
denas consignado á Louis V . Place . 
8 9 7 
Con 22,000 sacos de azúca r,de t r á n s i t o . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 27: ( 
Para Delaware ( B . W . ) vapor i n g l é s Rese-
ñleld por L . Placed 
BUQÜHS CON R E G I S T R O A B I E E T O 
P a r a New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Moterey por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
v a vapor español Montserrat, por M . 
Otaduy. 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Santander, 
Bilbao y Seuthampton vapor i n g l é s S a -
bor por Dussaq y comp. 
BUQUES DEóPACHADOS 
Día 27: 
Hasta las 3 no hubo. 
, M A N I F I E S T O S , 
Enero 25: 
Vapor i n g l é s Bornn procedente de Hal i fax 
consignado á Daniel Bac»n. 
8 9 2 
G. Lawton Chalds y cp.: 200 bultos 
pescado. 
J . Raifecas y cp.: 500 Id id. 
Oogta. Fernández y cp.: 116 id id. 
J l . Pérez y cp.: 115 Id id. 
/Mdliám A.lonso y cp.: 389 baiTiles pa-
pas. 
M. López y cp.: 4S5 M id. 
Dardet y cp.: 100 Id Id. 
MUián y yop.: 325 id id. 
Izquierdo y cp.: 420 id id. 
C. A. Riera y cp.: 200 id Id. 
E . R. Margarit: 1405 Id id y 25 Id 
manganas. 
Huarte y Otero: 1000 sacos avena. 
Arana y Ijarrauri: 500 id id. 
N. Honpywell: 1 coche y G bultos ac-
©esordos. 
L e Lucha: 88 roPos papel. 
Ba,noo del Canadá: 8 cajas efectos de 
•ücrltorio. 
Orden: 100 tabales pescado, 743 pacas 
heno, 2614 sacos avena y 2015 barriles 
papas. 




Londres 3 djv. . . 
., 60 djv. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 dlb. . . 
., 60 dlv. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. . 
Deséente papel co-
cantidad 3 d!v. . 
Mcnedas 
Geeenbacks. . . . 

















P ¡ 0 . P . 
PiO.P, 
plO.P. 
p 0 .P , 
p 0 .P , 
p 0 .P , 
7 plO.P. 
6% p|0 .P. 
VCBd. 
9% p|0 .P. 
94 p|0.P, 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, poiarl-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. do miel polarización 89. ec almacén 
á precios de embarque 3 rls . arroba. 
V A L O R E S 
Fondos pCiDIlcos 
Bonos del EmpríiStlto a<i 
35 millones Ift8 sin 
Deuda interior 97 98 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116^ 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 114 
I d . id. en el extranjero 112% 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenf-iegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril do Caibarifin. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
doDos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
lo. de la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. de» Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . .; N 
Día 26: 
Goleta americana Rob Roy procedente de 
Filadelfia consignada á Eouis V . Placel 
8 9 3 
West India Oil and C o . : 27,154 cajas pe-
t r ó l e o . 
Barca italiana Dora procedente de Marse-
l la consignada á. la orden. 
8 9 4 
A la orden: 500 barriles cementó , 15,000 
¿adrillos y 311,000 tejas. 
Día 27: 
Vapor americano Proteus procedente de 
New Orleans consignado 4 A . E . Woodell . 
8 9 5 
M. Cano: 5 0 rajas huevos. 
A. Armaind: 60 id id y 11 jaulas aves.. 
J . M. Keene: 50 cajas aguairás. 
Friedlein Co.: 125 cajas carne. 
F . Bowma/n: 25 barriles axxite y 125 
td resina. 
A. Toyas: 14 bultos efectos. 
Horter y Fair: 11 id id. 
Southers Express Co.: 1 id id. 
Armour Co.: 120 barriles puerco y 11S 
cajas s a l c h i c h ó n . 
M. Sobrino: 63 tercerolas manteca. 
Fernández, García y cp.: 250 sacos ha-
rina. 
GalbiLn y op.: 500 id id. 
V. Prieto: 70 barriles grasa. 
C rusel las, lino, y cp.: 74 barriles 
aceite. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
sin 
71 
Id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
ción 
Id. de los F . C. U. de la 
H . y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Iá(>m de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac. 
ción de Santiago. . . 101 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . , 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . .• 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril do Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F . C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefa-
rente) 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 























dres Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco V . Ruiz; para azúcar Emilio 
Alfonso, para Valores Teodoro Moeller. 
Habana 27 Enero de 1908— E l Síndi-
co Presidente, Federico Mejer. 
C O T Í Z Á G I O N o f i c i a l 
D E L.A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
ccaip. veas. 




Compañía Cubana CeB* 
tral Railway Limítéd 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Fer^-acorrll de Gibara i 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102% 104 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id . id. id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baneamlento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Eioc 
trie Railway Co. (c*' 
muñes 




Compañí» Vidriera do 
Cuba 











O F I C I A I y 
Empréstito do la Repd-
blica N . 
Id. de la R. ¿ e Cuba 
deuda interior ex-cp. 97 98 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 115 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C. Cleufuegoa 
á Villaclara , & 
Id. id. id. sexuada. , . N 
la. primera í> rrocariil 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 6 
Bonos hipotecarles do la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 108% 111 
Bonos de la Habana 
Electric Railway C«. 
na 86 100 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los P. C. de la Haba-
na 109 110% 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em: .idOb en 
1896 á 1897. . . . N 
Bonos segunda Hlpot«ca 
The Matanzas Wateí 
Workes •! N 
Bonos hipotecarioE Cea-
tral Olimpo. . . . . & 
Beños hipotecarlos Cen-
tral novadonsra. „ . . ií 
Ca. Elec. de AluirLirado 
y tracción de Santiago N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula' 
ción 70% 71% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco de Cuba 107 130 
Banco de Cuba N 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 84% 85% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
u n » k m u s í h m 
ENVIADAS POR CABL£ POR LOS ¿RLS.M1LLER & Co. M r o s del "Sícct ExcliaiilG' 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 3Ü, J í E W Y O K K 
U E E l S t O m L E S : M. EE CAEDEMS & Co. CUBA ?4. TELEFONO 3142 
" F l - n o i ^ q 27 c i ó 1 9 0 0 
ZALOMES 
• . .. . M « 
• ... ,. 'J -•. • 
. . mi 'M W m¡ 
• ,. .. »t ... M 
l», l»J ... M ... . . . . . ... . 
Amal. Copper. . ............ 
Ame. Car F . . . 
Texas Pac i f i c . ... ... ... .. 
Ame. Loco. . .. ... ,.. i«j i« 
Ame. Smelting. . .. . • 
Ame. bugar.. . . .. . •. 
Anacouda. . . . . . . *. 
Atchisou T . . . . . . . . . 
Baltimore & O. m . • 
ürooa iyn . . . . . .. • 
(jauaaian Pac. . . . . 
Cbesapeake. .. .. .. .*, m . 
Koclt i s l á n . . ... ... ... m 
Colorado F u e l . ... ..: m 
Destílers Sec. . ., ... m i* «i w 
Erio Com. . . ... • • • • •• 
Hav. Elec. Com.. ... ... u¡ ¡t x .• 
Uav. Elec. Pro í . .. ... ... un ^ 
Louisvilie. . . 
St. Paul . . . . 
Missouri Pac. . 
ín. x. Cenu-aú 
Pennsylvauia. . .. ... ... .. ... ,.i m - i •• 
iieauiug Com. .. ... ... ... ... .. .. •. 
Cast Iron Pipe. . . . .. . * . . . . .. • 
bouLberu Pac. . .. ... ... ... .». .»i • 
Bouibern R y . . . ... « »¡ w w w w w 
Union Pacific. ... m m i» m m w w m m 
U. S. Steel Com. ... ... ^. m w »3 « 
U. tí. Steel Pre í . ... m m W M t»i >»i >•> . 
Xsurin . f á c i l . . . . . . ... ... ... m m :»j m .« 
InterBorough Co. . .. m m m m m m m 
Imteriiorougn pf. . . . . . ... m 
Miss Ka&sas & Texas. . . . ., ú m m m 
CotLcn •— Oct. . . . . . . . . .: ., . 
Cetioa i—. J a n . . 
MaiZ !•: • M M M «J 
Tic»- , •.• M !.. ..; « .< 
Cierre \ 
día l 1 
*ntertor\ Abrió \misa¡to\más'?a)o\ cisr 1 . 1 I Cambio mto 
65 . 65 í 68% 
i 113% 113%¡114% 





. . .' 
i», i* :•. i«; M ••• •• 
.t ... ... i.i .«i 
I.. l.l Mi 1.1 {«I l.J 
., ... ... ... ... ... ... ... 
49%| 49%j 51%| 49 
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Alcaldía Mnnicipal de la Habana 
CARROS DE DOS RUEDAS 
De orden del Sr. Alcalde, se avisa á los 
dueños de carros de dos ruedas cuyos n ú m e -
ras se expresan á, cont inuac ión , para que 
el miérco le s 29 del actual, de 8 á 10 a . m. 
ocurran con sus vehícu los , documentos y 
chapas m e t á l i c a s a l Depós i to Municipal, sito 
en Campanario número 228, á fin de cangear 
los documentos y chapas que en la actua-
lidad tienen por los nuevos que se expedirán. 
Número de los carros: 
5000; 5001; 5002; 5003; 5004; 5005; 5098; 
5007; 5008; 5009; 5010; 5011; 5012; 5013; 
5015; 5016; 5017; 5018; 5019; 5020; 
5022; 5023; 5024; 5025; 5026; 5027; 
5029; 5030; 5031; 5032; 5033; 5034; 
5036; 5037; 5038; 5039; 6040; 5041; 
5043; 5044; 5045; 5046; 5047; 5048; 
5050; 5051; 5052; 5053; 5054; 5055; 
5057; 5058; 5059; 5060; 5061; 5062; 
5064; 5065; 5066; 5067; 5068; 5069; 
5071; 5072; 5073; 5074; 5075; 5076; 
5080; 5081; 5082; 5083; 
5087; 5088; 5089; 5090; 
5094; 5095; 5096; 5097; 
Alca ld ía Mnnicipal de la Habana iCompafiía de Lanchas y R e M . , n c V | 
CARRUAJES PUBLICOS 
E n cumplimiento del Decreto del Hon. Go-
bernador Provisional, relativo á carros de 
dos ruedas y de conformidad con lo acor-
dado por el Ayuntamiento en ses ión del día 
6 dol actual; he dispuesto, que durante 
res de la Habana 
Por orden del Sr . Presic El 
m-ral Ord naria que ha de «t.it « C M ^ 
dos y media de la tarde .ú.i ^ ' ^ a r a A S 
Febrero próx imo, en las Oflcin 
presa, Cuba números - --n 
^arde del día 
6 V 78. E n dicha Junta se nr^JL^Í • 
el período de tiempo comprendido entre el , (lf.1 -10 terminado en n h?1^4 « 
25 de Enero y el 29 de Febrero próximo, los ximi» pasado, nara « n ^ » " " . ülciei»i 
dueños de carros de dos ruedas que circulan 
por este Término Municipal, ocurran con sus 
vehículos , documentos y chapas m e t á l i c a s al 
Depós i to Municipal, á fin de proveerse de 
las nuevas licencias y chapas que en sus-
t i tuc ión de las que en la actualidad tie-
nen, se e x p e d i r á n . 
Con el fin de facilitar los trabajos de es-
ta renovación, la Alca ld ía dentro del plazo 
que concede, anunc iará por los periódicos 
los números de los carros que deban ser pre-
sentados en el referido Depós i to para obte-
ner la nueva documentac ión y chapas es-
peciales, en la inteligencia que será requi-
sito Indispensable la devoluc ión de los do-
cumentos y chapas que tienen en uso. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento . 
Habana, Enero 20 de 1908 
Jul i» de Cárdenas . 
Alcalde Municipal. 
5-25 323 
E m p r e s a s I t e a i i t i i e s 
y S o c i e d a d e s * 
tu 
, p  someterlo á l e m b f e j 
También podrá tratarse do 
asunto relacionado ron loV i^'^He)-, 
Compañía . 108 lritereSeera «ti 
Habana, Enero 21 de 1908 ^ ^ 1 
M e c í a , A,foi 
C . 295 Sec 
Soc iedad tle A ^ í m ^ ^ T 
i n d u s t r i a l e s la l.sia ^ 
" i u l u i u o en m » 
Por orden atl V ^ ^ M 
rdo de ia j ^ 1 Sr 
e citar á lo-T o ^ ^ ¿ S 
que es tén al corriente en la n,, . 
ra la primera Junta Generalí 
tendrá lugar el domingo V 
á las 12 del día en los s a f t * 
Asturiano, para la lectura v o 
la Memoria anual, elección h 1 
i'ropletarios y 6 Vocales ,̂\».V' 
Comisión de Glosa; enclrpri^6?1^ y l l \ ;TllD ^ 
puntual asistencia. enearecienaüles ^ j t t 
^nero 18 de igns 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo estatuido 
del Reglamento 
dente y por acue 
tongo el gusto d 
y orí 
Jtfti^t: 






Habana y E e i 
946 
1908. 



















Habana, Enero 27 de 1908. 
Manuel de Cárdenas 
Secretario de la Alca ld ía . 
C. 355 1-28 
H A B A N A , 28 de Enero de 1908. — Jefatu-
ra del Distrito de la Habana. — Secretaría 
de Obpas P ú b l i c a s . — Hasta las dos de la 
tarde del día 6 de Febrero de 1908, se reci-
birán en esta Oficina, Calzada del Cerro nú-
mero 440 B, proposiciones en pliego cerrado 
para el tiro de siete mil quinientos (7500) 
metros cúbicos de piedra picada en la ca-
rretera de Columbia á San Cristóbal. E n 
esta Oficina, se fac i l i tarán Impresos de pro-
posiciones en blanco, y se darán informes 
á quien lo solicite. — M . A . Coroalles, Inge-
niero Jefe . 
C . 354 a l t . 6-28 
á l o s s e ñ o r e s 
Accionistas áa la M M Anónima 
" L A R E G U L A D O R A " 
Establecida en.Amistad uúmero 3 2 4 
Acordado en Junta General, verificada el 
26 del corriente, el reparto del dividendo 
número 20, se avisa por orden del Sr. Pre-
sidente, oue el próximo Domingo 2 y el 
siguiente 9 de Febrero, de 8 y media á 
10 y media de la mañana, y de 4 á o de la 
tarde, se pagará á razón de 54.25 en oro 
español por cada acción ó sea el 8 y medio 
ñor 100 de Capital Social; continuando el 
pago todos los días de 11 á 12 de la ma-
'aXota. — Se recuerda el art ículo 8 de los 
nuevos Estatutos, que dice as í : 
E l cobro de Dividendos debe ser personal 
para los señores Accionistas que se encuen-
tren en esta Ciudad, pudiendo hacerlo los 
que se hallen ausentes por medio de una 
carta orden a l efecto. 
Habana 27 de Enero de 1908. 
E l Secretario Contador, 
Emi l io de loa Héros . 
1349 alt . 3t-27-din-28 
" U N I O N - C L U B " 
HABANA 
M a s lenerales oraíoaeia y exlraorJinaria 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita á los señores socios 
propietarios y residentes, para las Juntas 
Generales, ordnaria y extraordinaria, que 
se ce lebrarán el domingo 2 de Febrero, á 
las 2 P . M . y t ra tándose de particulares 
de importancia, se suplica la asistencia. 
Habana Enero 26 de 1907. 
E l Secretario. 
Miguel A Cabello 
C . 332 8-26 
S L S Ü A R D U 1 
Corresponsal del Bañen 
Londres y México en ia n * 




potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L - I 


































C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r : i t o e n c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O DÉLOS F O N D J i W i l U U H U i i n H 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O . 
I > I O B L 3E2 O O? O JEL Ji3 ^ : 
J o s é I . de la C á m a r a . E l i a s Miro . Leandro V á i d a s 
Sabas E . de A l v a r ó . Feder ico de Zaldo. J o s é O a r c i a T u ü ó n . 
Miguel Mendoza. Marcos Oaryajai . 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
C . 161 ^ . 78-1E 
COMPAÑIA DE SEGUROS 1 
Uiaüiíici&a tHid m m m m 
K S U ¿ VULVA NA<;iOA4Jí 
y lleva í>2 aüos de faóiteaeia 
y de operacioneg coníiaM,! 
C A P I T A L , reappa-
dos üa . .a ie-
ÍÍJü S 1.628.181 
Asegura ca.as de mampostería .in J 
ütíia, ucux^uao por iamuias, á 25 cd 
tavô  oru t„pauüi por l ü ü anual. 
Asegura v.aoas ue mampustérla e j 
riormcaLe, coa Labiquería interior ( L 
mamposL^ía y ios pióos todos ae madert f ^ ,̂ 
aiLus y bajoc y o c h a o s por tajauias ' 
a y UIÜUIO ceatavos oro espaaol oa 
100 anual. *; 
Carias de madera, cubiertas con tejas 
pizaii a, uietai o abbesiüs y aunque no w.' 
gau i ü s pisos de maaera, haúltadas 
lauieute por lamilia, á 47 y meuio cí 
vos oro espauol pur 100 anual. 
Casas de tabla, con tecüos de teja 
lo ruisiao, bamiadas solamente por 1 
lias, á ó¿ cemavus oro español por 
anual. j 
Los edificios de madera que tengan a 
tablcimiemos como bodegas, café, ete, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, i 
la bodega está en escala l^a, que pa 





N Ucio pagará lo mismo y así sucesivamM 
Sstando en otras escalas, pagando siea 
pre tanto por el continente como por¿ 
contenido. - j 
Oficinas: on su propio edificio: HaM 
na número 5o, esquina á Empedrado. 
Uabüiia, '¿I de Diciembre de 1907 
C. 147 28-!l 
A G Ü I A R 9 5 . H A B A i V A 
I 3 Í G E N 1 E K O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S B I N S T A D A C I O ^ 
C O M P L E T A S L>E T l ) l > A C L A S E O E M A ^ U I X A l i l A , 
Pablo Dreher ) , „ 
J o s é p r i m e U e s [ ™ E S f l S D l R B 0 r 9 a E S . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Ta l l ere s de üruuswick , Alemanui . M a q u i n a r i a de ía^a i i > 
{ Pueutes y Edit ic ios dn acñr > j «nuc ios a e acor» . Calderas y m á q u i n a s de van >r. 
S i n d í c a l o A l e m á n de Fuberias do Uierrn ftiutüda 
y otras D I V E R S A S tábi- ica * 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C- 134 26-1E 
l — 1 — 1 
B a n c o d e n u e v a e s c o c í a 
I N C O R P O R A D O E N 1832 . 
Capital $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados $ i 3 . í ¿50 ,00O 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' K e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
en Cieutuegos, S a n C a r l o s y S a u t a Isabel." 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciaie?, y con 
^ Corporaciones. 
• D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departaiuentode 
• ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
a plaza. 
c 137 . p 
S O 
Q 
á l M O N E D A P U B L í O i 
101 martes L'.S del corrientes, & la un 
la tarde se rematarán en los Almacén 
San .losó con inlervanción de la./esp. 
Compañía de Seguro Marítimo, .» 
arroz canilla, descarga del Planet nein 
lomillo Slerw 
n, ic 2d-26-lt 
G R A N R E I A T E i 
101 día 30 del corriente mes á las j 
I., tar.U-, en h. calle de Oüc¿0S,™M f4 
se rematará en pública s,Jbas5f nnefl 
d,. Hopa, Xaputos y ,̂,lncanIpndiínM 
adjudicado al mejor postor, enie 
quf pago ha de ser de coniauu. ^ 
1336 ^ S E COMPRAN casas en puntos cínj^ 
dr modernas e^nstruceiones sm s 
ció 
Mo 
le co i cru»^- --- , s¿3 • 
n de curredores. ]iiformar<in -




L a b a i q u i i a u i G S e n 
B ó v e ü a , c o n s t r u i d a c o n W 
l o s a a e i a n t o s m o d e r n o s , P 
g n a r d a r a c c i o n e s , a o c a m e > 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p w 
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r i n e s d i n j ^ 
á n u e s t r a o ü c i n a A m ^ 
i i ú m . 1 . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500,000 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
L a bóveda en qne se hallan estos apartados, está construid 
apartados son absolutamente 
que no sean de trabajo. Los 
privados y só lo el cliente Dued« 
abrirlos en c o m p a ñ í a de ua funcionario del Banco: seoa-adamen 
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta o ove da se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tH.™*-
ños, para aquellos que deseen usarlos en com bina oión con 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de n r V l 
cios, según el tamaño., siendo el precio de los más baratos djTcf =; 
currenci/por año. L s imposible perder por causa de i n c e n d m ó 
robo nada de lo que se guarda en egtos apartados 
97 : 6 1 B 
C 25S9 
K o m a n n & ^ 
„ _ I 0 I i C Í D | J 
Se vende uno nuevo de CL- I 
ladas. Para Informes, dil 1 ^ ' l i i O tf^jJl 
de Kuiz de Gami/.. en Casa- i»»" 
C Á J i r R E S l R f 4 | 
Las leñemos en na'?dI'f j0J Á 
da construida con tt)^03üji¿í 
laníos modernos y Jas a i y A 
para guardar valore^ 
clases, bajo la propia cufl^ ¡ 
ios interesados. $ 
En esta oficina darerfl08 
los detalles que se desee3-^ 
Habana, Aíroi to 
A G U Í A R N . 10» ^ 






























¡ 0 I S I O N D E P R O Y E C T O S 
r i decreto de Mr. Magoon orde-
jo Ia distribución de cinco m i l 
• nplíires ^ proyecto de ley elec-
^ y la admisión de opiniones 
* .|*a Qfrra de la Consultiva, así en 
l - ^ e atañe á ese proyecto como por 
que ha^6 ^ ^ (̂ e ^e^es municipal 
P nr^ánica del poder judicial , de-
V-^stra el proposito de revisar, en 
"nuev0 y detenido estudio por par-
¿el gobierno, la legislación elabo-
f ^ j ^ por el cuerpo de consultores. 
r Evidentemente no se quiere sancio-
• de prisa y corriendo las leyes 
flropuestas' ^ ^ examen practicado 
f el gobierno mismo, á fin de corre-
verros y defectos, depurar la obra 
- ¿ • i v a , mejorarla y i>erfeceionarla, 
t . „ r|e concederle la suprema san-
K D legisla1 va que por delegación 
¿ i t a del puebflo de Cuba ejerce hoy, 
^n todos los demás atributos del 
poder 'soberano, nuestro gobernador 
provisional. 
para mejor cumplir el intento, el 
gobierno quiere oir las múlt iples vo-
{es de la opinión, y pide á todos los 
^itos intereses, á todos los criterios, 
4 todos los ideales, la expresión de 
^ dictamen. Con ellos á la vista, y 
tn virtud de su cotejo con las fór-
mulas proyeetcidas por la Oonsulti-
EL ei gobierno reha rá definitivamen-
te las leyes que han de ser promulga-
das. 
| El procedimiento es 'á todas luces 
Lodable. conviene al sentido demo-
•¿tico de nuestro sistema político, 
Apio a:t<M-u;id.iinieiite. dadas las pre-
lentes circunstancias, las formas nor-
males de legislación establecidas por 
B código fundaimental cubano, soli-
citando el concurso de la voluntad 
popular, y ofrece buena coyuntura 
para reetiír.car preceptos inoportunos, 
reglas erróneas ó desacertadas, de ta l 
manera que no alcanzamos á descu-
brir la razón de ciertas destémplan-
os de lenguaje, rayanas en la cen-
sura, con que algunos colegas han 
[juzgado los recientes decretos. 
En el actual régimen provisorio, 
falto el país de .sus órganos naturales 
de representación política, disueltas 
las cámaras colegisladoras, no hay 
: otro procedimiento que el dispuesto 
'para conocer aproximadamente la vo-
luntad nacional, n i otro expediente 
que el de la información, decretada 
fepara autorizar con los fallos del voto 
Jpopular la obra legislativa. 
i Importa mucho .que se mida bien 
• espíritu y el valor do esa informa-
B u que el gobierno pide para ilus-
•arse. Sólo apreciando su carár ter , 
•on claro discernimiento de sus fines, 
• sentirán movidos los ciudadanos á 
Woperar on la generación de las leyes 
Bjnmciadas. 
i . T á ella deben concurrir con obser-
•fciones bien practicadas, con críticas. 
• f t eenáiirais ó alabanza.-,, con adhesio-
Bes ú oposiciones. cuantoB por sus co-
•iKíímieütos ó por sus irotereses legíti-
• k » se sientan con aptitu 1 suficiente 
•tea juzgar los proyectos y enmendar-
|li08 y mejorarlos. 
K#uchos de los errores y ligerezas 
^ la prensa ha advertido en los pro-
W&os de la Consultiva no pasarán al 
cuerpo de las leyes en preparación, si 
á comibatirios con buenas razones con-
curren los elementos representativos 
de la opinión pública. Sobre todos, 
el proyecto de ley orgánica de los t r i -
bunales, en que tantas deficiencias y 
desorientaciones se han notado, podría 
reformarse ampliamente, poniéndolo 
en armonía con las verdaderas necesi-
dades del poler judicial, 
Sirvan estas recoanendaeiones de pro-
paganda ai Iknmmiento oficial, para 
que á todos llegue la invitación del 
gobierno. 
N U E S T R O D I R E C T O R " 
A las seis de la tarde de ayer re-
gresaron á esta de su viaje á Caiba-
rién nuestro querido Director don 
Nicolás Rivero y nuestro estimado 
compañero Teófilo Pérez, muy satis-
fechos y conmovidos por el noble aga-
sajo y la viva simpatía con que los 
recibieron y trataron en dicha po-
blación, y en Remedios y demás es-
taciones del" camino. 
Nos congratulamos de corazón por 
ello, y por lo que significan para 
el bien de Cuba estas fiestas de 
unión y concordia, entre los poblado-
res de esta isla. 
L A P R E N S A 
Iva Habana ha hecho á Mr. Magoon 
una tierna y cariñosa despedida. 
Dos días antes haibía sido aolamado 
por nuestro mundo escolar, satisfecho 
de la suspensión del Decreto sobre las 
farmaeias. 
Y la víspera., por un conmovedor 
editoriail de L a L u c h a en que se hacen 
votos por el feliz viaje del "insusti-
tuible Gobernador Provisional de la 
Repúbl ica ," 
Y el que venga detrás, que arrée. 
'O D( ipure La D i se l i -
sio 
De L a Discusión, del sábado: 
Discurriendo " E l T r i u n f o " sobre 
las garantías, tales como las venimos 
explicando, dice lo siguiente: 
"OPues pudieran esas garantías ser 
de tai naturaleza y de resultados tan 
infiald'bles, que nos unéramos á " L a 
Discusión" para pedirlas, siempre 
que las tales garantías sirvan para que 
Cuba goce de todos los beneficios del 
orden y de fe libertad, no para que en 
elas se ampare un gobierno impuesto 
por las ciTcunstancias, ni para matar 
ua libertad y fomentar el descontento 
popular, á pesar de las garantías que, 
" a l parecer," ofrecía el Apéndice 
Constitucional.'' 
Y el D i a r i o d e l a M a r i n a hace á lo 
dicho por el colega miguelista este co-
mentario : i 
" E n Jo cual " E l T r i u n f o " está 
muy razonable, muy justo y muy ex-
presivo, pues parece pensuadido, como 
nosotros, de que la Enmienda Platt es 
una garantía sólo en apariencia." 
Casi, casi, parece que nos vamos á ir 
entendiendo todos en lo que ' ' para to-
dos es fundanrental." 
Lo de casi lo dice sin duda el colega 
pot la fracción zayista, ia cual vino 
sosteniendo en sus órganos que la En-
mienda Platt es garantía bastante pa-
ra establecer en Cuba un régimen de 
gobierno propio permanente. 
A pesar dê  que, habiendo sido posi-
ble con esa Enmienda la revolución de 
Agosto, la ineficacia del Apéndice 
Constituciona.l quedó de mostrada. 
Los zayistas están en camino, á 
trueque de iogrnr el triunfo de su can-
didato, de llegar á esa y otras conce-
siones. 
Y bí no lo hacen será porque, con 
sorprendente preVisión del futuro, se 
les adelantaron va los. misruelistas. 
De E l Liberal defendiendo su 
pleito: 
¿Por qué es superior Gómez á Za-
yas, como revolucionario? 
No encontramos en lo mucho que lia 
escrito el D i a r i o sobre el particular, 
otro motivo que no sea el siguiente: 
qp» Gómez fué á la guerra, y Zayas 
no; que Gómez batió el cobre, y que 
Zayas se quedó en la Habana; que (ió-
mez fué mambí, y Zayas pacífico; ó, 
en otras palabras, que Gómez es mili-
tar y Zayas civil. 
Y entendemos que la tesis del D i a -
r i o es esta, porque no podremos creer 
ne ol-concepto de revolucionario lo 
aplique el colega exclusivamente á los 
hombres de la guerra. 
Decididamente el colega quiere ha-
cer carambola por tabla, atribuyéndo-
nos á nosotros el pensamiento del país 
revolucionario. 
Si el D i a r i o no tiene tesis propia! 
Si lo que hizo y está haciendo es recor-
dar á E l Liberal la tesis única, plan-
teada -aquí por sus mismos amigos des-
de que termiinó la guerra con E s p a ñ a ; 
sostenida por la primera interven-
ción que se inclinó por un revolucio-
nario de la manigua, como el señor Es-
trada Palma, y despuás por los que 
iban á elegir á Masó, y luego por los 
que presentaron á aclamaron á José 
Miguel, y, úiltimamente, por los que 
pensaron en el general MenocaJ—can-
didatos todos que ".batieron el cobre" 
y en quienes el país exigió esa circuns-
tancia como condición máxima, sme 
qu-a non y de orden preferente. 
De esa tesis, que podemos llamar na-
cional porque hasta íhora n ingún can-
didato que no hubiera estado en la gue-
rra se ha considerado viable, parecía 
haberse oiividado el colega y en recor-
dársela no ponemos nada nuestro más 
que la memoria, ni hacemos más de lo 
que hemos hecho con los vencidos en 
Agosto del 906, quienes condenaban el 
derecho de insurrección, que ningún 
demócrata—ni aun de la escuela con-
servadora—condenó jamás, después de 
haberlo proclamado contra España, y 
de lo que está haciendo ahora mismo el 
señor Aramíburu con los conservadores 
que truenan contra la libertad, como si 
ésta no fuese el alma mater de las ins-
tituciones en Cuba, según lo es en toda 
América, y según tiende á serlo en to-
do el imiundo. 
Por consiguiente,—cansados estamos 
de repetirlo—no es al D i a r i o sino á 
Cuba, á la nación, al país revoluciona-
rio, que ihas'ta ahora ha decidido y pa^ 
rece decidir en cuanto á las condicio-
nes de los Presidentes de nuestra Re-
pública, á quien el colega debe dirigir 
sus preguntas, Y después, á la Consti-
tución, si rige. 
• • * 
Nosotros no aplicamos ni dejamos de 
aplicar exclusivamente el concepto de 
revolucionarios á los hombres de la 
guerra. Es el país que no quiso auto-
nomisitas al frente del poder, es el país 
que no se va como ya debió haberse 
ido con el señor Zayas, si lo quisiera, 
quien lo aplica. « 
Y para que dejemos de reconocerlo 
así soría necesario que el país rectifica-
se en las próximas elecciones su crite-
r io y en vez de inclinarse por los hom-
bres de máximo, se inclinase por los 
de mín ime abolengo revolucionario, en 
cuyo caso no sólo serían viables en ia 
biología política de Cuba los que de-
fendieron en estradas á los separatis-
tas reconociéndole de este modo ai 
señor Zayas los títulos revolucionarios 
que a^aba de alegar contra Teófilo Pi -
no, sino los autonomistas, que entonces 
podrían presentar títulos parecidos, por 
cuanto su activa propaganda evolucio-
nista contribuyó no poco al triunfo de 
la revolución, como lo reconoce con 
excelente crí t iea el mismo Liberal al 
afirmar que aquel partido sembró el 
reguero de pólvora que el grito de Bai-
re vino á incenliar para erigir sobre 
•ios escombros del viejo régimen las co-
lumnas del nuevo edificio republicano. 
Felicitamos al partido conservador 
por la justicia que le tributa el colega. 
Lástima (pie sea un poco tardía y no 
del todo desinteresada. Ese acto equi-
va.e á una alternativa para los hom-
bres hasta ahora proscriptos del poder. 
Gracias á ella ta l vez no fracase un 
Presidente de ese origen en otras elec-
ciones, siemipre que sepan correspon-
der á ese beneficio apoyando en éstas 
al señor Zayas. 
•Sin embargo, si los conservadores le 
prestan ese apoyo, háganlo de suerte 
que no se entere el señor Xúñez por-
que en ese mismo punto y hora hay 
quien sospecha que hará rancho apar-
te con el grupo nacional que, por lo 
visto, y contra lo que nosotros creía-
mos, aún acaudilla. 
Y esto dicho, nada más tenemos que 
objetar á las indicaciones del colega 
sobre el asunto. 
pueblo en que la democracia y Sai li-
bertad son los principios indestructi-
bles en que se ha cimentado la nación. 
Brillante y atrayente es, sin duda 
alguna, para nuestro carácter y tem-
peramento, un jefe de Estado que pue-
da saludar con su espada cuando ante 
él se incline la bandera nacional, y -que 
á caballo, seguido de un brillante Es -
tado Mayor, reviste las fuerzas arma-
das de la República los días de grandes 
solemnidades en que el pueblo celebre 
su independencia, ó el recuerdo de las 
hazañas de sus héroes; pero no e.s á 
caballo ni espada en mano, como hay 
que gobernar á hombres libres, y bas-
ta para que un país sea dichoso, con la 
pluma de un jurisconsulto que sancio-
ne ó ponga el veto á las obras del Po-
der Lesrislativo. 
Es indudable que los zayistas han 
encontrado alguna deficiencia en su 
candidato para ser elegido, cuando el 
jefe de esa fracción se ha visto obli-
gado á presentar sus pergaminos revo-
lucionarios (las once defensas y el con-
finamiento á Ceuta) en el certamen 
abierto. 
Y parece indudable también que esos 
pergaminos, tal vez por lo rebuscados 
y tardíos, f igurarán, como en las ex-
posiciones 'de artes plásticas, "fuera 
de concurso," cuando antes de que re-
caiga el veredicto del jurado, viene 
L a Lucha á hacer tabla rasa del certa-
men y de su reglamento, escribiendo lo 
que sigue sobre lo que debe ser el fu-
turo Presidente de Cuba: 
¿Debe ser un militar? 
¿Debe ser un paisano? 
¿Debe ser un general á cuyo nom-
bre aureole el recuerdo de la guerra de 
independencia ? 
¿Debe ser un hombre de leyes, en 
cuya cultura, en cuya práctica y cono-
cimiento de lo que concierne al gobier-
no de los pueblos, podamos ver, una 
firmísima garantía de respeto mútuo 
y de que la Ley imperará sobre todo 1 
Nosotros creemos que no hace falta 
ninguna que el futuro Presidente vis-
ta el glorioso uniforme de los guerre-
ros de Cuba libre, ni ciña la espada l i -
bertadora. E l frac, negro y de corte 
severo, nos parece manto bastante vis-
teso, para el primer magistrado de un 
Además—sigue diciendo L a Luch 
y esto es de muchísimo interés, el que 
vaya á la Presidencia en Cuba, debe 
ser un hombre cuyo sistema nervioso 
no inñuya de una manera lirecta en 
sus determinaciones; un hombre frío, 
de euiltura reconceida, de calma bas-
tante para que la oposición de los par-
tidos contrarios al que io haya elevado 
á tan alto puesto, no altere Ta sereni-
dad de su juicio y sepa mostrarse 
siempre digno ejecutor de la justicia; 
un hombre, en fin, que funde la mayor 
gloria de su período presidencial, en 
que las futuras generaciones lo seña-
len como modelo en el cumplimiento 
y en la buena aplicación de las leyes, 
y en el respeto á todos los derechos, á 
todas las ideas y á todas las aspiracio-
nes de sus conciudadanos. 
E l imperio del sable acabó en Cuba 
para siempre. Aquí no necesitamos je-
fes de Gobierno para quienes los fusi-
les y cañones ó la repnísión cruel á 
mano armada constituya su instrumen-
to de gobierno; lo que el país quiere, 
lo que necesita para que la república 
futura perdure y no pueda jamás pen-
sarse en su desaparición, es que quien 
ocupe la Presidencia no recuerde que 
hay patíbulos ni soldados, más que pa-
ra aquéilos cuyas insensateces crimina-
les pongan en peligro la vida y el por-
venir nacionail. 
Apartemos pues, del pensamiento la 
idea, si es que alguien persiste en ella, 
de que Cuba necesita un jefe ejecuti-
vo que nos dir i ja á toque de corneta, y 
afirmémonoe en el pensar, por fortuna 
ya bastante generalizado, de que no son 
enanos de da venta, con ánimos de cera 
cuando llega la ocasión, los que Cuba 
quiere, sino hombres apacibles; pero 
de voluntad de hierro si es necesario. 
La Repúblioa no necesita más espa-
da que la defienda que la Ley. 
Lo que son las cosas! 
He ahí un artículo que, publicado 
por el colega en 1902, al día siguiente 
de abaudonarnos Ha primera interven-
ción, hubiera podido tener más reso-
nancia que E l Rasgo de Gástela r, el 
Meditemos de Lorenzaua, ó el Labore-
mus de Merchán. 
Y hoy pasa, casi inadvertido hasta 
el punto de ser nosotros los primeros 
en reproducirlo. 
Por qué será ?. . . ' 
Pero ¡ por qué ha de ser! Porque el 
Real Decreto de L a Lucha establecien-
do que " e l imiperio del sable acabó en 
Cuba para siempre," va contra la ley 
consuetudinaria que impone la obliga-
ción de contar con el sable de los que 
dieran á Cuba la independencia. -
Será buena ó mala esa ley; pero Cu-
ba la tiene vigente, ella sabrá por q u é ; 
y como á ese patrón se adaptan las 
candidaturas presidenciales existentes 
—en mayor y menor grado revolucio-
nas—para que cese de regir sería pre-
iC.iso aboliría y sustituirla por otra que 
se funde en distinta, costumbre, rpa 
también podrá ser buena ó mala según 
la observe el Presidente que dentro de 
ella se elija, porque como ha recordado 
ha pocos días el señor Oiberga, con je-
fes de partido se ha gobernado bien y 
mal. 
Y en la América española se ha vis-
to esto. Mitre era un general y puso 
en camino de la felicidad á su patria y 
el Doctor G. Moreno era un abogado J 
en peco wfeiwo que labrase la íu iua do 
la suya. 
i ' , ra iodo hay ejemplos en la histo-
ria. De lo que no le hay es de que, 
habiendo servido de base á la presenta-
ción de candidatos á la Presidencia de 
una República los mayores anteceden-
tes revolucionarios de los mismos, apar-
te las demás condiciones exijidas por 
la Constitución y las virtudes y presti-
gios qpe supone aquel puesto de que 
felizmente no carecen ni José Miguel 
n i el Sr. Zayas, se trate de remover 
esa base é interrumpir esa costumbre 
para hacer lugar al últiimo de la serie 
que, en punto á esos antecedentes revo-
Jueionarios, tiene los menores, y esto 
se haga en vísperas de la elección, sin, 
previa propaganda para convencer á 
los revolucionarios de que no deben 
ser.o y evitar lo que en esas eleccionea 
pudiera, acontecer al saberse que no 
hay que contar con la base revolucioi 
naria para nada. 
Eso sí que no se ha visto. 
Y menos mal si el país lo ve con bue-
nos ojos. 
Porque, entonces, nada tendremos que 
lamentar en los próximos comicios y ¡ 
veremos del todo coltoiadas nuestras es-
peranzas de orden y de paz en esta tie-
rra tan digna de mejor suerte. 
L a d e s p e d i d a á M r . M a g o o n 
Entre las numerosas cartas y te-
legramas que recibió el Gobernador 
Provisional Mr. Magoon con motivo 
de su viaje á Washington, figurani 
los siguientes: 
Janico, Cuba. Enero 26. 
r 3-20 p. m. 
Honorable Gobernador Provisional 
de Cuba. 
Por encontrarme indispuesto en la 
finca i io me será posible tener el 
-gusto de saludar á usted mañana , 
ni el honor de despedirlo personal-
mente. Envióle testimonio de mis 
respetos deseándole feliz viaje y 
pronto regreso á ésta donde le que-
remos, aplaudimos y admiramos por 
sus grandes virtudes como caballe-
ro y sus altas dotes de estadista y; 
gobernante. j 
• ( f . ) Rafael Fernández de Castro, 
Presidente " L i g a Agra r i a . " 
Habana, 27 de Enero de 1908. 
Honorable Gobernador Provisional 
de la República de Cuba. 
F^ñor: 
En nombre de los trabajadores 
que representamos, venimos á daro* 
un cordial saludo de despedida, de-
seándole un feliz viaje así eomo urr 
pronto regreso, para que podáis ter-
minar los trabajos de alta justicia 
por vos comenzados, cosa ésta nece-
saria para este noble y agradecido 
pueblo. 
Vuestros con el mayor respeto yj 
la consideración más distinguida, 
Presidente. Emilio Sancheí. 
Bernardo Rodríguez, Secretario. 






RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
Restaura l a v i ta l idad de los h o m -
bres. Garant izado . P r e c i o $ 1 . 0 0 oro. 
Siempre á la venta en la F a r m a c i a 
Manuel flohnson. H a curado á 
otros, lo c u r a r á á, V . H a g a la prueba . 
8e solu i tan pedidos per correo. 
N O H A Y N A D A M E J O R . 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otea ColoiinasvCam 
32 San Rafael 32 Teléfeso l í í ! . 
D E m i l G B Í U M 
I m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o - - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a c u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 a ¿. 
C. 144 
26 I B 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
Pvfi f uurre ove sea, se c u m eos l a s 
Í P á s t i l l a s d e l D R . A N D R E U I 
V .Remeái» prvato y aegaro. En Iss kcticM J 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones parg D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E l m á s i n e x p e r t o p u e d e u » a r l a i í . 
Par* llorar muebles, brlc a-brac, ornanasn- _ . - k A t l l l P B ^<I•!P7, 
t.s. marco» de cuadros, crucifijos ote £$131(8 P8 Qífi W Ü K r A V O l t i ^ C 
Paroce y aura como oro puro. Lswe u ^ M t*w 9%M (Lavst-le • " 
Se cecanrouco an^dande muy duro. Parece y dura ĵ atumeuto 
come la porcelana. I>e blanco y benitos colores. Pnedt* lavarse C<*fMol4A C k T A i t 
cuando s? snsiide tln que por ello sa afecten el color 6 brillo. bai iaOllv 3 I M i l 
PI.WTUKAS Ztr. L A S T R E i * A R A C A R R U A J E S \ . . 
B A R N I C E N / < * O » I I I t l I ) 
T I N T E B E L U S T R E P A R A M A C E R A S ( «Si A a ü L l 
TIJíTE PACÍA S D E X O S ) W i—B • ^ 
están bachos «'a los mejoras materialas para producir bínaltos colores, efecto* 
Listos para asarse y de fácil aplicación. 
e mercado por más de veinte años r hemos 
barnis s estará Tentllendo en 
menta más apropiado para «i 









Floras Blancas y toda elasa 4* 
ijoi, por antiguos que seaa. 
arantizada no causar Estrecbace^ 
n espacifico para toda onfor 
sd mucosa. Libra da van 
De venta en todas las 
PnpariU úsieaaiaU pv 
CINCINNATI 
I ^ C D U L . X a l E T I I S r 72 
P O R 
C A E L O S M E K O U V E L 
novela publicada por la^casa editorial 
^ Cosmo. Madrid, se encuentra de 
Venta en ia l ibrería L a Moderna 
Poes ía Obispe 135. — Habana-
ICOlíTINCAI 
ftaré. 
. . ^ 1 se aceiv.j con la sonrisa en los la-
"tas. seguro de la vietoria. 
~--¡Como tú quieras!. . . Sí. te conce-
^ los tres días. ¿'Pero para que tienes 
***!8idad de e*e plazo? Y * la fortuna 
f que te ofrezco... Tú eres hermosa y 
b T * • i te a/mo! 
* xT^' ^Pere usted!. . . ¡ Tres d í a s ! . . . 
imu-ho ? 
Benedetta!... 
Hoy me es imposible decir á usted 
0 
o. 
ec«a . . . ¡ 'Déjeme!. . . Ya reflexio-
a & l barón permaneció inmóvil, con ios 
cruza;ios, admirándola y eom-
'fictiendo que «u pensamiento estaba 
ú z T aquella (';lsa de las Clayes, -don-
aormía *u hijo, a ¡ncl hijo por el 
Frse sometía. De pronto se volvió. 
^ negra, sin hacer ruido, ligera eo-
%\ } ^"a^aima, se haaía llegado hasta 
•^.1,0 ' a en ^ honubro. 
—Qoe tiene usted el carruaje en la 
puerta. 
—.¿(Quién le envía ? 
.Xo lo s é . . . pero han preguntado 
por usted. 
— ¿ Y qué quieren? 
—Lo ignoro. 
E l barón añadió, dirigiéndose á Be-
nedetta : 
—Adiós, y hasta muy pronto. 
—¿Dentro de tres días? 
—.Reflexionarás, ¿verdad. ' 
I j í joven .inclinó la cabeza. 
•El banquero se retiró. 
Cuando la negra se aproximó á ella. 
Benedetta la miró con esa mirada in-
cierta y recelosa vpw emplean los seres 
débiles, acometidos de un principio de 
delidio, víctimus de esa espantosa enfer-
medad que sufren las pereorcas cuya 
tortura ha sobrepujado Jos limites de 
su resistencia física, el delirio de Üa 
persecución. 
L a negra estaba enternecida y la di-
jo con vo/- cariñosa: 
—'Xo tema usted nada de mí. Soy 
una eselav.-i y obedezco al dueño, pero 
no quiero ha>eerla mal. Mientras yo es-
té aquí, no tenga usted .miedo. 
Y más dulceraonte todavía la cogió 
de la mano, la llevó hasta el espléndido 
comedor, y sacando de uno de los apa-
radores una bótela de vino, de color de 
topacio, llenó con ella dos vasos, de los 
míe ulqo ie xajúá de un txa^o. j f otro se 
lo ofreció á la desgraciada, diciéndola: 
—Yo no estaba lejos. . . lo'he oído 
todo. . . usted quiere morir . . . . ¡ Qué 
desgracia, siendo tan joven y tan her-
mosa! Beba usted sin temor, yo no 
¡micro verla sufr i r ; quiero que usted 
v i v a . . . ¡ Teng.i contian/.a en mí! 
Sus ojos se encontraron. 
Benedetta vi ó reflejada en los ojos de 
la negra, la piedad, casi la ternura. 
Se veía toda u-na revelaelón <m aque-
lla mirad-a. una historiu sombría de jo-
ven arrancada de su familia, con su hi-
jo quizá, arrastrada hasta un mercado, 
vendida lejos de los suyos y de todo lo 
que amaba. 
Benedetfc. animada por aquella dul-
ce mirada, tendió la roano á la pobre 
criatura, su carcelera, tomó el vaso de 
vino que la ofrecía y le bebió ávida-
mente. 
La joven peaiaba: 
—'Esta ami jér tiene r a z ó n . . . 3ro no 
puedo m o r i r . . . ¡Tengo un hi jo! Si yo 
faltara, ,̂ quién le defendería? 
V I I I 
Marido y amante 
Para explicar los acontecimientos que 
liguen, tenemos que volver atrás algu-
nas horas. 
Pedro Dantenac. después de su con-
versación con Matilde, en el hotel Me-
ses, había pasado la noche en claro; 
mi ! noche de (fiebre y de lucha consigo 
mismo j con las ideas de odio y rmre-
salias que se amontonaban en su cere-
bro tumbado. 
Acuella comedia que había represen-
tado iie costaba un esfuerzo sobrehuma-
no, pues «u 'franqueza y lealtad repug-
nabs.n á tanta fiuperchería; pero triun-
fó de sus nervios, y pudo guardar eu 
el fondo de su alma la rabia y la in-
dignación de que estaba poseído. 
Matilde, por su parte, se mostró ca-
riñosa y amable, á 'fin de adormecerle 
en k, falsa seguridad en que aun le 
creía. 
A l día siguiente, por la mañana, él 
ae ocupó de los preparativas de su pre-
cipitado viaje: fué á recibir la.s órde-
nes del viejo Mosés, y por último, á las 
seis y media, se dirigió á la estación de 
Orleans, donde le despidió aquella en-
cantadora Matilde que había ido á 
acompañarle, sin duda para tener la 
completa seguridad de su partida. 
Esa es k eterna, precanció.n que to-
man los adúlteras. 
Pero aquella vez los amantes no po-
dían prever la intención del marido. 
La orden del viejo ^Moeés era termi-
nante. 
¿•Quién hubiera podido dudar de su 
cunnpriimienito ? \ 
Se trataba de un negocio enorme tan 
urgente coirao gigantesco. 
Era indispensable la marcha de Pe-
dro Dantenac, y el barón Mosés no to-
leraba que se discutieram sus órdenes. 
j Por otra parte, Matilde creía poseer 
la confianza ciega, absoluta, de aquel 
hombre ¡me la idolatraba. 
Tb i á estar muy pocos días en Pa-
r í s y era natural que en el arrebato de 
m i pasión quisiera aprovecharse de 
8 . . 1 ;is horas de libertad que podía 
disfrutar. 
A l volver de la estación de Orleans, 
enea uta da de só libertad, se dirigió á 
sn casa y eligió una de esas toilettes de-
lirantes que pueden volver loco á un 
uníante, y provocativa, deliciosa, her-
mosa con su belleza voluptuosa y juve-
nil , aunDentada por la.> MrtBeaas y refi-
utómientos del lujo parisién, se hizo 
conducir al miismo restanrant munda-
no donde Caussedé había eonducilo 
una vez á Benedetta, muerta de ham-
bre. 
Su amante la esparaba. 
Pedro Dantenac, después de dejar á 
Matilde en la sala de espera de la esta-
c ó n y abrazarla con engañosa efusión 
de ternura, pudo, observáradola con 
precaución, convencerse de que se ale-
jaba en el carruaje que el barón ponía 
á su disposición durante sus breves 
pennaniencias en Par ís . 
Entonces, como viajero que carfibla 
de pensamiento, salió á su vez de la es-
tación y tomando un coche de alquiler 
se dirigió al hotel Louvois, donde Ma-
rieta iSouibére le esperaba. 
Serían próximamente las siete y me-
dia de la tarde. 
Se hubiera podido creer (f116 algún 
genio misterioso le revelaba los proyec-
tos de Matilde. 
Veinte minutos después dejaba á Ma-
rieta, pretextando un asunto urgente, 
para ir á emboscarse con su oocihe en la 
es inina de la calle del Curco y la ave-
nida Gabriel. 
Estaba resuelto á todo, y sin embar-
go, no llevaba, encima arma alguna, 
¿Pa ra qué? 
Xo premeditaba, un ase-dnato, n i sí-
quiera la venganza. 
Lo qiite quería era sorprender á los 
culpables, ponerse con ellos frente 4 
frente, y entonces, ¿qué har ía? 
Ni él mtismo lo podía decir. 
'La ca'lle del Circo es muy silenciosa; 
pasa muy peca geale. y los que en ella 
viven rara vez salón á pie. 
Desde donde estaba veía los faroles 
alineados á lo largo de la acera hasta 
las calles del barrio de Saint-Honoré. 
Delante de l<a puerta de Matilde, el 
carruaje íque la había conducido hasta 
la estación estaba parado todavía. 
¿Qué hacía Mati lde! 
¿¡Estaría sok? 
Pedro Dantenac se vió acometido d « 
un furioso deseo de subir á aquella ca^ 
sa y asegurarse de la presencia de J»^ 
cobo Moeés. 
1 Pero se contuvo. 
a 
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misiem.—José López, Manuel Tovar, 
Manuel Barreiro, Domingo Aragón, 
Camilo Fernández, Juan Ayala, Bu-
genio Chavez. 
D e p r i s a y c o r r i e n d o 
Entre los mudios proyectos de fies-
tas que nos han remitido para aumen-
tar el programa organizado por la Co-
misión de la estación invernal, hay uno 
que por su originalidad y éxito seguro 
entre los touristas, merece nuestro 
aplauso. 
Consiste en que los Casinos, Ateneo 
y sociedades regionales organiieen bai-
les á los que la mayor parte de la con-
currencia asista vestida con trajes tí-
picos de las regiones, no solo de Cuba 
y de España, sino de ¡todas partes del 
mundo, otorgándose premios á la per-
sona ó personas que. á juicio de un j u -
rado nombrado por la sociedad que dé 
el baile, merezca tal 'distinción. 
Las Secciones de Recreo y Adorno 
de nuec-rras sociedades están formadas 
todas por jóvenes conocidos y entu-
siastas, que con un poco de interés que 
se tomen han de llevar a feliz término 
la idea de nuestro comunicante. 
E l próximo lunes 3 de Febrero se 
rer i f icará en el teatro Nacional una 
notable función, cuyos productos se 
destinan á aumentar los fondos que se 
están recaudando para las fiestas. 
La Compañía de Fuenttes represen-
ta rá con su acostumibrada pericia la 
comedia en tres actos de Benavente. 
E l Nido Ajeno, primera obra 'jiie es-
cribió para el teatro el ilustre drama-
turgo. 
Los emlpresarios de Pa'yret. Actua-
lidades y Alihamibra prestan tamibién 
su generoso concurso é interpretarán 
en los entreactos números de bailes y 
variedades las dos primeras y precio-
so^ cantos embanos la últ ima, capita-
neada por el popular Regino López. 
La empresa de Albisu ofreció tam-
bién á la Comisión representar una 
zarzuela de su repertorio, pero ha si-
do imposible á los organizadores del 
espectáculo aceptar, por no dar pro-
porciones kilométricas á la función. 
Hay muchas localidades pedidas por 
nuestra mejor sociedad, y no entra-
mos en detalles por ser éste asunto que 
compete, en este periódico, á nuestro 
querido oomipañero Fontanills, y en los 
demás á los cronistas de salones. 
* 
Seguímos con fe y enitusiasmo nues-
tros trabajos en pro de las fiestas que 
tantos beneficios han de Reportar al1 co-
mercio, y estamos seguros de que si no 
decae el entusiasmo han de resultar, 
dentro del poco tiempo disponible, dig-
nas de esta hermosa capitaL 
peatrvas los proyectos de Ley de Orga-
nización Mi l i ta r y de Empleados. 
Por indicación del doctor Carrera 
Jús t iz se acordó redactar en la Ley 
Provincial una disposición transitoria 
por medio de la cual podrán continuar 
les Consejos subvencionando, como 
obra patriótica, á ios hijos y viudas de 
prominentes revolucionarios, que ac-
Cantidades recolectadas entre las ca-
sas de cambio por los señores N . 
Vilaret y J. Dorado, que fueron 
depositadas con fecha de hoy en el 
Banco Nacional de Cuba. 
Oro 
tualmente gozan de algunas donativos Virg i l io Marrero 
M'anuel Santamarinas . . . . $ 5.30 
José Dorado 5.30 ! todos los que 
ción que había experimentado al pre-
sencia del espíri tu religioso que ani-
maba á los soldados; y en prueba de 
su paternal • benevolencia, haciendo 
uso de las facultades especiales inhe-
rentes á su alto cargo, dió la Bendi-
ción Papal á toda la concurrencia, 
concediendo indulgencia ipllenaria á 
habiendo comulgado 
por parte de dichos organismos. 
A las cinco p. m. quedó terminada la 
sesión. 
P A R A C U R A R ülf R E S F R I A D O E X (TU 
DIA tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I ^ - . i A . 
E l boticario devolverá, el dinero si no le cu-
ra. L a Arma de E . W. Grove se halla en cada 
cajlta. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
Copa de plata 
E l Sr. Diego Fernández de la fir-
ma Fernández linos., joyer ía esta-
blecida en la calle del Obispo esqui-
na á Compostela, ha hecho al señor 
Carlos de Salas, el ofrecimiento cit 
una valiosa copa de plata, para que 
la Comisión la otorgue como premio 
en cualquiera de los cer támenes in-
cluídós en el programa de los feste-
jos. 
El Sr. Salas dió las gracias en nom-
bre de la Comisión al Sr. Fernández 
por ¡el obsequio. 
. 5.30 
. . 5.30 
. . 4.24 
. . 4.24 
. . 2.12 
. . 2.12 
. . 2.12 
> . 2.12 
. . 2.12 
. . 2.12 
. . 2.12 
José Monje 2.12 
Nico lás ' Vilaret. 
Lorenzo S. Vázquez . 
Silverio Fernández . . 
Casimiro de los Prados 
Cecilio Cordova. . . . 
Bohcr y Alsina. . . . 
Con y Montero. . . . 
Joaqu ín García . . . . 
José Vi l lar 
Diffón v Hermanos. . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se reunieron en 
el <día de ayer, en sesión extraordina 
ria, los señores miembros de la Comi-
sión Consultiva, bajo la .presidencia 
del señor Miguel F . Viondi, que ae-
t u a i ¿ duirante la ausencia del presi-
dente efcativo, coronel E. H . CroAvder 
A moción del vocal señor Alfredo 
Zayas, se acordó por unani'midad su 
pilcar al señor Odberna'dor Provisional 
interino qne por conducto del Secreta-
rio de La Guerra trasmita, al Presidente 
Roosevelt un mensaje relacionado con 
el via/je del señor Gobernador Magoon 
y del presidente de ¡a Comisión Con 
sultóva, coronel E. H . Crowder. Los 
señores Montero y Juan Oualberto Gó 
mez fueron designados para redactar 
el citado mensaje. 
Desipués de un debate en el que in-
tervinieron los señores Zayas, Gómez, 
iMontoro, Coronado, Winship y Carre 
ra Júst iz , se acordó continuar en la se 
sión de hoy la discusión de la Ley 
de Tributación Municipar, por no ha-
ber termlinado las Subcomisiones res-
Cantidades recaudadas por los seño-
res Lecanda y Villa pol. entre el 
Gremio de tiendis de cuadros y 
espejos. 
Oro 
Lecanda y Villapol $10.60 
Cortaeta y Rodrigue» . . . . 5.30 
García y Porto. . . . . , . 4.24 
Genaro Fe rnández . . -. , . 4.24 
Total $24.38 
Estas cantidades fueron deposita-
das con fecha de hoy en el Banco 
Nacional de Cuba. 
Relación de los establecimientos de 
imprenta con papelería fina, que 
contribuyen á los gastos para los 
festejos que á iniciativa de la Comi-
sión para el fomento de la Esta-
ción Invernal en Cuba, Irán de lle-
varse á cabo en esta ciudad. 
M . A. 
Valdés y Compañía . . , 
J. G. Eohemendía . . . . 








López y Centeno . 
Pérez y Famoso . 
Juan Fradua . . . 
Víctor Truj i l lo . . 
Francisco Córdova 













Mamuol Fernández . . . . . $ J0.50 
Vidriera, del Café Central . . 1.00 
José Roo 1.00 
Total $ 2.50 
l igarte v Lloredo . . . , . . $ 4.24 
M . Ricoy . . . . •. . . M . , 4.24 
Roces y Pérez , . 5.30 
Betancourt y Hermano . . . ,, 5.30 
Seoane y Alvarez . . . . . , ( 5.30 
Gutiérrez y Gutiérrez . . . . 5.30 
Pablo Montiel . . . . . . . 5.30 
López y Carroño . . . . . . 5.30 
Pedro Carbón 5.30 
Gutiérrez y Gutiérrez, " L a 
F i losof í a" 10.60 
Gutiérrez y Gutiérrez " L a 
Expos ic i " . . . . . . . . . 10.60 
Cerqueda, Suárez y Cp. m ,: 10.60 
Ocariz y Hermano . . . . . 10.60 
José Suárez . 10.60 
Manuel Ruiz y Cp., S. en C. . . 10.60 
Miranda, López Seña y Cp. . 10.60 
Hourcade, Crews & Co. . . 15.90 
Suárez, Solana y Cp. . . . . 15.90 
S. T. Solloso. . . . . , . . . 21.20 
Harris Bros & Co. .. . . > « . 26.50 
Fernández Castro y Cp. * « 31.80 
P. Fernández y Co. . . -. .. 31.80 
Rambla y Bouza 31.80 
Joaquín Ruiz y Cp., S. en C. 31.80 
$342.38 Total .. . . . . . , 
Estas cantidades fueron deposita-
dos con fecha de hoy en el Banco Na-
cional de Cuba. 
E l Delegado Apostólico 
en el Campanieiito de ColuinMa 
E l Excmo. é l imo. Sr. José Aversa, 
según habíamos anunciado el jueves, 
se traslado el domingo pasado al 
Campamento de Columbia, acompaña-
do de su distinguido Secretario l imo. 
Sr. Sarzana. A l apearse del automó-
v i l que el general Barry había puesto 
á su disposición por todo aquel día, 
los ilustres personajes fueron saluda-
dos por el Rdo. Sr. Capellán D. G. J . 
Waring, y una nutrida comisión de la 
P ía Asociación delDuic ís imo Nombre 
de Jesús , quienes pasaron á besar res-
petuosamente el anillo del Represen-
tante de Su Santidad en Cuba. Des-
pués de breves momentos de descanso 
en la tienda de campaña del Rdo. 
Sr. Capellán, Su Execelencia fué 
conducida procesionalmente por los 
miembros de dicha Asociación á la 
capilla del Campamento, preciosa-
mente engalanada con colgaduras, 
ñores y verdura. 
La espaciosa capilla estaba llena, 
pues además del elemento militar, 
acudió numeroso piiblico, a t ra ído por 
la presencia del ilustre Prelado. Las 
nueve serían cuando Mgr. Aversa, re-
vestido de los ornaimentos sagrados, 
empezó el incruento sacrificio, asisti-
do por el l imo. S. Sarzana, su secre-
tario, y el Rdo. Sr, Capellán. De la 
parte musical se encargaron los 
mismos soldados, cuyas viriles voces 
manifestaban la fe en las creencias 
religiosas que profesan. 
Después del Evangelio el Rdo. Sr. 
Capellán pronunció con unción apos-
tólica un elocuente sermón dirigido 
muy especialmente á los soldados, ex-
citándoles á la prác t ica de sus debe-
res de cristianos. Les hizo presente 
que el honor dispensado á ellos por 
el señor Delegado al presidir tan so-
lemne ceremonia, había de servirles 
de poderoso aliciente para cumplir 
con todos sus deberes de católicos, á 
costa de cualquier sacrificio, pues 
para un buen soldado no debe haber 
dificultades invencibles, sobre todo 
en el orden moral. Continuaron, des-
pués del sermón, el santo sacrificio de 
la misa y los cantos de los soldados, 
y llegado el momento de la comunión 
se acercaron hasta treinta de ellos á 
recibir al Dios de los fuertes, con tan 
edificante compostura que al f inal de 
la misa el Sr. Delegado no pudo me-
nos de manifestar la grata satisfae-
aquel día y contritos de corazón, ora-
sen por las intenciones de Su Santi-
dad, y para todos concedió Su Exce-
lencia cien días de indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
A l salir de la capilla pasaron á sa-
ludar á Su Excelencia varias señoras 
principales, entre las que conocíamos 
á la del general Barry, á la del capi-
tán Malone y la del Major Birming-
ham. 
Después de tomar un ligero desa-
yuno en las habitaciones del Rdo. Ca-
pellán, el señor Delegado Apostólico, 
acompañado de Mgr. Sarzana y de 
aquel, se dirigió á Marianao donde 
el señor capi tán Malone hab ía soli-
citado el honor de obsequiarles con 
un banquete. 
De todas veras felicitamos al Rdo. 
Capellán War ing y á la Pía Asocia-
ción del Dulcísimo Nombre de Jesús, 
tanto por ci honor que les ha dispen-
sado el Excmo. Sr. Delegado, como 
por la religiosidad de que han dado 
altas pruebas en esta circunstancia. 
en el último periódo es incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. ROUX, os 
un gran tónico del corazón, suprime la 
espectoración, quila la TOS, despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar « los enfer-
mos no pierdan el ^empo sin probar con 
un frasco. 
De venta: en Droguerías y Farmacias. 
tributación sea por el consuim 
Se despacharon vanos expedientes 
de poca importancia y se levanto 1 
sesión. 
Eran las seis de La tarde. 
E R R A T A S 
En el telegrama de Caibarién re-
lativo á las grandes fiestas de la ¡ 
Colonia Española que publicamos 
ayer, incurrióse, entre otros errores 
l e menor cuantía, en los siguientes j 
que nos importa rectificar: 
En el párrafo quinto que dice: 
' ' A las cuatro de la tarde salimos 
para Remedios en automóvil el co-
rresponsal de " L a Lucha" Sr. Her-
n á n d e z " léase: 
" A las cuatro de la tarde salimos 
para Remedios en el automóvil del 
corresponsal de " L a I ' 1'a" Sr. Fer-
nández . " 
E l penúlt imo párrafo debió decir 
lo siguiente, que fué lo que escribi-
mos: 
"Los periodistas de la Habana fui-
mos atendidos y obsequiados de una 
manera indecible. Cada comida fué 
un banquete espléndido. Llevamos 
imborrables recuerdos de los amigos 
cariñosos de Ca ibar ién . " 
PÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
i l l l l l l l l l — B Ü W — B M k 
P A R A D I G E S T I O N E S 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e C a n d u L 
C. 89 26-1E 
M A T A N D O E L G E R M E N 
D E L A C A S P A 
Se efectúa una curación radical. 
Cuando veáis áuna mujer ó áun hombre os 
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo 6 claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparacio-
nes "que se pretende', curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Eeto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto". 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y f 1 (oro) 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos; 




D E . 
L o ú n i c o q u e c u r a r á á u s t e d e l 
A s m a ó A h o g o e s e l J a r a b e 
y l o s C i g a r r o s A n t i a s m á t i -
c o s d e l D r . H e r r e r a , s u s r e s u l -
t a d o s s o n t a n a d m i r a b l e s q u e u s t e d 
p o d r á d e c i r a l g ú n d i a f u é u n a s u e r t e 
q u e e s t e a n u n c i o l l e g a s e á m i s m a -
n o s . S i u s t e d e s t á c a n s a d o d e r e m e -
d i o s y q u i z á s n o t o m a n i n g u n o e n l a 
a c t u a l i d a d , p r u e b e é s t e , t ó m e l o c o n 
c o n s t a n c i a y v e r á e l r e s u l t a d o , n o s e 
a r r e p e n t i r á u s t e d , c u r a r á y l o r e c o -
m e n d a r á á s u s c o l e g a s . 
D e v e n t a e n todas l a s b u e n a s bot icas . 
D e p t O p c i i ; C U B A 8 5 . 
c 210 13-11P 
m m i ü m c í p a l 
D E A Y E R 27 
Las oficinas municipaUs.—El cuartel 
de bomberos de Casa Blanca.—Li-
cencia.—Autorización—Una moción 
del señor Lávale.—Los portales de 
la calle de Santa Irene.—Un mdtor 
de gas y u-n metro contador de agua. 
IPresddió'el Alfrailde, señor Cárdenas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Se dió un voto de confianza al A l -
caide para que practique cuantas ges-
tiones sean necesarias á f in de conse-
guir que el Estado ceda con el carác-
ter de provisional al Ayuntamiento un 
salón del Senado para la celebración de 
las sesiones municipales, toda vez que 
las obras que con urgencia se van á 
ejecutar en los entres-uelós de la Casa 
Consisitorial obligan á instalar las ofi-
cinas municipales en el salón de sesio-
nes del Ay-untamiento. 
F u é aprobado un informe del Arqui-
tecto Municipal, favorable á la reali-
zación de las obras proyectadas en el 
edificio que ocupa la estación de Bom-
beros de Casa Blanca. 
Se concedieron sesenta días de licen-
cia por enfermo, con sueldo, al señor 
don Miguel San Román y Maceo, Com-
probador del departaimento de Pesas y 
Medidas. 
Se acordó pedir autorización á la 
SecretaTÍa de Hacienda, para invertir 
cierta cantidad en la reparación del 
eiitf'teio que ocupa la estación de poli-
cía de Casa Blanca. 
A informe de la Comisión de Presu-
puestos y Cuentas pasó una moción 
del señor Lávale, relativa á aumentar 
el sueldo al Arquiteoto Municipal. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Policía Urbana el expediente que trata 
de la sustitución de los portales de la 
calle de Santa Irene, en Jesús del 
Monte,- por aceras anchas con frondo-
sos árboles que proyecten bastante 
sombra. 
Se acordó que caso de autorizarse la 
inE'talación de un motor de gas en el 
hotel Inglaterra," para la elevación 
del agua, se instale también um metro 
contador de ese líqniido, para que la 
También deseamos hacer constar 
que por la precipitación con que se 
escribieron las cuartillas y se_corri-
gieron las pruebas de la reseña del 
viaje de Mr. Magoon á Matanzas, 
aparece en un párrafo que José Ma-
ría Ileredia era matancero, cuando 
sabemos que nació en Santiago de 
Cuba, aunque bien dicho está, •como 
dijimos, que es gloria de la ciudad 
del Yumurí , donde se desarmllaron 
importantes episodios de su vida y 
la que vivieron " su madre, sus en 
hermanas, su amante," el mejor de 
sus amigos y todos sus "tesoros de 
amor," según él mismo hubo de es-
cribir. 
P O R U S O F I C I N A 
P A L . ^ G ¡ 0 
Lo de los Prácticos de Farmacia 
He aquí la comunicación que el Go-
bernador Provisional le dirigió al 
doctor Aríst ides Agramonte, Presi-
dente del Tribunal de Exámenes 
constituido por Decreto número 1320, 
de 31 de Diciembre de 1907: 
Habana, 25 de Enero de 1908. 
Señor : 
Con referencia á las instrucciones 
contenidas en el Decreto número 
1320 en que se dispone 
"Que todo el que, en la fecha de la 
publicación de este Decreto esté 
dedicado á la práct ica de la farmacia 
sin poseer t í tulo de didha profesión, y 
cuente con cinco ó más años de prác-
tica y sea mayor de veinte y cinco 
años de edad, queda por el presente 
autorizado para el ejercicio de la pro-
fesión de la farmacia una vez que ha-
ya demostrado satisfactoriamente su 
competencia ante un tr ibunal de exá-
menes constituido' momo más ade-, 
lante se dispone" 
Por la presente le ordeno aplazar 
los exámenes dispuestos en el referi-
do Decreto hasta nuevas instruccio-
nes, que se d ic ta rán 'á mi regreso de 
Washington. 
De usted respetuosamente Charles 
E . Magoon. Gobernador Provisional. 
L a T cuela de Veterinaria 
E l Gobernador Magoon dejó fir-
mado un Decreto incorporando á la 
Universidad de la Habana, la Escue-
la de Medicina Veterinaria de Cuba, 
y adscribiéndola á la Facultad de 
Medicina y Farmacia de la misma. 
En dicho Decreto se determinan los 
cursos y estudios que abarcan la cita-
da carrera y se señalan los requisitos 
para la admisión de alumnos en la ex-
presada Escuela y los requisita 
obtener el t í tulo de Doctor e Pa: 
ciña Veterinaria; se s e ñ a l a n ? ^ 
compatibilidades precedencia ^ I 
distintas asignaturas y se ^ I j 
para desempeñar interinam^?1^ 
Cátedras de la referida e J 
señores siguientes: a á l, 
Profesores don F r a n j e o i\ 
Ferrer. don Ricardo Góra,^ \ { ^ 
don Francisco Etchegoyen 
nez, don Julio C. Prowe'r y Bt 
per, y Honoré F. Lainé. " P j ^ N 
Auxiliares, don Juan Nicolan d H 
don Joaqu ín Dávila, don J ^ 
Acoitoy tfrm Lorenzo Martín086 ' 
Julio San .Martín, don Feder"' ^ 
roñado y don Alejandro Castro00 1 
En el Decreto so dispone se « J 
á oposición las Cátedras de 1 ^ 
cuela de Veterinaria, señalánd3 ^ 
plazo our. vencerá antes del J^61 
de Julio de 1908. ^ 
Los deVechos de matrícula A ^ 
Escuela de Medicina Veterina • ^ 
rán ".os mismos de la Escuela 
dicina y Farmacia. 
E l Juez Teuille 
Durante la ausencia del S m l l 
de la Secretaría de Estado y Jta 
Coronel E. H . Crowder, le sutíl 
su Auxi l ia r el Juez Mr. Frank T 
le, Prjcurador General de pL' 
Rico. « ' 
E l general Barry 
El Gobernador Provisional m 
no. general Barry, vendrá solam 
á Palacio por las mañanas par^ 
pachar los asuntos á su cargo 
maneciendo en Columbia durant 
resto del dia. 
La Gaceta 
La "Gaceta Oficial" de la Ren 
ca no se publicará hasta oue se reeai 
la Proclama del Presidem ¡; 1 
nombrado al general Har: .. 
dor Provisional interino. -
Marcas de ganado 
P'']' -i ^••.•vr\ ai ia se han eonJ 
dido niifVMs inscripciones de marcai 
de ganado á los señores -Ma-ino EoJ 
drígnoz. i'Vani-i.scu Diego Madra^ 
Manuel Rodríguez, Pedro Pére^M 
í'aad García, Abelardo Ponce, SeraJ 
León, Juau^ Espino." Adelina Alomé, 
Jnviiu Galbán. Ramón Flores, Juan 
Padrón. Salvador Díaz, Fernandl 
Jícrnándcz. Edelmiro Esquive i Fer. 
nando Pérez. Enudio Quirós,'Pedri 
Rodríguez. Miguel M'artínez. Ramón 
Pérez, Diego Moutoya, Ignacio Con 
doro, Pedro Ortega, Tomás Barrera, 
F. Gamba y Cp., Silveira A. Coto,, 
Alberto Hernández, Dolores García. 1 
G O B I E R N O P R O V Í N G l f U ^ 
Detenido 
Por el agente de la Policín eap 
Sr. Paz. fué detenido ayer el Vianco 
Antonio García Alonso, dependiei 
de la vidriera del café "Ambos Md 
dos" que se dedicaba á hacer apun̂  
taciones de la rifa Jai Alai. 
Prestó fianza y qued// á i i dispsá 
ción did dnez Correccional dt-l segna 
do distrito. 
Alta 
Ayer ha sido dado de £--2,e'aT 
cado de fiebre amarilla Franck'o ftj 
ni tez, qne se encontraba aislado efl 
Guanamón, término de Nueva 
A S U N T O S VARIOS 
"Los Hijos de San Lázaro" j 
Ha sido noombrado AdministMi 
general de la Sociedad •î os Hijos« 
S :n L á z a r o " el Sr. D. A n t o n i o ^ 
telas. 
E l dique I 
Ayer subió al dique el vapor'•^j 
de 3,068 toneladas, para repara^ 
£C6 1:1 
pccic 
P A N A C E A i d e S W A I M 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R e n L A S 
C O Y U N T U R A S . . 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
E L C R A N P U R I F I C A D O S D E L A S A N G R A . 
Ocbeata uei le uemtreao nito. Fidue el Iftrlto coa aomeresos tettlaoaloi. 
LABORATORIO BE SWAIM ( A n t e s e n P h ¡ ! a d c i p h l & 
J A M E S F . BAXrI*A.R.D» S T . l^OXJIS, M O . , E . A . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A » 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S » 
i 
F U M E N D E 
I I S I B O N E T " 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B t t E A . C O D J K I N A Y TOL.Ü 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, F A R M A C E U T I C O D E P A R I S . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B K E A y el TOLíJ, asociados á la t O D E I -
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la Cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; ca el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 91 1 E 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Skmen. las Curaciones Ivlaiavffl-





Calma los nervios 
«VIWBUTLAFIN. VCUT LCS MOTCNS»' SUeHO tranQUÍlO 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienes* 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos acides cal 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todo* 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vitn 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. ^. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas 
farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUT3CAL CO., L td . 




Premiada con medalla de bronca en la aitima Eiposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y < ei.ms enfermedades del pe 
D I A R I O D E L A MAEÍSTA--Edición de la mañana.—Enero 28 de 190S 
Los estivadores 
r i Gremio de Estivadores está get»-
. p l n ^ ' l0n ê  Capitán del Puerto pa-
' nie loá estivadores americanos, á 
, auqs se dice se les da preferencia en 
2» trabajos á bordo de ios bnq.nes, tnr-
* en la estiva con los obreros perte-
*̂ .;/>ntos al citado gremio. 
Un paseo por el mar 
t' -fa ¡a lancha Habanera salió ayer, á 
y. jjna v'le !:i tarde, á dar nn paseo fue-
w del Morro, el comandante Foltz, re-
^resíoido después de las tres, 
i* ¿ \ comandante Foltz no le acompa-
saba persona alguna. 
Una carta del doctor Arnautó 
El Gobernador Provisional recibió j 
aver mañana la siguiente carta de 
¿espedida del Dr. Arnautó: 
Habana, Enero 27 de 1908. 
Honorable Sr. Charles E . Magoon 
l l i querido míster Magoon: 
XJna afección grippal, que me retie-
ne en el lecho, impídeme asistir, co-
mo me proponía, al acto de la des-
pedida do usted. Esto, si bien me 
priva de ese placer, préstame oportu-
nidad, que aprovecho con gusto, pa-
ra reiterarle el testimonio de mi pro-
fundo respeto, haciendo votos porque 
tenía usted un viaje felicísimo y 
porque éste redunde en provecho de 
jos intereses de este país, cuyo su-
premo gobierno ejerce. 
[¡"Anhelo que pronto regrese á Cu-
ba, para que le sea posible cumplir 
¡as honradas promesas que ha he-
cho de solucionar la cuestión farma-
céutica, pendiente, en estricto dere-
cho y dentro de los altos principios 
;qUe la moral y la justicia demandan, 
v que no es otra la causa de los far-
inaeéuticos y estudiantes cubanas; 
ya que existen una competente Es-
cuela de Farmacia, libertad de en-
señanza, tan amplia como en su gran 
nación, leyes que regulan el ejerci-
tcio de nuestra profesión y autorida-
•des que dignamente pueden hacerlas 
, cumplir. 
t Con estas sinceras manifesta-ciones. 
fiel expresión de mis sentimientos, 
me complazco en despedirme, como 
i su adicto amigo y servidor, 
Mariano Arnautó. 
_— —— —. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L > R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Enero 27. 
á las 10-30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MAiRINA 
» Habana. 
En las elecciones verificadas ayer 
para renovar la directiva de la So-
ciedad "Patria" de esta Ciudad, que 
regirá los destinos de la misma en 
1908 fueron designados los siguien-
tes señores: Presidente, Juan María 
¡ Cabada, Vice, Dr. Lorenzo Arias, 
Secretario Joaquín Reyes, Vice, Leo-
poldo Galiana, Tesorero, Genaro Vi-
Vice Daniel Compte, Vocales, Dr. 
Raimundo Ubieta, Oscar Fernández, 
Ramón Cadenas, José Jordán, An-
tonio Quintana, Luis Rubio, Pedro 
Jiménez, Emilio Sánchez, Ricardo 
Cano, José Muñiz, Narciso Camejo y 
Carlos Montagú. 
Dobal, Corresponsal. 
G A M A G U E Y , 
(Por Telégrafo) 
Camagüey, Enero 27. 
á las 3-40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A las ocho de la mañana de hoy 
verificóse el sepelio de los restos 
'carbonizados del Guarda-Almacén de 
l a Estación de Placetas del Sur y de 
su sobrino víctimas del horroroso in-
cendio que destruyó dicha estación 
la noche del sábado y por efecto del 
cual perecieron cuatro personas. L a 
sociedad camagueyana está censter-
iiada con motivo de tamaña desgra-
cia. 
Pumariega. 
M A T A N Z A S 
íPor teiéfirafo) 
Matanzas, Enero 27, 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l Comercio de esta plaza felicita 
¡ i los Gremios Unidos del Comercio 
por su gestión referente á la rebaja 
fle la contribución de los Consejos 
provinciales. 
Arias, Secretario de la delegación. 
Camagüey, Enero 27. 
á las 7 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los estudiantes camagueyanos efec-
túan en estos momentos una manifes-
tación en celebración de la suspen-
sión de los exámenes de prácticos de 
farmacia. Diríjense á la morada del 
director del Instituto, después efec-
tuarán un mitin en el teatro Princi-
'pal. 
Pumariega. 
d i s p e n s a r T o " L á ' c A R I D A D " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidacios á nuestros 
niños, porque nos faltó; la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, isos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se • • 
hambre. Dios se lo pagará y las tier« 
rísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
L D E S A F I O 
D E L D O M I N G O 
E N P A L A T I N O 
Las señoras y las señoritas en la Ru-
leta Humana.—Detalles interesan-
tes. 
E l domingo, á ilas tres de la tarde, 
tuvo lugar el anunciado desafío ert el 
Parque Palatino, entre 'dos bandos de 
seis homibres cada uno, para saber de 
•manera inequívoca quiénes eran los 
miás resistentes y al mism» tiemfpo ob-
tener el premio en efectivo que rega-
laba la Emipresa. > 
Ell público se interesó vivamente por 
este simpático sport, desconocido en 
Cuiba, aiplaudiendo oon frenesí á los 
vencedores. 
E n la primera serie de tres desafíos 
resultó victorioso el club organizado 
por los emipleados del Parque. 
E n la serie de luchas celebradas por 
la noche, resultó vencedor el club or-
ganizado por algunos de los concurren-
tes, que tamibién fueron espléndida-
mente premiados. 
Si la Empresa decide repetir estos 
desafíos, sabemos de muchas personas 
que están muy em'bul'radas para probar 
su fortajleza. 
Acusación retirada 
Por no resultar cargo alguno con-
tra la procesada que constituyese el 
delito de que era acusada, el' Fiscal 
de la Sala provisional procedió á re-
tirar la acusación en el acto de la 
vista de la causa seguida contra la 
citada procesada Avelina Conde, por 
un delito de corrupción. 
Atentado 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida por un delito de aten-
tado á un agente de la autoridad con-
tra Sebastián "Ochoa. Para este pro-
cesado tuvo á bien pedir el Ministerio 
público la pena de un año y un día 
de prisión correccional. 
Después de informar la defensa 
abogando por la absolución de su 
patrocinado, el juicio quedó conclu-
so para la senetencia. 
Condenado 
L a Sala primera de lo Criminal 
dictó ayer sentencia condenando á 
José Mazcorra á la pena de tres me-
ses y diez dias de encarcelamiento 
como autor de un delito de robo 
frustrado en grado flagrante. 
Sentencias 
Por sentencia de la Sala Segunda 
de lo Criminal fué condenado á dos 
meses de encarcelamiento ^Manuel 
Ruiz, procesado que fué por un deli-
to de injurias á la autoridad. 
También fué condenado por sen-
tencia de esta Sala á la pena de cua-
tro años por cada delito Amado Pa-
drón Vidal, procesado en causa vista 
seguida por dos delitos de robo. 
L a rebelión 
E n la Sala primera de lo Orkninal 
se celebró ayer tarde la quinta sesión 
de la vista de la causa seguida por el 
delito de rebelión para la conspira-
ción. Continua la prueba testifical 
prestando declaración varios testigos 
de los que figuran en el sumario. 
Fué renunciada la inspección ocu-
lar solicitada por el defensor del ge-
neral Lara JMiret. 
_ Y por no haber comparecido va-
rios testigos cuyas declaraciones fue-
ron consideradas como importantes, 
la Sala procedió á suspender la sesión 
para reanudarla hoy á la misma hora. 
E n esta sesión se cree que infor-
mará e'l fiscal. 
¡pTrncrr- ~— 
m m R E Í I E D I O , 
eouocido hasta hoy no 
ha oKecWo ianto ¿ r } ^ 
éxite en Francia 







SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala Segunda de lo Criminal.— 
Miguel J . Hernández. Disparo. Juz-
gado de Bejucal. 
Ramón Gil. Atentado. Juzgado del 
Oeste. 
Sala Provisional de lo Civil. 
Pedro Pina y Guerrero contra Jo-
sé E . Martínez y Suárez, Luisa de la 
Cruz y Pérez y Juana Montes, en co-
bro de pesos. Juzgado del Norte. 
Calixto Montiel y Bustamante con-
tra Pablo Herrera y otros miembros 
del Consejo de familia de la incapaci-
tada Victoria Romero, en cobro de 
pesos. Juzgado del Norte. Secreta-
rio, Segura. 
Sala Provisional de lo Criminal. 
Contra José Esterado Colomin, por 
homicidio. Un abogado. Once testi-
gos. Juzgado del Este. Secretario, 
Segura. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D s b e n T e n e r P r e s e n t e : 
L — Que no debea eduslnlstrar una medicina i sus niños sin estar securas de lo que 1» 
medicina contisne; 
2. —Que Castoria es purameEíc vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña 4 
cada botella; — 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofeosivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Castoria es la receta íavorlta de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensiva y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en ía casa s í evitan muchas penosas vigilia*, los niños se coa-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necebario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la usa 
en mi familia.» 
Dr. W . F . W a l l a c e , Bradford ( N . H.) 
f t Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . L i s t e r , Rogers(Ark.) 
€ Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
j Dr. B . H a l s t e a d S c o t t , Chicago (Ilis.) 
t La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WllLIAM B e l m o n t , Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
€ He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seeley , Amity (N. Y.) 
c Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
ge encuentre en 
cada envoltura 
Curatioo 
« • . G O T A 
r de Toa*..i uk» 
AFECCIONES 
REUKATiSBIÁLES 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
bastao para apaciguar \M acoesô  
Jas más violentos sin temar de ti-a l̂auar el mai. 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TIIE CESTAÜE COBPÁKT, 77 BLBRAT 8TSXXT, SUKTA TOKX, S. C A. 
los momentos que trataban de ven-
der una máquina de escribir que ho-
ras antes habían-^sustraído del al-
macén de los señores Eduardo Ze-
nón y Francisco Llopard, calle dê  
la Estrella número 10. 
Los detenidos, juntamente con la 
máquina de escribir, fneron puestos 
á disposición del Juzerado Correccio-
nal del S e s t i n d o Distrito. 
L a señora doña Francisca López 
Trigo de Dihigo, con residencia en 
la calle de San Ignacio número 110, 
denunció ayer á la Policía^ Secreta, 
que en el trayecto de la calle de 
Obispo entre Agniar y Villegas, le 
sustrajeron una bolsa grande de pla-
ta, conteniendo una motera de plata 
dorada, un pañuelo y unos dos pe-
sos plata, ignorando quién fuera el 
autor de este hecho. 
L a Policía Secreta ocupó en la ca-
sa de compra venta " L a Providen-
cia", Calzada de Príncipe Alfonso nú-
mero 101, un flus de casimir que le 
fué hurtado de su residencia al vi-
gilante de Policía Municipal don Abe-
lardo Bonet Díaz vecino de Rayo nú-
Cmd do coa las ledicínas DMClosas 
í Los médicos condenan unánimemen-
te el uso de las emulsiones que contie-
nen Creosota ó Guayacol. E s bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
sían mezcladas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, irritan el estómago 
y los ríñones, entorpecen la buena 
nutrición y por las frecuentes evacua-
ciones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
E l doctor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico, 
•dice á este respecto : '' Refiriéndome al 
Valor germicida de la creosota, cuando 
6e le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparaciones 
<te Aceite de Hígado de Bacalao, de-
ciare: que los experimentos químioos 
y la observación cuidadosa de un 
gran número de casos, han demostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
dos benéficos que los enfermos puedan 
Recibir de la Creosota y otras sustan-
cias irritantes, estos resultados los nu-
mean los efectos perniciosos que ejer-
cen tales drogas en el estómago. 
Es un hecho bien conocido que la 
asuniiaci ^ fácil y completa de los 
alimentos es de la mayor importancia 
en el tratamiento de las enfermedades 
n̂e se caracterizan por demi'trición 
-íL âs cua^es es tipo la tuberculosis. 
86 sabe también que el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, perfectamente emul-
lonado, es uno de los mejores recons-
"luyentes. 
"or eso es que los más distinguidos 
specialistas prescriben hoy las emul-
^0nes de Aceite de Hígado de Baca-
ao que no contienen creosota ú otras 
usencias irritantes, que ocasionan el 
esorden de las funciones digesti-
ré las diferentes preparaciones de 
«•ceite de Eígado de Bacalao, yo pre-
J^o la Emusión de Scott, que fabri. 
los señores Scott & Bowne, de 
«íueva York." 
E l pasado donringo, de siete y media 
á ocho de la noche, la Ruleta Humana 
estuvo dedicada exclusivamente á las 
señoras y señoritas, no permitiéndosele 
la entrada en el local á ninguno de los 
numerosos componentes del sexo feo. 
Algunas de las señoritas que monta-
ron él domingo pasado en la Ruleta 
Humana nos contaron percances sim-
patiquísimos y detalCes muy interesan-
tes que aumentan la gran alegría 
que este ingenioso aparato de por sí so-
lo produce. 
E l sábado y el domingo, de siete y 
inedia á ocho, tamíbién se reservará la 
Ruleta Humana para el sexo belCo. 
L a banda Cuba ha sido reforzada 
para las retretas del sábado y el do-
mingo. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
A t e n t a d o 
Ante la Sala Provisional de lo Cri-
minal compareció ayer tarde Pedro 
Navarro procesado en causa seguida 
por el delito de atentado á un agen-
te de la autoridad. 
E l señor Fiscail en vista de la prue-
ba practicada y considerando á Na-
varro autor del delito que en el suma-
rio se le imputaba, solicitó que le fue-
se impuesta la pena de dos años y 
cuatro meses de prisión correccional. 
L a defensa fundándose en que su 
patrocinado resultaba inocente de la 
prueba, terminó su informe pidiendo 
que fuese absuelto. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l conocido Tendedor de periódicoá 
Antonio López Trelies, vecino de Dra-
gones número 5 se presentó en la Je-
fatura de la Policía Secreta, manifes-
tando que el día 18 del actual, como 
á las dos de la tarde, encontrándose 
en los portales de la casa de la se-
ñora Condesa de Lombillo, en la 
Plaza de la Catedral, un moreno co-
nocido por Sutien, le sustrajo un do-
cumento contra el Banco Español, 
otro contra la casa banca de los se-
ñores Bances y Compañía, y otro 
sobre la Caja de Ahorros, sin re-
cordar fecha y cantidades. 
También le llevó varias láminas 
pertenecientes á, los Ferrocarriles 
Unidos, por valir de 1,680 libras es-
terlinas, y un certificado por la 
''Propiedad Exceptuada" número 113 
por valor de 1,120 libras, y varios pe-
riódicos catalanes. 
Agregó Trelles, que dicho moreno 
le sustrajo fliará unos tres meses 65 
pesos plata y un anillo. 
E l acusado no ha sido habido y 
la policía dió cuenta de esta denun-
cia al señor Juez de Instrucción del 
Este. 
Las " Grantillas" suu síniplemeiife 
el mejor túnico uterno que existe y la 
mejor preparación para las Bnferme-
cít íes de los ovarios, mil/./: ó vagiu'". 
Se elaboran precisamente para la i en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Soa una especiali-
dad. L a casa fabricante, Dr. Gfaniña 
Laboratories, 55 Worth St, New Ycrk, 
envía gratis eí libro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curp.cion. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco nuestro de Gran tilla. Pídase. 
Dos agentes de la Policía Secreta, 
auxiliados de dos vigilantes muncipa-
les, detuvieron al pardo Antonio Fer-
nández Rodríguez, y morenos Juan 
González Rodríguez y Demetrio Her-
nández, por haberlos sorprendido en 
¡¡6 IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
mlnas y Ó?, almacén de electos foto-
gráficos", se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, SAN RAFAEL 32. TEL. 1441 
Establecida 1827. 
FIR.MB HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIIÍOS Y 
ADULTOS. 
No timo nlnarun ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino B. A. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsbnrgh, Pa. E . U. de A. 
A N E M I A 
L a A n e m i a p r o v i e n e d é l a 
p o b r e z a d e l a s a n g r e . L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s , s o n 
p r o d u c t i v a s d e 
s a n g r e r i c a y 
p u r a . C u a n d o 
l a s a n e r r e e s t á 
d é b i l , l o s n e r -
v i o s e s t á n h a m -
b r i e n t o s é i r r i t a d o s . E n -
t o n c e s s e s u f r e d e n e u r a l -
g i a s , d e i n s o m n i o , d e h i s t e -
r i a , y d e o t r o s d e s a r r e g l o s 
n e r v i o s o s . L a s j a q u e c a s , 
l o s d o l o r e s d e e c p a l d a , e n e l 
c o s t a d o , f a l t a d e r e s p i r a c i ó n , 
e t c . , a t o r m e n t a n á l a i n f o r t u -
n a d a v í c t i m a c u y a p a l i d e z 
d e m u e s t r a s u e s t a d o . 
Desde Amecameca, México, es-
cribe la Srita. Luz Carmona: 
''Estuve enferma de Anemia y 
otros desarreglos propios de mi 
edad, por dieciseis meses, du-
rante los cuales sufrí mucho. Es-
taba pálida y débil. Me daba do-
lor de cabeza, desvanecimientos, 
nublazón de la vista, y zumbidos 
en los oidos. Perdí el apetito, la 
digestión mala con dolores al estó-
mago ocasionando bochornos y 
sudores frios. Estaba con un 
cansancio general, falta de sueño, 
palpitaciones al corazón, pesadi-
llas y no tenia sosiego. Muchas 
veces guardé cama y fui atendida 
por cinco médicos, tomando mu-
chas medicinas pero dándome 
apenas alivio. Una amiga mía 
vne hizo tomar las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, por haberse 
ella curado con ellas. Para con-
cluir, diré que segtií por unos me-
ses con este simple tratamiento y 
obtenido mi completa curación,, 
adquiriendo fuerzas, salud y el 
atractivo para las cosas de la vida." 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . V i l l i a m s 
d a n f u e r z a s , b u e n a p e t i t o , 
e n e r g í a , b u e n c o l o r , p o r q u e 
r e n u e v a n y p u r i f i c a n l a 
s a n g r e y f o r t i f i c a n l o s 
n e r v i o s . 
mero 75, y cuyo heoho ocurrió el día 
25 del actual. 
De la casa en construcción Calzada 
de Galiano número 10, le sustrajeron 
á D. José Company Gatero, vecino de 
Escobar número 205, un chaleco con-
teniendo un reloj con leontina y un 
portamonedas con dos pesos cincuen-
ta centavos. 
Se sospecha que el autor de este 
hecho lo sea un operario nombrado 
Pedro, que fué despedido del trabajo. 
José López Conrado, vecino de Cu-
ha 172, se ha querellado contra un 
tal José López Rías, de haberle es-
tafado cuatro relojes valuados en 15 
pesos, que le dió para su venta en 
comisión. 
E l acusado no ha sido habido. 
Francisco Lamoneda, vecino de la 
Calzada del Monte esquina á Infanta, 
ha sido denunciado por don Lino Dí?z 
Trigo, domiciliado en San Joaquin 
número 90, de haberle estafado dos 
luises y cinco pesos plata, que le en-
tregó para que le practicara varins 
diligencias para su matrimonio, lo 
cual no ha realizado, quedándose coa 
el dinero. 
EBTÍQ írartco a» 1» NotisU sobre pédíio. 
Deatoito geaenl. POINTET y Q I K A R U 
2. rae Ekévir, PARIS-
frwtotiu. H La Hsbcna: f d» dt WSE SAKfiá é I 
' Hnm í ii 
C U R A C I O N 
BE TODOS LOS 
R E U M A T I S M O S 
Agudos. Crónicos 
m m AMLA&BS ~ ^ 
Ciática, Lumbago, v-
Artriíismo. 
BOTA, MAL SE FIEMA 
Dolores de RiTiones, 
Vejiga, A'irows. 
A L B U M I N A 
Jaquecas. Valiiios, 
Insomnla. 
D I A B E T E S 




A cadentes de la Edad critica, acné en ta caía 1 
O B E S I D A D 
son curados por el maravilloso tratamiento' 
U R I Q U E S O L d e l Dr R A V E N E T 
25, rué Vaneau, PARIS 
Umversalmente conocido por las innu-
j merablcs curaciones obtenidas por este | 
I especifico : cada caja contiene un tratado ¡ 
I completo de todas estas af'"",i~r">c' — I 
| ñera de curarlas y numéro 
Lfcpisitoi jtHta«i U lAíiül: TIDDi 
|fir MAHÜEL JOüBSOS 7 todas bnufcs.j 
S E N O 
Desaroliatíos, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortificados 
M L Ü L E S O R I E N T A L E S 
el único producto que en dos 
S. RATIE .H", 5, Pass. V erde» u. f arl? 
Frasee con instrucciones en París ü '¿5 
En La Habana : i>' Manufí! Johhsw, V** de Jos* Sarra <§ 
Hito y en todas h'armasiat 
N E U R A L G I A S JAQUEOAS, NEURASTENIA ~ toda£< |ENFERMEDADES NERVIOSAS, 'tmV.<ii jcierta por las PILDORAS I V ftnfkftl I r f t . I AüTINEURALGICAS del U L í l U f l I t l l Pahis. 3 fr. la caja con Noticia franco. 
CRONIER & C >, 75, ctae de L a Boptie. Parig, 
K» La Habana 1 Viuda de JOSt rARRA é HO» 
STodelo de la botella c?rvcr(?.,i<íeró || 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de Bv)S. 
Q U E . 
Y se curará, en pocos días , recobrari 
su buen humor y su rostro se pondri 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las e n í e r m e d a . 
des del e s t ó m a g o , dispepsia, gastral-
gia, indigestiones, dlgesiioiiea lentas 
y dif íc i les , mareos, vómi tos do las 
ttiubarazadas, diareas, esireaimieuto, 
neuiabtenla gás tr ica , etc. 
Con el uso de la P K P S I N A Y R O I -
fcAHliO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el aUttiento y pronto liega á ia 
Los mejores médicos la recetan. 
.Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en unías las boticas de la 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
26-1E 
o par-) ic; Anuncios Francesas son les * 
I S a L . ^ A Y E N C E i C : 
J 1S, ru9 JL 'a Graníe-Satp.!¡é''e. PARIS J 
H 
S I Unico ".probado 
lademia de Medicina de Parla 
i nmkt GLCriSSI*. 5É31U5;.G, 
— JCx ig l r el V e r d a a o r o 
un el sello ¿e la "Union des Fabrícanía" 
Es el más activo, el mis ccanúmico 
de les té-icos 7 e! único forruginoss 
INALTERABLE en los países cAlidos. 
60 AÑOS D£ ÉXITO 
1 iludoi Smx-¿jrts: faris 
E L I X I R T O N I C O 
A N T I F L E M A T I C O ! 
de l DR G t ' l L L I É 
Desde hace mes de noventa 1 ' 
año», el K L I S I R d e l D" f 
O U I L L I E es empleado «.onlj 
éxito contra ]r.r enfermedades! 6' 
del Hígado, Col EEtóniago,i~3 
Gota, HeuinatlBU'OS. ííe-jT? 
brea Palúdicos v Perr.M", 
cioaas, la niaontcrla, a|¿>"j 
Orippe 6 Inílnsnza, \aa\̂ < 
enfermedades del Cutis y lasiaj 
Lombrices Intestinales. 0j 
Es uno de los medicamen-j 
tos mas económicos '•omo)3 
Purgativo y Bcpurativo e»¡ 
el mejor remedio conti a todas! oj 
las enfermedades ocasióna-l ^ 
das porlaBllisylr.srieiDaS.i ¡p 
Depósito Ueucral: I 1 
¡ü'* Paul GAQEHijol • 
Farm» d i ía Clase. K 
9, Fue de Grenclle-Sa: i ' U 
Germain, 9, París 
N O M A S 
A C E I T E D E H I G A D O 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
d e l a C r u z de G i n e b r a 
SUS H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M / $ M O 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d . 
E l V I N O G I R A R D eó 
zecetado p o t m ú ó de So.ooo 
m é d i c o ó en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cuyo 
c tec imiento puede i n á p i z a t 
c u i d a d o á . 
L GÍRARD, 22, Rne de Conde, PARIS 
E n las principales ¿ n p e ñ a s 
y farmacias. 
• 
C U I D A D O C O M L O S F A L S I F I C A D O R E S S 
í 
La F l e b i t i s es curada por el E l i x i r de V l r g i o t e aryrdabl que cura 
igualmente las • a r l c e » , a l m o r r a n a » , b e m o r r a r l a s y todos lo» acciaentea 
del retorno de r>dad (congestiones y b e m o r r a f las ) . 
No confundir nunca el B i l x i r do V i r g i n i o j f y r d a l t l con las falsificaciones 
fraudulentas, con que se prueba de substituirlo, las queco tienennineun 
valor y a menudo soa peligrosas Por esto debe exigirse sobre la envoltura 
de cada frasco la firma de garantía S y r d a b l . Envió gratuito y franco 
do correos del folleto explicativo. Escribir : S r v r d a h l 2 0 A n e deZtt 
« o e h c t o a c a a l d . Parls.De ênta en fodas las DrogueriasyFanEacias. 
EN LAS BOTICAS 
V e r d a d e r a k " i ü r ^ r ^ T B k V J M a n a n t í a J e f 
A g u a M i n e r a l | l A • n H d e l E s t a d o 
N a t u r a l de « *B* ^ p g ¡ | g F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L . N O M B R E 
, V I W e i I U C L l O I I V i O y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V i C H Y - É T A T 
DIARIO D E L A M A R I K i W Edición de la mañana.—Enero 28 de 1908 
L A N O T A D E L D I A 
E l l ia tuey se largó al Norte 
llevando al Gcbernadcr 
Provisional en su panza 
(en la del barco); los dos 
llegaron á la otra oriliia 
sin avería mayor 
que el frío que irán sintiendo 
[taulatinahi-enic, si Dios, 
teniendo en cuenta la clase 
del viajero y del va(por 
no les manda, para, alivio, 
carie i as de nuestro so l . . . 
pramsionalmenlc, vamos, 
•hasta que Mr. Magmi, 
como Radamés, ritorne 
•de Washington, vuicitor. 
Porque, según ge propala, 
los d ip lomátkm son 
la cansa del viaje reg-io, 
aunque yo digo que no. 
¡La eausa! ¡Cualquiera sabe 
la caufia! E l G-obema'dor 
Provisional ha itomado 
el pulso al país del sol. 
y va á dejar su diagnóstico 
en manos de otro doctor 
que ha de aplicarle el remedio 
más con ven ¡ente. No soy 
pesimista, pero temo 
ni.iie nos venga de rondón 
ese remedio, mil' veces 
nnás indigesto y peor 
que la enfermedad de ahora, 
que es de consideraición. 
Que llegue bien y qne vuelva 
el señor Gobernador... 
con medicina segura 
para nuestra salvación. 
C. 
S m i i a m e n t e n u t r i t i v a 
Millares de millares de médicos 
constantemente prescriben la Emul-
sión de Angier porque fomenta la 
digestión de alimento saludable y 
nutre el sistema fatigado y exhausto. 
Purifica la sangre, y la aumenta, crea 
carne firme, tranquiliza los nervios 
y actúa como un tónico general. E s 
muy agradable al paladar. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy. martes. 28. en el Frontón 
Jai-Alai, á las ocho de la noche: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos / azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
Tendiese. 
E n los teatros.— 
Esta noche se ponidrá en la escena 
idel Nacional por la Compañía Dramá-
tiea de Paco Fuentes La didia ajena, 
obra de los hermanos Quintero, donde 
la celebradísima actriz Antonia Aréva-
lo. obtiene un gran triunfo. 
E n Payret tres tañidas, emlpezando 
íüa primera á las siete y media. 
Se estrenan cuatro películas y rea-
parecerá el capitán Henry con experi-
mentos de la telegrafía sin hilos. 
E n todas las tandas bailará la Mi/.a-
gueñita. Cake Walk por los Ash y ac-
tos de acrobacia cómiiea por Rhodes 
and Engel. 
Empieza hoy la función en el favo-
res Lio Alhisu, con la aplaudida zar-
zue a E l Srñorilo, obra en la cual tan-
to se hace aplaudir la graciosa tiple se-
ñorita Rodríguez, 
La segunda tanda se euibre con La 
horrica, y como fin de fiesta La señora 
Capitana, per Matilde Mauri. 
Martí, donde anodhe debutó eon 
gran éxito la bailarina y couplctista la 
ibei.a Angelina, anuncia para hoy el es-
treno de ocho películas acabadas de lle-
gar de la famosa casa de Pathé, 
E n los intermedios cantarán nuevos 
couplets de Actualidad aá bella Ange-
lina y la Coralito. 
Según nos dijo anoche el simpático 
Adot. uno de los e.mpresiarios de este 
coliseo, Toresky. el gran transformis-
ta, volverá á esta ciudad el 20 del en-
trante mes, y en seguida empezará á 
trabajar en su toatro. 
Sépanlo lo»̂  asiduos al popular 
aiartí. 
Siguen los estrenos en el siempre 
f a vorec i do Actu alidades. 
Para esta noche anuncia Ensebio el 
estreno de las siguientes películas: 
Heroína de cuatro arios, Bailes anda-
luces, E l sillón encantado, E l globo, E l 
•riño dé mi esposa que me salve, E l 
hombre variable y Celoso castigado. 
A petición de gran número de fami-
lia, en el tercer intermedio se bailará 
JJÜ Perla de Andalucía, por Pepita y 
María Sola, Lm-isa Marqués y el maes-
tro Morales. 
Tamibién ejecutarán nuevos bailes la 
sin par Aurelia la Sevillanita y Lola 
•la Serrana, el Trio Solá y la aclamada 
pareja Los Modernistas. 
Pronto debutarán las notables bai-
larinas Miss Canta y Miss Carola, can-
tratadas últimamente por la empresa. 
Tres tandas en el Salón-Rosas. 
Se exhibirán muevas y recreativas 
vistas cineniatográficas. 
Al finaí de la- primera y tercera 
tandas se presentará el doctor Ordo-
no ff y la vidente Lydia. 
Y en .-Mhcimibra va hoy á primera 
hora E l año que se fué y después E l ci-
clón. 
Punto final. 
PÍDASE L A C E R V E Z A T f V O L I 
Para qut no resbalen.— 
Un nuevo sistema de zapatos para 
niños ha inventado recientemente, 
una gran fábrica de calzado de Phi-
ladelphia, cuyo privilegio consiste en 
evitar que los niños resbalen. Es un 
calzado maravilloso á la vez que 
elegantísimo y confortable. 
Las madres de familia podrán es-
tar satisfechas puesto que así evita-
rán las frecuentes caídas de sus pe-
queios. 
l i a sido nombrado agcoite exclusi-
vo de este calzado Kling Fast el 
conocido comerciante señor Bene-
jam. dueño de las peleterías Wash-
ington y Bazar Inglés, en cuyos esta-
blecimientos se hallan de venta esos 
zapatos. 
Para comodidad de las familias 
se ha establecido en la Washington 
el sistema de ventas á domicilio. 
Climas cálidos.— 
Siendo debilitante en alto grado 
este clima, ejerce una influencia de-
presiva sobre las funciones digestivas, 
que se alteran, presentándose gene-
ralmente inapetencia, sed, fatiga y 
neurastenia. Se curan estos enfermos 
tomando el El ixir Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
L a nota final.— 
Gedeón refería á una señora que, 
cada vez que iba á jugar, perdía 
cuanto apostaba. 
—Vaya—dijo ella—que es usted un 
hombre digno de lástima. 
— E n cuauto á eso—contestó Ge-
deón—más dignos de lástima son los 
que me ganan, porque no les pago 
nunca. 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
s o c i x i r a / n o o n e l 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
TREINTA T CINCO AÑOS DE EXITO W MEDIO MILLON DE ENFERMOS CÜRADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 1S E 
c 26S 
E l mejor desayuno, as í para los n iños du-
rante la época del crecimiento como para 
todas las personas delicadas es el R A C A -
HOUT de los A R A B E S D E L A N G R E N I E R . 
De venta en las Farmacias y Droguer ías . 
de L U B I N 
H A R i S 
Porqué fosé i s cuando podfls nlivlaron eu 
Neftuldaf E l Pectoral de Auacahuita y el 
Aceite de H í g a d o de Bacalao, marca L a n -
inaa Jí Kemp, os curarán con seguridad en 
poco tiempo. Tomadlos de una vez. 31 
M\k k I i M s P e r s e i l 
A N D R E S ROUCO y L A V A N D E I R A . de la 
provlntia de Pontevedra, desea saber el pa-
radero de su hermano Juan, que vino á esta 
Isla por los a ñ o s mil ochocientos noveata al 
noventa y dos, y que hace tres años res idía 
en Yaguaramas. 
Para verlo y enterarle de asuntos que le 
interesan, lo solicita su referido hermano, 
el cual reside en la calle de Galiano n ú m e -
ro 99, Habana. 
Se suplica la reproducción en los demás 
per iód icos . 
1080 6-22 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señer Presidente, cite á los 
señores socios para la primera ses ión de la 
Junta General ordinaria correspondiente al 
año de 1908, que con arreglo á lo dispuesto 
en e! ar t ícu lo 74 de los Estatutos ( o la 
Sociedad, habrá de celebrarse en el local 
de este Centro, el Domingo 2 del próximo 
mes de Febrero, á las 12 del día. 
E n esta ses ión, que se l l evará á cabo 
cualquiera que sea el número de los s eñores 
socios que concurran, se procederá á la elec-
ción de los señores que hayan de desempe-
ñar les cargos de Primer y Segundo Vice 
Presidente, Vice Tesorero y Secretario de la 
Sociedad, y de diez y ieis vocales y ocho 
suplentes para el bienio de 1908 á 1910; as í 
cemo de los cinco señores que han de cons-
tituir la Comisión Informante de l a . Memo-
ria. 
Será requisito indispensable, para el ac-
ceso al local y tomar parte en las e\e¿-
cones, la presentac ión del recibo correspon-
diente al mes de la fecha, y no otra clase de 
documentos. 
Habana 23 de Enero de 1908. 
E l Secretario 
Pascual Aonlle. 
C . 310 a l t . 4-24 
i m 1 
A n d r é s A n g u l o 
KOTAKIO P U B L I C O 
A m a r g u r a 79. 
sao t26-8 
i > r . M a n u e i U e i u n , 
M é d i c o d e a l a o s 
( on'ultas de la k 3. — Ciucoa 31, esquina j 
Agaacntc. — Teiéto.io eio. 
A. 
D I A 28 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño j 
«Jesús. 
E l Circular está en San Lázaro. 
Santos Cirilo Alejandrino, carmeli-
ta, y Julián, obispos y confesores; 
Tirso, Fia vi ano y Leónides, mártires 
santa Miargarita de Hungría, virgen. 
San Tirso, mártir, español de na-
ción, vio la primera luz en Toledo. 
Educado en la idolatría, ignoró por 
algún tiempo las verdades santas de 
nuestra religión; pero tan luego co-
mo escuciio la predicación del Evan-
gelio abrazó con í e entusiasta Üa 
doctrina del Crucificado. 
E n la persecución del emperador 
Di'cio padeció nuestro Santo los más 
inauditos tormentos que es dado ima-
ginar, sin conseguir otra cosa que 
afirmarse más y más la constancia y 
valentía de San Tirso, en cuyos tor-
mentos obró el poder de Dios infini-
tos prodigios. 
E n fin, San Tirso fué á gozar la 
presencia de Jesucristo el dia 28 de 
Enero del año 252. L a fama de este 
Santo voló por todo el orbe cristiano, 
distinguiéndose España en el aprecio 
y veneración de su glorioso héroe, 
uno de los más grandes que han flore-
cido en su nación, erigiendo en su ho-
nor y memoria pinchos templos en 
ciudades y >aldeas. E n el monasterio 
de San Esteban, se conserva una ma-
no del Santo, cuya preciosa é inesti-
mable reliquia se venera con sumo 
fervor por toda la coraiarca. 
FIE E S T A S E L M E R C O L E S 
Misas Solemnes.— E n la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 28.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias en San Felipe. 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
*~Ai.h,un.ÁTlCO .'JE LLA. UNlVEitól-UAL» 
UafermcdatJca del Pecho 
BROAQüIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2, 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Xariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la maímua. 
C . 62 2(5-113 
D r . P a l a c i o . 
¿ünterQ:i2d£.dea de s e ñ o r a s , — V í a s Lfma.-
Daa .—Ciruj ia eu señera! .—Consal tas de 12 
ti 2.—San Lázaro 24t í .—Talé íono 13*«.— 
C . 71 26-1E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
A. 
Parroquia del Santo Angel Custodio 
E l día 25 de los corrientes empezará la 
novena al glorioso San Blas. Todos los días 
á las ocho de la mañana se hará un pia-
doso ejercicio ante su imagen. E l día 3 
del próx imo Febrero, festividad del Santo, 
á las ocho y media solemne Misa de minis-
tros y s e r m ó n . 
1226 8-24 
k m f miwm 
HEÜUGACION M U S C U L A R 
Massage inanual y con aparatos. Massago 
con vaiior. Massage con aire callente. Ma-
ssage por aspirac ión, Massage vibratorio, 
MíiKsage de las cavidades. 
EsiMíClalidud en lus HtrofinH, destroflaM y 
atonkatü, deformidades congén i ta s y adquiri-
das . 
ArticiiIacioneH, mÚNeulo»!, (endonen y num 
envoIturn.M, rntúmaico 6 intestinout afeccio-
nes especiales de los aparatos respirp.torlo 
y cireulnturiu y sistema nervioso. 
MaMnase aleiufla, Franc£s y Suero. 
L a s eminencias médicas me honran con 
sus prescripciones y enfermos. 
Folleto gratis con la Nosograf ía t e r a p é u -
tica del Dr . P h . M r a r r a c í a ; 10 ufion de 
prftetiea profesional en la espec ia l iüüd. 
Manrique 53. 
1207 5t-24-5m-24 
D r . A n g e l Prudencio P i e d r a 
MEDICO-CIv.tü.í AAO 
Especial ista en jas ei-ie-i-medades del es. 
tómago , h ígado , bazo S intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Santa 
Clara 25, altos. 
Gra,tis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á l . 
C . 72 / 26-1E 
M M Ü E L A L M E Z G A E G l i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado tU; la limpresa JHario de 
la ñiarinOi y Abog-ado y Notario del 
Centro Asiuriano. 
CUBA 29, altos. 
1 A. 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Te lé fono número 7Í>0. Habana. 
20042 . 78in-12D 
U N A PROFESORA de esperiencia y respe-
tab i l idad desea m á s dlscfplas. E n s e ñ a el 
I n g l é s y e s p a ñ o l , pr incipios 6 L i t e r a tu r a , 
Piano y f r a n c é s , Profesora A . A . A . D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
1309 . 4-26 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
del fallecmjenío de la 
A d i é B e r t r á n v i n í a í e 
E l miércoles 2Í> de Enero de 1908, á las ocho y media de la ma-
fiana, en la Iglesia de Xuestra Señora de la Merced, ae celebrarán 
honras lúnebres por su eterno descanso. 
Su hermano, hermanas y sobrinas supli-
can á las personas de su amistad se sirvan 
concurrir á tan piadoso acto. 
Habana 27 de Enero de 1908. 
1332 t a ml-2S 
DO YOÜ SPEAK ENGLISH? 
Si no, paede V. aprenderlo en po" 
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N U Ü A U B i 
AMAKGÜKA. 73, altaí. 
H O R A S D E O M C I N A : — 3 á 11 
A. M., 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 
C 1031 365-14 M v 
A L A S D A M A S 
541 
" P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTUS 
KOH10RTS, autor del Método Novís imo, para 
aprender ing l é s , rtá clases en !>u academia y 
á domiclio. Amistad GS, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idie-
ma ing lé s? Compre usted el Método Noví -
simo. , „ ,„„, 
9Ü4 13-19E 
J . P I C H A R D 0 
Clases de ins trucc ión elemental y supe-
rior; i n g l é s ; repaso de asignaturas de se-
gunda e n s e ñ a n z a . A domicilio ó en San 
Miguel 115. . • 
1154 a l t . 16-23E 
E s c u e l a p r á c t i c a de I n g l é s 
OblNpo 30. Lecciones privadas de día y 
noche, á caballeros y señoras . E n clases co-
lectivas 6 pesos plata mensuales. 
000 12-18E 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y & las señor i tas 
por la mañana; también á. domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen quo 
su trabajo sea coronado con e! mejor éxi to . 
Refugio 4 
578 2G-12K 
S A I N T A U G Ü S T I N E ' S 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
p r los Paires Apstmiaiios ilel Norte 
P L A Z A DJ£L C R I S T O 
E l día 7 de Enero tuvo lugar la aper-
tura de dicno Colegio, en donde se expli-
can los cursos de Primera y Segunda ense-
ñanza y a d e m á s la carrera comercial. E l 
idioma oficial del Colegio es el» ing lé s . Hace-
mos notar á los Padres de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades al estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños , etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. P a -
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
lector, pr. 
213 21-11E 
M U D O S Y C I E G O S 
Dirigido por un Sacerdote. P a r a informes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
672 78.14B 
U n a s e ñ o r i t a profesora 
De piano y mandolina da clases á domi-
cilio y en su casa Rayo 59 precios muy mó-
dicos . 
50Ü 26.14E 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L A M U J E R E N SU GASA, Revista men-
sual de bordados, labore», economía domés -
tica y, modas. Se admiten suscripciones y se 
mandan prospectos gratlai al que los pida á 
Sí, Ricoy, Obispo 86, HaDana. 
1SS1 4-28 
T A R J E T A S de bautizo, bonitas y baratas, 
las hay en Obispo 86, l ibrer ía . 
1318 4-26 
E L I N D U S T R I A L moderno,, tratado com-
pleto de jaboner ía corriente, fina y medi-
cinal y sus derivados, con una secc ión de 
licort!S, y reseña para reconocer alcoholes, 
vinos y leche. Precio ?2 C y . M . Ricoy, Obis-
po 86, Habana 
f268 - 4-25 
í i B í i d u i i A í r m m 
L A SOLIDEZ DEL C A B E L L O V I L L E N A 
Que cura todas las enfermedades J f l « u ^ 
ro cabelludo, neuralgias y dolores de c-í ie-
bro evi ta la c a í d a del cabello y lo regenera, 
v i | ¿ r i z a , da b r i l l o , y evi ta las canas, se halla 
de venta en d r o g u e r í a s y farmacias; as co-
mo el callicida Vil lena. el mejor del tótíuflO: 
p i d á n s e en todas partes. D e p ó s i t o . Cuba 0«. 
y In fan ta 45, Agente Sr. Donat. s ^ 
a l c a n c e de 
$ 2 5 S e m a n a l e s 
Se garantizan! X horabres y 
mujeres en cualquier población 
de México, deseosos do ser 
nuestros colaboradores ó repre-
sentantes, trabajando en s o r ca-
sas por nuestra ó propia cuen-
ta, en las horas disponible»: IVi-
cil artículo, admirable invento 
italiano m i n e a v i s to e n 31 é -
x i c o , ú t i l y e n t r e t e n i d o 
p a m todos . K e m í t e s e 
g r a t i s muestrario con detaltes 
y ejcplicacioues. Escribir, íran-
queando respuesta: Adminis 
tración General " S o c i e d a d 
i t a l i a n a , " 75.1 de la Kosa. 14 
México. L>. T. 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 8278 
Joaquín García. 
118? 8-24 
C O M I D A á domic i l io ; se s i rven en tab le-
ros á 60 centavos por persona, tres platos 
de los hechos y dos pedidos"á 50 centavos, 
cuatro hechos y uno pedido. A r t í c u i o s de 
p r imera clase, fijarse que no es t ren do can-
tinas; t a m b i é n se admi ten abonados al co-
medor. Precios m ó d i c o s . Gal iano 75. t e l é f o -
no 1461. 
1220 5-24 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, ti-
fien plumas y boas, cascos y pajas para eom-
üicros en todos colores, Acosta 39. 
758 26-15E 
P A R A - R A Y O S 
E . Aiorena. iMtuui» .baectrlclai*. coustru". 
cor é inatal-idor ae para-rayos sistema mo-
derno a ediUuios, polyeclnea, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Keparaciones ds los midmos 
«iendo reconocidos y proliados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
ares e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la laíi 
Reparaciones de toda clase de aparatos ael 
ramo eléctr ico. Se ear&ntizan todos ¡os tra-
bajos.— Cal lejón de Espada nüm, 12. 
C . 313 26-1E 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extir-
p a i i ó n de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptunp 2S y por correo lin-
ca " E l Tamarindo", Arroyo Apolo. — Hamón 
Pifiol. 
725 13-13E 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, teatros y 
bailes; también tiene crepé de todos colores 




E l i x i r d e n t í f r i c o 
Preparado cient í f icamente por el Dr . José 
Arturo Figueras, así como Polvo» dcutríUco» 
r a s t « d-ntrlttoa, Jarabe de la Primera dea-
tioíóu y Odoalflltileo e téreo . 
De venta a l por menor en las farmacias, 
joyer ías y sederías , y al por mayor en las 
droguer ías y almacenes de sedería . 
Depós i to principal Teniente Rey 84 
C . 116 . L6: -K — 
COMPRO y vendo casas en todos los pun-
tos Doy dinero en hipoteca desde el 8 en 
lo adelante. Tomo $80.000 en hipoteca con 
buena garant ía . Muralla 63, Pe le ter ía íi. 
Ruiz . „9 
1344 . \ 
COMPRO CASAS CHICAS 
Habana, Escr iba L . 




COMPRO una casa de 5 á 6.000 pesos oro, 
se prefiere de Reina al mar, y Prado á Be-
lascoaín, ó una esquina con establecimiento 
aún que sea en barrios extremos. Dirigirse 
á Gerardo Alvarez, Neptuno 58 Tal ler de E s -
cultura. „ 
933 8-19 
D E S E O comprar directamente del dueño, 
sin intervención de tercera persona, un ex-
tenso terreno adaptado al cultivo de frutas 
Dirigirse al Apartado 518 Habana, dando 
precio y todos los detalles posibles. 
636 13-14E 
P E R D I D A S 
UN P E R R O perdido, de raza "buil" con el 
rabo y orejas cortadas, color amarillo con 
vetas negras. Se le gratif icará bien al que 
lo entregue en Suárez 79, 
1362 10-28 
A L Q U I L E B E S 
S E A L Q U I L A un precioso local propio 
para comisionistas ó escritorio, con vista 
á la calle, en la casa más hermosa de la calle 
de Aguacate; es casa de toda moralidad y 
confianza en Aguacate número 136. 
1384 8-28 
C A L Z A D A de la Víbora 586 se alquila, 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, inodoros, cuarto de criados y todos los 
pisos de mosaicos. Media cuadra «tutes del 
Paradero, en el 584 inpondrán . 
1368 4-28 
S E A L Q U I L A N inmediato á Reina, Esco -
bar número 172, tres hermosas habitacionls 
altas con agua, inodoro, vertedero y local 
para cocina. No hay otros Inquilinos y se 
exijen referencias. A familia ó matrimonio 
sin n i ñ o s . 
1391 4-28 
QUINTA 53, se alquila esta e s p l é n d i d a 
casa. Informan en Prado 47, ó Habana 
número 89. 
1396 4-28 
E N 3 C E N T E N E S , con gas y criado se a.l-
quihi una habitac ión a l t a con ba lcón á la 
calle, Tejadillo 48. E n Industria 70 hay otra 
también alta en 3 luises. 
1400 . 4-28 
V E D A D O : en 8 centenes se alquila la bo-
nita casa 10 número 6, cqn sala, comedof. 4 
cuartos, portales, baño y j ard ín . 
1402 - 4-28 
V E D A D O en $14.00 oro se a lqu i lan 2 ha-
bitaciones que e s t á n completamente inde-
pendientes. L a l lave, 12 entre L í n e a y Calza-
da, f á b r i c a . 
1403 4-28 
ACOSTA 19 se a lqu i lan 2 habitaciones 
altas, jun tas y una sola m u y c ó m o d a s y 
venti ladas, una con ba l cón á la calle; es ca-
sa de toda mora l idad . . 
1404 M-28 
JESUS del Monte, en casa respetable de 
uná s e ñ o r a sola se cede una h a b i t a c i ó n y 
mesa á ma t r imon io sin n i ñ o s ó s e ñ o r a sola 
siendo porso'nas educadas. Se dan y piden 
referencias. Santos S u á r e z 4, media cuadra 
de la Calzada. 
1412 - 4.2S 
S E A L Q U I L A la casa Curazao número 1, 
compuesta de sala, comedor y cuatro cuar-
tos, suelos de mosaico, azotea y demás co-
modidades. 
1380 8-28 
SE A L Q U I L A en la loma del Vedado una 
casa para corta fami l ia , j a r d í n , por ta l , sala 
comedor, 2 cuartos y cuar to de b a ñ o pat io 
y todo el servicio de sanidad, luz e l éc t r i ca , 
pisos de mosaico. I n f o r m a su d u e ñ o en el 
Mirasol 13 y 10. 
1340 4.28 
E S P L E N D I D A S h a b í t a c i o n e s~ e 1 e g a n t e meml 
te amuebladas, para hombres solos ó m a t r i -
monios: á dos, tres y cuatro centenes. T a m -
bién hay una sala muy ampl ia y amueblada 
Buen baño , gas y l l a v í n . Pum, . .-• • • ., 
y comercial . Aguacate n ú m e r o 138, entre 
Sol y M u r a l l a . I n f o r m a r á n en Luz 25. 
10-28B 
Y O F U M O , 
r i i i ' . ' z ' e l d ¿ » - v i o ' 
SE A L Q U I L A N dos espaciosas habi tac io-
nes con ba l cón á la calle, en precio módico , 
ducha y d e m á s servicios en Perseverancia 
n ú m e r o 19,-ft s e ñ o r a s solas 6 mat r imonios 
sin ninosr que sean l imp ia s y no t e m í a n 
a n í m a l o s . Se piden y se dan referencias. En -
gl lsh Spoken. 
1333 5-23 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones para es-
c r i to r io , O b r a p í á 75, por A g u i a r . 
1338 4-28 
S E A L Q U I L A N , acabaditos de terminar, 
propios para familia de gusto, espaciosos 
comuncación con la Habana entera, escale-
r a de marmol, alumbrada altos y bajos do 
Gloria 93 esquina á Angeles. Alquileres r a -
zonables llaves a l lado 91. Informes Merca-
deres 27. 
ÍS83 8-26 
N U E V A Posada y fonda F I N I S T E R R E , 
Vives 54, entre Florida y Aguila, hermosas 
habitaciones nuevamente amuebladas, á 60 
centavos y á peso por día 
. 1282 j 4.26 
9,̂  I 1 , a,tos- En esta hermosa v bien 
vent i lada casa se a lqu i l an habitaciones 
amuebladas á h o m b r o solos 6 mat r imonios 
sin n iños , n i animales . 
1288 It-27-12-26 
P R O X I M A á desocuparse se a í q u l l a Ta 
hermosa casa palacio, calzada del Cerro 613, 
In forman en los altos, de once á una puede 
verse. 
4-26 
E N M O N T E 3, punto r-ATm 1 
buenas ^b i t ac ibnesc -on 6y 
b a ñ o y se d á l l a v í n : t a r í n f i " n 
z a g u á n propio Para 'un ^ í ^ r 8 
ahora ha es tado^ara d l c ^ g g 
P A R A UNA í a T ^ i ^ r - ^ r r r - -
pagar 30 centenes de nf^,?.,0 5 
el piso p r inc ipa l de la ?aio o 
Reina n ú m e r o 131 esquina * ^ 
cuantas comodidades so nnl-i 
l lave é informes en el Tercord^n 
1314 ^mcer pig 
S E A L Q U I L A N en Ssn „ 
magn í f i cos altos de M a n r i q u e ^ 1 ^ 
Halóla, cuatro cuartos ,-o,, 'vL • coi 
de m a r m o l . Informes Nén ,0^ ^ c . 
no 1590. neptuno 72. 
1313 
E M P E D R A D O 7, á f¿ímTiro—• - i : ? 
a lqu i lan tres habitaciones m n ^ ^ f l í í 
das con ba l cón corrido á la o«n 6 8ePa 
y pisos de marmol , bu^n «ervít.i0, e8cai 
1310 ^rvic lo . ^ 
~ N R E I N A 34 a l t o ^ i T ^ T ^ T T i ¿ » 1 
b l t a c lón con ba lcón á ' l a ^ • . . ' . ^ ^ T i d 
L E A L T A D 120 c e r c r d ^ R T í T , — l ' Ü 
una h a b i t a c i ó n < n un ceiitén Se alquí 
grande y muy ! -nnusa on tres' ceiu' 
C O N V I E N E N e s t ^ T h i n ^ í ^ r -
calle. Vedado, callo 
Cune 
rlor; 
» con bale - mimoro 3 A 
sorias independientes. Informan ea 
mas 
1320 
E N CUATRO centones se alaurnT; 
P e ñ ó n n ú m e r o 12 (Cerro) oo , , , ,^ .1 
la, saleta, 4 cuarlos, oooina v , 
t raspa l io al fondo. Al lado infnr̂ .11 
d u o ñ o Cuba 24. inform, 
1281 
E N LfcsCOBAR, entre Lagunas y San L á -
zaro, se a lqu i lan en 16 y 13 centenes los 
bajos de la casa n ú m e r o 18 y los altos de la 
numero 9. Las llaves en las mismas. I n -
f 0 ™ S San Nlcol&s 42, t e l é f o n o 1901 
8-2R 
E N J E S U S del Monte se a lqu i lan los a l -
tos de L u y a n ó 3 esquina á Toyo, c ó m o d o s 
y ventilados con balcones p « r L u y a n ó y F ó -
monto. escalera de m a r m o l muy cómoda . 
í o * ? ^ 8 31 lado en la P e l e t e r í a . 
4-26 
SANTA L U C I A 4 en Marianao, Carrito y 
Perrocarri l al frente. Agua de Vento. L a 
, ,e, T " ^ m a . E l dueño en Merced 48, 
de 11 á 12 a . m. 
1303 4.26 
19 E N T R E 14 y 16 casa c V i v l f > comedor, 
tres cuarto*, cocina, ducha é Itmdoro. L¿ 
11 \ ,n lado- K1 l lueño en Merced 48, de 11 á 12 a. m. 1302 
SE A L Q U I L A N á P e r s o n a s ^ T ^ Í 
mat r imonios sin n i ñ o s ó señoras «nil 
altos independioiUos que se corrinA 
dos buenas habitaciones corridas m 
t i ladas, o t ro cuarto al frente tamM 
bitable, otro chico para cocina aém. 
doro, g ran azotea; siendo personas n 
buenas g a r a n t í a s , se dará en urotu 
San Ignacio 45, cerca de Santa Claót 
4-25 E N R E I N A 14 se a lqu i lan h e r n ^ T v - i -
facionos con mu. nlos 6 sin ellos con 
á la callo, con muebles y todo se'rvií ' 
doblones para a r r i b a . Se desean pera 
moral idad . L o mismo en Reina 48-
á todas horas . 
1276 
UN E N T R E S U E L O indopííTdT^í; 
agua, inodoro, v is ta á la calle y den 
modidades, en 4 luises, Salud 22 
1269 
A PERSONAS decentes sin niños se" 
la una h a b i t a c i ó n en $7 y otra muy c 
en 3 centenos. Oficios 5 altos, cerca 
Plaza de Armas . 
1270 
UNA S A L A grande con balcón á la 
con luz y sin muebles, muv buena pa 
ciña ó para v i v i r : so alquila en OBISPO « ' 
p r i m e r piso, precio $26.50. k 
1235 
CASAS de H u é s p e d e s , Inqiiilinato~iIítí 
eulares que a l q u i l á i s habitaciones 6 » 
lamentos. Nosotros os enviaremos 
Inqu i l i nos . Centro Informativo de 1 
nato y Alqui le res , Industria 120A. 
__1245 • 
V E D A D O en la calle 11 esquina & £ 
quila una h a b i t a c i ó n on $7 plata, con 
ro y ducha. En la misma informarán 
1250 
D E P A R T A M E N T O S y hermosas 
clones altas, se a lqui lan á personas ( 
da mora l idad , famil ias , matrimonios i 
ños ú hombres solos.; con luz, mué 
s é r v e l o si lo dosoan. Cerca de tod 
l í n e a s . Dragones 41 . 
V E D A D O en la callo Séptima esqol 
F . n ú m e r o 63, se alquilan sepan:, _ 
3 h a b i t a c i ó n , s en Si^.Tá oro $8.50 oro j 
.nata respectivamente y un cuaí 
manzana, tocio cercado y muy adecuado pa 
ra d e p ó s i t o de macetas ya de florea 6 de áe 
boles f ruta les en $10.60. E n la miema ln< 
f o r m a r á n , 
1 251 
Casa para familias. 
A G U A C A T E ViZ 
Reformada recientemente esta casa, se 
a lqu i l an c x p l é n d i d a s y amuebladas habita-
ciones altas y bajas. 
1255 
L) e s q u i n a 11, Vedado 
En nueve centenos se alquila esta c 
con tres habitaciones altas y en «n"i 
la, comedor, b a ñ o y domás comodidades, 
l lave al fondo é infurmos. Prado 34 y me 
Te lé fono 848. 
_ 1260 _ _ C 
SE ÁYJqL'ILA 011 casa de familia respe 
ble un departamento con vista a la cí 
propio para mat r imonio sin niños, y 
habitaciones como para, hombres solos. 
lia no 95 a l tos . 
121S _ _ >m 
SE A L Q U I L A N Vos ospíéndldos J«J« 
Prado CS. E u los altos informan. 
1206 w ' f t 
SE A L Q U I L A N 4 ha bilaciones . M ^ J 
á la calle, una on la azotea; ^L^rf^üB 
servicio independionto. í:;:,!t;\..^ 
20. i n f o r m a n San Ignacio 74 \uirierd.. 
• 
¡SE T R A S P A S A ! 
Contrato de u n local para csiabiecimi 
to . In formes Salud 10, bajos 
1164 
P A R A ABOGADOS ó Agentes de neg 
se alquila un espléndido dePartaf^e8co y 
calle, con buen decorado y J ^ r k l . ' i 
tuado cerca do los tranvías. RaDano. 4 
. 119_1 --¡¡J 
S E A L Q U I L A N los nuevos, f"^"stos 4 
modos altos Compostcla 1 ' \ c, "¡ete cnM 
sala, antesala, comedor, f001 ' ffUa, ralle» 
tos, dos baños y dos illod.oroíV.1"jCo La U» 
te y fria, los pisos todos fJe 'n,°,^ ioÍA. i 
ve en el 142, informan en prau>. 1- ^ ,4 
1192 _ _ _ _ da 
E N J E S U S D E L MONTE calle ..an ^ 
ros. estando p r ó x i m a á dtl1SOLt3 og alW 
49, para informes calle Zu " - " ^ 0 21 
(juina á Teniente Bey ó en progi«= 
jos. 4 
_1204 — 
E N OCHO CENTEN KS ^ ''^llfs^ 
mosos y ventilados a l l •> de 1;1 c¿an Lá 
número S. frente al Torreen de bB.*i¡S 
.•oir.uuesios de recibidor, ti*ia' ri(.ná\er¡ 
áemfiB servicios ' n ívo Vn "los Wj 
pisos de marmol. La llave eu ( 
- f ^ S A N L A Z A B C T l ^ J ^ ^ 
¿raudos cuartos; con se; vicio"" "s 
doro y una amplia azotea. i 
1200 ' 
S E A L Q U I L A el alto de f ^ f ^ S 
S con sala habilacicnes > 1 está l»i 
par una familia. E n los b- 7fhreap». J 
para informes San Pedro y ODrav 
do Padacio. 
L119 ——Ti 
fresca S E A L Q U I L A N ^ f ^ ^ J r o ' y ^ 
taoioius altas, con luz. P"1 "¿ufete. P 
apropós i to para escritorio u " i9 
se á Mr. Geo. M . Brad l . Prado, . j 
C. 117 j - j l 
E N L A V I B O R A , calle ' ^/ ^ ^ a U 
Estrada Palma y l.ibertao » e30jf, M 
sa do dos pisos con l l-r.. imve en 
bitaciones y dos bañi 
Informes San L á z a r o 
1168 
87, altos. 
S E A L Q U I L A N unos P ^ ^ s a l » . 
5 entre Galiano y R ^ ' 0 ' . ^ o d l d » * 
cuatro cuartos y dcimis oniu Galj? 
plelamentc nuevos. L a ua» 
"•«i — TÓTr318 CASAS para fami l ias : Ga!¡"n ^ ^ 
te 5. habitaciones con v ^ r a trqBM 
toda asistencia con luz jer»*» 
corr iente en todas, precioc 
trada á todas horas . 
1153 - ^ ¡ 1 
EJV E L V E D A D O . Se ^ " l ^ i d a . *2 
la casa recientemente con"„ J S ^ H 
los adelantos modernos < ... .nlim-, 
choras, propia P J ^ V ' , s. a da en la calle SfV^™.0 iZíort* 
n ú m e r o 56, esquina á * • A"1 ~h ^ 
1082 — r" ¿asa c*ip{' 
V E D A D O . — Seft alu1U,ÍlaLu1^laVeJl í 
n ú m e r o 13, >úmci-ü 37. mes en l a calle lo nu .n t i o 
1078 oAOA 
" e n l a c a s a a c a b a r 
construir. Awaicia del ^ f 
na á Lealtad, se ''W''lli,a ^ « ¿ l 
bajos y uno alto, ll,:,-'lu'' de M 
comodidad y eleganeia p>.« ; , jprt 
Las llaves en la misma l ^ \ 
maráu eu Cuba 11 
d s. 1018 
de 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Bnerq 23 de 1908 
0 G L I S H P A G E S 
OF T H E 
^ A R I O D E L A M A R I N A 
j t a v a n c i . J a n u a r t / 2 8 , 1 9 0 8 
visited the soeiety known as La Ter-
tulia returniug then to Caibarien in 
the automobile which brought them 
Tonight there is a gala perfor-
mance at the theatre. 
U N P R E C E D E N T E D 
festerday's demonstration in ho-
r of Governor Magoon was unique 
. history of Cuba. Thousands 
n¿ thousands bade good bye to 
he Governor. voicing the country's 
• h for -D^edy rc tum. There 
not havo bcon inore enthusiasm 
r conld any clearer demonstration 
. ve been made to the chief of a 
tate oí" thv lo ve its peopie bear 
•hini. neilh^r t-nuld that enthusiasm 
•and h>ve bo more sincere. I t is 
^eyond question that 3Iagoon is the 
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IfPENING OF GOLONY 
I H O M E A T C A I B A R I E N 
jditor Rivero Recipient of Demon-
tration of Affection and Re-
gard.—At Remedios. 
I Caibarien, Jan. 26.—Representati-
n g of the young peo-ple of Caiba-
jjen Aveut to the Spanish Casino Sa-
turday to salute the president and 
directors. A breakfast was served 
•and the toasts drunks showed the 
^cellent feeling which prevails 
mong Spaniards and Cubans here. 
rLast night a ball was given, which 
lasted un t i l two in the morning. 
Editor Rivero received a commit-
|ee represcnting the Historie Liberal 
'arty who thanked him for the 
Étitude. of the DIARIO toward the 
miguelistas. 
"Biater in the afternoon Sr. Rivero 
and his party were received in the 
rooms of Recreo whither they 
been invited. Ref reshments were 
jerved an i Sr. Rivero proposed a 
taast to Dr. Francisco Cabrera Saa-
íedra, vwhich was very weü reeeived. 
ut two in the afternoon a concert 
¡ given in the Casino club rooms. 
ut four a party consisting of Sr. 
pandez, of La Lucha. Editor Ri-
o, Mayor Aleover. and the pres-
áis of the Spanish Colony visited 
nedios, where Sr. Rivero was 
warmiy greeted. 
Sr. Rivero called upon General 
francisco Carrillo who welcomed 
liim drinking with him a toast to 
fot happiness of Cuba and oordiali-
among her people. The party 
HCCH DER KAISER 
W i L H E m BIRAHDAY 
Germán Schoolship Moltke Celebra-
tes m Honor of the Emperor. 
Germán Club Ball. 
The forty-uinth birthdav of the 
Uerman Kaise^ was cehbrated yes-
terday morning on the Germán 
schoolship " M o l t k e " which has been 
m the harbor the past week. 
At 10.45 a laamch took about 
twenty persons from the landing 
uear the custoons house to the ves-
sel where * e y were received by 
the assembled officers. The entire 
crew of 465 men were - gathered on 
the after deck. 
Chaplain Ulrich Schultz deliver-
^d an address in which he exhorted 
the men to fight against the unrest 
which now is so preval en t in the 
Fatherland and to be a part of the 
wall of faithful men who st i l l sur-
round the Kaiser, 
After the bc-nediction the officers 
mingled Avith the vistors, and cham-
pagne and sandwiches were served. 
At 12 o'elock, all the crew standing 
at attention, Captáis Lourau made 
a short speech ending wi th a cali 
for three hurrahs for the Kaiser. 
AYhen these were over a salute of 21 
guns was given, which was answered 
by the fort at Cabanas. 
The " M o l t k e " is the cnly oce of 
the four Germán sclvoolships carry-
ing sails. This is her last cruise as 
she w i l l be dismantlcd on her return 
to Kiel . 
Last night the (S-erman Club gave 
an exceptionally fine ball in honor 
of the Emperor's birthday. Society 
was there and the uniforms of the 
^loltke's officers were an added note 
•of elegance. 
The officers and men of the ves-
sel ha ve been enjoyinsr the sights 
of towu. and ineidentally the town 
has been enjoying the sight of 
them w i t h their fair ha ir. blue ayes, 
teutonic - complexions and very 
fetching uniforms of dark blue 
broadcloth. 
"Dora, would yon be wi l l ing to 
marry a young man who has to make 
his own way in the world and who 
has nothing but his love for you to 
reconwnend h im?" "Certainly, Ge-
rald, i f I cared enough for him. but 
at present^I don't know of any suc'h 
young man. Frorty weather, isn't 
it?"—(Chicago Tribune.) 
mm c PflBTiG SOVEii 
People Crowded Waterfront Fromt 
from Palace of Justice to San 
Lázaro Tower. 
Governor Magoon and party, en 
route to Now York, left Havaua yes-
terday morning aboard the revenue 
cutter Hatuey. As they proceeded 
down the harbor from Machina to 
Morro, they were saluted by Cabaña 
fortress where twenty-one guns were 
í i red frem the battlements, by a 
whole fleet of sreaming tugs and 
launches ' and by thousands upon 
thousands of people who lined the 
water front from the Palace of Jus-
tice to the oíd San Lázaro tower. 
Xever has Havana given any official 
so extraordinary a demonstration of 
regard as that tendered Governor 
Magoon yesterday when he sailed 
away. 
A t nine o'dock the governor had 
handed over the provisional govern-
ment ta General Barry. He w i l l aet 
as governor unt i l , Mr . ^lagoon's 
return, on the 15th, 
Mr, Magoon then left the Palace, 
accompanied by General Barry, Ma-
jo r F . S, Foltz, Majtn? José Martí , 
Captain J. A. Ryan, Judge Schoen-
rich, Burdette Kelly. F . M . Stein-
hart. Col. Mi l l i a rd F. Waltz. ^lajor 
Charles S. Treat, ^lajor George F. 
Downey, Major Chauncey B. Baker, 
and a large crowd of the people of 
the city who had gathered about 
the entrauce. A t the Caballería 
Wharf, they were met by Colon el 
Enoch Crowder, Col, E. St. J . Gre-
ble. Col. W . M . Black, Major H . J . 
Slocura. Justo Oarcia Velez. Secreta-
r y of State, D, Lombillo Clark, Se-
cretary of Public Works, the entire 
Consulting Com mission, man y jud-
ges, lawyers, and prominent citizens. 
The wharfs and docks in that v i -
cinity was packed, the windows of 
the edifices faeing the bay were 
crowded wi th persons all craning 
their necks for a glimpse of the 
Governor, who was detained some 
minutes on the pier shaking hands 
wi th his many friends and admir-
ers^ A t , the pier committees from 
the Bank of Spain, Clerks' Club, 
and other associations, the Board 
of Xavigatiom, Agrarian League, 
Chamber of Commerce, and others, 
'bade the Governor adieu, all expres-
sing the hope of an early return. 
The par.ty then boarded the tug 
Vicenta Salgado, which was to take 
the Governor on board the Hatacy. 
The tug left the dock at 9.20. 
The Hatuey sailed at 10 o'clock. 
accompanied by a fle«t of tugs and 
launches, a l l making efforts to blow 
their htngs out. As the Hatuey pas-
sed Cabanas she was givén a salute 
of 21 guns which was answered. 
When Governor Magoon boarded 
the Hatuey the ship flew the special 
flag of the President of the Republic. 
and the forces on board lined up, 
and presented arms. 
The departure of the governor 
brought thousands of the people of 
the ci ty to the waterfront; from 
the Machina to San Lázaro they 
waved and shouted their adieus, The 
Hatuey is a fast craft and steaming 
at normal speed she w i l l arrive at 
Tampa at an early hour this morn-
íuet. 
PINAR DEL RIO 
W I L L STOP A T 
T A M P A 0:^ R E T U R N 
José Antonio Caiñes in the Ñame Chamber of Commerce Desired to 
of Westerners Wishes Governor 
Magoon a Pleasant Journey. 
The following is the translation 
of a telegram received at the palace 
I from Pinar del Rio. whence I t was 
! sent on the 26th. 
Charles Magoon, Provisional Gov-
ernor, 
Havana. 
Those of us who love disinterested-
ly the 'Province of Pinar del Rio and 
desire its progress, whether born ^ 
there or not, greet you and wish you \ 
a happy voyage and enjoyable síay 
ib your generous country, and we : 
also- send affectionate expressions of 
gratitude to the American people, i 
to President Roosevelt, and particu-1 
lar ly to you, because while the for-
mer have assisted us in obtaining our 
•independenoe, contributed towards 
ending civi l war here and maintain-
ed our nationality, you have been 
the only Governor who has recog-
nized the interests of our provine?, 
aiding its developmen.t by the cons-
truetion of^ highways, the building 
of bridges and the crection of a 
Palace for the Administration of Jus-
tice. We hepe for your prompt 
return to Cuba, where you have 
given such s P i e n d i d proofs of faith 
in your administration. 
(s.) José Antonio Caiñas. 
Plan a Reception for Magoon. 
Invi tat ion Accepted. 
The Chamber of Commerce of 
Tampa, Florida, cabled to Governor 
Magoon in the 25th that the. Cham-
ber would like to arrange a recep-
tion in Mr . Magoon's honor should 
his engagements permit when he pas-
sed throTÍigh Tampa en route to 
Washington, 
In reply a cable was sent to Pre-
fiident J. L . Brown stating that the 
haste the governor is making to 
arrive at the national capital prc-
vents him from accepting the Cham-
her's k ind invitation on the way 
north, but that on his return he' 
w i l l be pleased to accept any hos-
pital i ty Tampa and her Chamber of 
Commerce may desire ta extend. 
KAISER TOOK 
OEGIDED Í N T E R E S ! 
Delcasse Resignad Because Germán 
Emperor Threatened and Made 
Good His Threat. 
A M E R I C A N PEOPLE 
ARE FLATTEREO 
Brasilian Ambassador Informs Pres-
ident Penna that Reception 
Was Appreciated. 
" A l l the publishers in the country 
have turned my song d o w n ! " 
"'Cheer up. Think what a laugh 
ynu've got on the fellow you stole 
the music from."—(Cleveland Lea-
der.) 
First Mother (reading letter from 
son at eollege)—"Henry's letters 
always send' me to the dictionary." 
Second Mother (resignedly)--<íThñL 's 
nothing; Jack's always send me to 
the bank."—(Puck.) 
Paris, Jan. 27.—A socialist organ 
eausod a sensation here today by 
publishing a statement from Delcas-
se, fonner minisíer of foreign af-
fairs, declariug that he resigned 
beeau e the Germán emperor on dis-
ecvering that he was secretly nego-
tiating an offensive áüá defensive 
alliance w i t h England threatened 
that on the day the alliance was 
•signed be would march Germán 
i troops into Lcrraine. Evideotly the 
I Kaiser made good his b luff for the 
\ alliance was not effected. 
La Patrie, suppleraenting this sta-
! tement. says that only Delcasse and 
• President Loubet were aware of 
l the negotiations in question When 
j Premier Rouvier demanded Delca.s-
se's resignation he said to h i m : 
"Your attitude is criminal. You 
deserve to be stood against a wall 
and shot." 
' ' Mrs. Stilson," said Mrs. Oldcas-
tle, "whatever her other shortcom-
ings may be. does not lack aplomb." 
' • W e l l , " replied her hostess as she 
removed her $30,000 dog collar be-
cause i t had beceme uncomfortably 
t ight . "T don't see why shf shouldn't. 
Her father was a plumber."—(Chic-
ago Rccord-Herald.) 
Rio de Janeiro, Jan, 27.—President 
Penna has received a cablegram from 
Ambassador Nabuco at Washington 
congratulating him upon the effect 
on American public opinión which 
the reception given by the people 
and government of Brazil to the 
American fleet has had in the Unit-
ed States. 
Georgia Citizen—"Cunnel Bluecork 
says when the South went ' d r y ' i t 
took his breath away." Alabama 
Ci t izen—"It did, such; and Cunnel 
Bluecork had been priding bimself 
on that breath for the past twenty 
years."—(Judge.) 
"The money a man amasses," 
remarked the phüoappher, "íéi n t 
¡ the measure of his valué to the com-
.munity," No," answered Mr. Dust i 
Stax, "it's the measure of the com-
munity's valué to him."—(Washing-
ton Sta:'.) 
" I like to hear your wife talk." 
remarked the visitor, "She has such 
liquid tones. -as it were." " V i 
bet she has," rejoined the huiuan i. 
"Her talk simply. drowns e\ ' 
other sound."-(Chicago Daily N«rs . ) 
[PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
I B O R l . - S E ÁLOÜÍLAN 
mejor punto de la VIbera dos ex-
is casas nuevas, pasa el e léctr ico 
inte. Informan en el número 582. 
8-21 
[JíE A L Q U I L A N los bajos de Malecón 6, 
"a cuadra de Mlramar, con sala, saleta 
Ida cuatro cuartos, otro de baño y ane-
des. ba llave al lado en los bajos. 
37 8-21 
HACON 19 esquina Compostela se a l -
iña masní f i ca habi tac ión alta, con 
á la calle y luz e léctrica, á. hombres 
matrimonio sin niños, ha de ser per-
le moralidad. 
8-21 
Í R R I E Ñ D A una estancia con casa, 
o zanja real, in formarán Quinta P a -
15-21B 
P A R Q U E C E N T R A L 
Obrapía 10( al tos habitaciones amuebla-
M y camas á c e n t é n mensual . 
982 8-21 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en Fer-
Handlna 3S entro Monte y Cádiz, varias ac-
cesorias modernas y un buen servicie sa-
fUltario. Informan en Reina 6. 
988 15-21E 
E S C O B A R 3 6 
Próxima á, desocuparse esta casa de nue-
*a cansina oión á la moderna se alquila, 
fn la misma informarán de 2 6. 5 de la 
« r d e . 
989 8-21 
Agencia " L a Primera de Agniar" 
L a única que el público puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parto de la I s l a . ü 'Rei-
lly 13, t e l é fono 450. 
J ALONSO Y V I L L A V E R D E 
1267 26-25E 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c e s ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez 
Muelle de Luz, Kiosco número 32, Te lé fono 
número 3182 
13 26-2E 
D E S E A colocarse una cocinera peninsu-
lar para casa de comercio 6 particular; sa-
be cocinar á la criolla y española y tiene 
familias que garanticen su conducta. I n -
formes á todas horas Chacón número 13. 
1351 4-28 
D E S E A colocarse de cocinera una señora 
peninsular, tiene personas que respondan 
por ella. Inquisidor número 3, dan razón 
tercer piso. 
1348 4-28 
EN SAN I G N A C I O número 6 altos se a l -
unan buenas y ventiladas habitaciones am-
uas con pisos de mosaicos y balcón corrido 
fOPios para meritorios ó familias de gusto, 
in los altos in formarán . 
j56_ 8-19 
^JESUS del Monte se alquilan tres hermo-
1» casas acabadas de construir con sala, 
Neta, 3 cuartos, baño, inodoro y servicios 
• o cloaca, pisos de mosaico, calle de San-
i ,,ata^na y Buenaventura, una cuadra de 
Bni104*1- Informan en ;a misma. 
»?» 8-19 
9 6 
á familias de 
V i r t u d e s 
15-19E 
• f f i y L A LOMA, Vedado, calle 10 número 24, 
cano qu,Ila esla bien situada casa, de regular 
¡«Pacidad, próx ima á los carritos. L a llave 
baro ?• 6 informan en Mercaderes 71. H a -
«o, ( terrotoría) . 
teso número 10 altos, se alquilan 
ttent^8 1 buenas habitaciones y departa-
r « í0s á matrimonios sin n i ñ o s ni animales 
^nombres solos. Se exijen y da nreferen-
952 8-19 
V E D A D O 
A L Q U I L A la gran casa quinta Linea 
ropia para una familia de 
jq, L I L  la gran casa quinta 
esquina á 10A p  i 
^«luisito gusto precio 25 centenes y lo me-
.íl í o r un año. Informes en el número 103 
13-17 
853Cha c a l 1 ^ 
543 
i * I ehar. ^438 
Tnlípán esquina á Calzada 
' 'ma 6. desocuparse se alquila la mag-
lpVÍlnta Cerro 528, con 12 habitaciones 
norf ' Jardines, todas las comodida-
inr^na5 y Piscina. Acabada de pintar. 
v °frnes por correo. L . Sorzano Jorrin 
• vecado, O Instituto de la Habana, de 
media 
15-12B 
caíí?wILA- cl sesudo piso de la casa 
rr^e ae Agular 112, compuesto do sai% 
.u\fLf cinco cuartos, comedor, dos ba-
1*51:° Para criados y otro para plan 
" U o i m a r á n Amargu ra 13. 26.10 
ainueb'a( a 1 ^ bonitas habitaciones y bien 
lf , ic i6n v tf' casa os de reciente cons-
diciones hif^l6 to<ias las comodidades y con-
**iniuas V^le^caa que pueden apetecer las 
k*? José, ndustria 130 entre San Rafael y 
• ^ r - r r j - ^ ^ 26-3E 
|15o.oü ^ : v r ? ^ * R E r altos se a lqu i l a en 
£r- Antonio o cOmarán en la No ta r l a del 
*,en i * mi«^- Sclar' Aguacate 128. L a 11a-
Xih ^ mi8rna casa. 
26-4Q 
D E S E A colocarse una cocinera peninsu-
lar, bien en establecimiento ó casa parti-
cular: tiene buenas referencias. Zulueta 
número 3, c a f é . 
1347 4-2S 
S E O F R E C E un buen cocinero -nibano 'i 
mediana edad, guisa á la española y cubana 
con limpieza y arte; es muy formal y hon-
rado y tiene g a r a n t í a . Informan Neptuno 
número 51. 
1343 4-28 
C R I A D O v C R I A D A se solicita un buen 
criado de iuano y una criada, que sepa 
coser á mano y á m á q u i n a . Ambos con 
buenos informes. Virtudes 15. 
1341 4-28 
S E D E S E A colocar una muchacha penin-
sular de cocinera de corta familia 6 mane-
jadora de un niño. Sabe coser á mano y en 
máquina y marcar; que sea familia de mo-
ralidad; no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Tiene quien responda por el la. Indus-
t r ^ 5 ¿ 2 - 4-28 
UNA C R I A N D E R A de tres meses de pa-
rida desea colocarse á leche entera, buena 
y abundante y no tiene inconveniente en 
ir para el campo. Tiene quien la garantice 
Ancha del Norte 410, habi tac ión 19. 
] 383 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera una jo-
ven peninsular de veinticuatro años, con 
buena y abundante leche, 2 meses y medio 
de parida, se puede ver la niña. Tiene quien 
la garantice é Informarán Calle Hospital 
número 4. 
1382 
D E C A M A R E R O en un convento ó cole-
gio desea colocarse un joven peninsular: 
tiene referencias. Teniente Rey númro 94, 
posada. 
1379 4-28 
UNA G E N E R A L lavandera en ropa fina 
d e ' n i ñ o s v de señora, desea hacerse cargo 
cara lavar en casa particular 6 en su casa. 
Para más informes. Calzada 99 y medio, 
yodado, frente á Trocha. 
1377 
DESEA colocarse de cr iada de manos 6 
niñera, una muchacha de 24 á 25 a ñ o s : 
tiene quien la recomiende y es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . Egido n ú m e r d 13, t i n t o r e r í a . 
13o5 4-28 
A T E N C I O N una señora peninsular y de 
mediana edad desea encontrar colocación 
de criada de mano en casa de corta fami-
lia ó de cocinera, para un matrimonio solo 
pues sabe desempeñar los dos cargos; para 
informes darán razón en Aguila 213 altos 
del café á todas'horas; duerme en la colo-
cación . 
1352 4-28 
S E S O L I C I T A un segundo dependiente de 
farmacia para el interior de la Is la. Infor-
man en la Droguer ía Sarrá . 
1358 6-28 
R E G E N C I A A C T I V A . — Se solicita un 
farmacéut ico para una botica establecida en 
una de las más florecientes poblaciones de 
la provincia de Santiago de Cuba. Sueldo 
90 pesos oro americano. Informes en la 
Droguer ía Sarrá . 
1357 - 6-28 
S E S O L I C I T A un socio que porte $500 en 
adelante y que entienda del ramo de Dulce-
ría. También se venden los utensilios del 
mismo en Merced 59 darán razón. 
1327 4-28 
V E N T A J O S O 
D E S E A colocarse de criada de manos ó 
manejadora, una joven peninsular que tie-
ne buenas referencias y sabe cumplir con 
su obl igac ión. Aguacate número 51, Infor-
marán . 
1325 4-2S 
D E S E A N colocarse dos peninsulares de 
mediana edad, ¡a una de cocinera y la otra 
de criada ó manejadora. Saben coser á ma-
no y á m á q u i n a . Tienen recomendaciones 
Aguacate 56. 
1409 4-28 
catiaiiiiento legal puede haceroe es-
cribiendo muy formalmente y «m 
escrúpulos ü.1 ár. R O B L E S , Apar t . u« 
Correos de la Habana, núra . 1014. 
— M a n d á n d o l e sella, contesta & to-
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones m a g u i t í c a a para v e r l ñ o a r po-
s i t ivo ma t r imon io . 1239 8-26 
C R I A D O desea colorarse un buen criado 
muy práct ico en el servicio de mesa y en 
la limpieza; es peninsular y ha trabajado 
en importantes casas que responden por él, 
dan razón Galiano 77, Vidr iera . 
1392 4-28 
U N A SRA. peninsular de tres meses de 
parida, primer parto, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse de criandera á le-
che entera; no tiene inconveniente en ir 
al campo; tiene quien la garantice. Señas 
Vedado calle 11 número 103. 
1366 4-28 
P A R A n iñera 6 criada de manos desea 
colocarse una señora de mediana edad que 
tiene quien la garantice. Calzada de V I -
llanor número 125 
1339 4-28 
S E D E S E A colocar una muchacha joven, 
peninsular, para criada de manos 6 mane-
jadora; no sale de la Habana: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y entiende un poco de 
costura. Informarán en P e ñ a Pobre núme-
ro 10. 
1337 4-28 
D E S E A colocarse de criada de mano una 
joven peninsular, sabe coser y zurcir bien, 
presenta buenos informes de las casas en 
que ha estado. Para informes dirigirse & 
¿.anja 72 altos. Preguntar por Carmen Me-
n é n d e z . 
1335 4-28 
UNA cocinera peninsular desea colocar-
se en casa particular 6 establecimiento: 
tiene buenas recomendaciones, sabe cum-
plir con su ob l igac ión y conoce bien su ofi-
cio. Apodaca número 38. 
1334 4-28 
S O L I C I T O una costurera para un traba-
jo muy curioso; se paga bien. O'Reilly 80. 
1329 8-28 
UNA J O V E N peninsular, de un mes de 
parida, desea colocarse de criandera, Amar-
gura 52 altos i n f o r m a r á n . 
1328 4-28 
A E X T R A N J E R O S se alquilan cuatro her-
mosas habitaciones á matrimonio sin niños, 
con balcón á la calle. Concordia 46 altos. 
1244 6-26 
D E S E A colocarse una cocinera catalana 
de mediana edad, en casa de comercio ó 
prtlcular. Para informes: Corrales 79, por 
Revillaglgedo, accesoria. 
1395 4-28 
D E S E A colocarse un matrimonio sin hijos 
los dos cocinan bien y ella es buena lavan-
dera y él entiende de criado de manos y de 
norterb y todos los trabajos del campo y 
reparación de carrileras y salen á cual-
quier parte del campo. Dirí jase San Nico lás 
32 altos. 
1376 4-28 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O desea colo-
carse un muchacho peninsular recién llega-
do, tiene quien responda por él O'Reilly 95, 
in formarán . 
1375 8-28 
S E D E S E A N colocar dos j ó v e n e s peninsu-
lares, una de criandera, con buena y abun-
dante leche. 4 meses de parida teniendo su 
•liño que se puede ver y quien la garanti-
ce, y la otra de criada de manos 6 maneja-
dora, ó para acompañar á una señora. Monte 
número 97. 
1374 4-28 
UNA G E N E R A L cocinera de color desea 
colocarse en casa particular: tiene las me-
jores referencias de las casas donde ha ser-
vido. Agular número 55, primera habitación 
del n a t í o . 
1370 4-28 
UNA S R A , y una Joven panlnoular desean 
colocarse la señora de cocinera: cocina á 
la española , francesa y un poco á la criolla 
y l a Joven de criada de manos, desean una 
casa formal; tienen reconiendaciones y sa-
ben cumplir con bus obligaciones. Informes 
San Nico lás 207. 
id-u i-ÍR 
UNA M U C H A C H A madBlleña desea colo-
carse para criada de manos en casa de 
moralidad y de buen trato. E n la misma 
se coloca una cocinera. Lampari l la n ú m e -
ro 42. 
1398 4-28 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad. J e s ú s del Monte número 301. 
1397 8-28 
D E S E A N colocarse un matrimonio penin-
median i. sin hijos, de criados, áquina y repasar bien 
igac ión y tienen bue-
casas en que han es-
tado; no Ies Importa salir fuera de la pobla-






S E S O L I C I T A un buen criado de manos 
que traiga referencias. Sueldo 3 centenes 
y 2 pesos sin ropa l impia. 
1401 4-28 
D E C R I A D A de manos 6 n iñera desea co-
locarse una peninsular que cumple bien con 
su ^TBlIgaclón y tiene quien la recomiende. 
Amistad número 88, bodega. 
1405 4-28 
L U Z 63 se desea colocar una peninsular 
de manejadora 6 criada de manos. Tiene 
buenas referencias. 
1406 4-28 
S E S O L I C I T A en Monte 113 Locer ía una 
buena cocinera blanca que sepa cumplir con 
su deber sueldo tres centenes. E s inúti l 
se presente la que no sepa cocinar bien. 
1407 4-28 
C R I A N D E R A — Se ofrece una criandera 
peninsular de 3 meses de parida, buena y 
abundante leche. Tiene buenas referencia» 
y e s tá reconocida por los mejores r^édlcoa. 
No tiene inconveniente en Ir al campo. P r a -
do 3, Te lé fono 491, Fonda . 
1410 4.28 
S E S O L I C I T A una criada de manos, de-
cente, que sepa coser á mano, y á máquina 
y que traiga informes de las casas en que 
ha estado. Calle 15 entre B y C. Vedado. 
1394 4-28 
ANTONIO P . E S P I N A R Impresor f o t ó g r a -
fo especialista en bromuros y papeles pre-
parados, ampliaciones y al contado. Solicita 
t raba jo . Imponen Suárez número 91, 6 en 
E l Louvre , O'Reilly número 78. 
1363 4-28 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de mano; tiene quien la recomien-
de; en la misma se solicita una casa de ocho 
á diez centenes Monserrate 109. 
1364 4-28 
UNA MODISTA con mucha práct ica desea 
colocarse; ha sido maestra de grandes ta-
lleres de costura No tiene Inconveniente en 
al campo. Informan Concordia 150 T . M . 
Tiene buenos informes. 
1356 4-28 
UNA C R I A D A de manos, peninsular, de-
sea colocarse con una familia que la trate 
bien: tiene quien la recomiende. Acosta 78. 
1367 4-28 
S E D E S E A colocar una cocinera peninsu-
lar en casa particular ó establecimiento; es 
formal y tiene quien la garantice, su sueldo 
8 centenes en adelante, exclusivamente para 
la cocina. Informarán Amistad 136, cuarto 
número 67. 
1369 4-28 
U N C A B A L L E R O desea cambiar leccionc 
y conversaciones de i n g l é s , por otras <-
f r a n c é s ; escr ibi r al D I A R I O D E L A M A R 
NA, le t ra R . L . F . 
1262 4-25 
S E S O L I C I T A una cocinera p< 
sea joven y no duerma en el a 
do 2 centenes. Informan Cual 
122S 
M A E S T R O SASTRE desea colocarse lo 
mismo aquí que para el campo. Informarán 
Revillagigedo, 2 1 . 
1321 4-26 
UNA J O V E N de color desea colocarse para 
manejadora 6 para la limpieza de los cuar-
tos, es astada y tiene quien la recomiende 
an Lázaro 112. 
1296 4-26 
S E D E S E A colocar una muchacha penin-
sular de manejadora 6 criada de mano, tie-
ne quien responda por ella, tiene muy bue-
nos informes. Plaza del Vapor, Dragones 
número 41 i n f o r m a r á n . 
1294 4-26 
S E S O L I C I T A una cocinera de color y que 
traiga referencias. Acosta 32. 
1315 4-26 
UNA SRA- se ofrece para dar clases de 
solfeo y plano en su domicilio, 15 número 
26, Vedado. Precios m ó d i c o s . 
A . 4-26 
$4.00 D I A R I O S con un capital solamente 
de $4.20. Empiece un negocio propio. Cual -
quier persona puede obtener de |4,00 á 
$8.00 diarlos con el negocio que ofrezco. 
Escr iba 6 visite enseguida para informa-
ción. W . Keellng, San Ignacio 50. Aparta-
do 1032. 
C . 345 8-26 
S E S O L I C I T A un criado y criado de ma-
nos, que sepan servir y traigan recomen-
daciones. Linea 95, Vedado. 
1222 4-26 
S E D E S E A colocar un excelente mecanó-
grafo y de mucha rapl( 
ñas referencias. D i : ' 
Habana 89 (altos) . 
1408 
SS. Tiene muy bue-
•elgado, 
4-?8 
S O L I C I T U D — U N A CR 
vicio de mano para co 
2 centenes y ropa llmp 






S E S O L I C I T A una criada de manos fina, 
que sepa coser y tenga referencias. De 10 
á 4 en Cuba 120. 
1385 4-28 
UN MATRIMONIO de Canarias, con una 
niña de 2 años, solicitan colocación de cual -
quier cosa, ella sabe leer, escribir, coser y 
bordar en general y él de sereno, cuidar 
finca 6 portero. No tienen pretensiones. C a -
lle Y . número 11 interior, frente á L a Flama, 
v'edado. 
1386 . 4-28 
A T E N C I O N -
talán, desea col 
años, juntos A, 
niña; él es prái 
la señora sabe 
Un matrimonio joven, ca-
parse ron una niña de tres 
aparados, la señora con la 
Ico en el giro de v íveres y 
dos en 
icnden de edeina. Razón Escobar 18 altos. 
1387 . 4-28 
D E S E A colocarse un joven peninsular de 
criado de manos, camarero 6 para criado de 
casa de comercio. Tiene referencias de las 
casas que ha servido. Informan Compostela 
número 98, C a f é . 
1389 / 4-28 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad de-
sea colocarse de cocinera ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene bue-
nas referencias. San Miguel número 02, in -
formarán . 
1359 4-28 
I ; B U E N NEGOOlO:: se solicita un BocTu 
con $1,500 para abrir una casa de prés ta -
mos que sea inteligente 6 un comanditario 
6 comanditaria, con 53000 aunque no conoz-
ca el giro, se piden referencias comerciales 
y se dan. ,San Lázaro número 65, de 11 á 
1 y de 6 á' 7. 
1360 4-28 
S E D E S E A colocar una criandera de 4 
meses de parida, peninsular. Suspiro 16. 
1311 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora una 
muchacha peninsular. Tiene buenas reco-
mendaciones. Campanario 230. 
1323 4-26 
Se solicita un vendedor Co;:.;.: mista, q'ia 
sea activo, y que conozca el negocio de 
Víveres , para un negocio de Víveres finos, 
y especialmente Licores y provisiones fran-
cesas . 
E l que no se crea capaz, que no se pre-
sente, pues perderla el tiempo, y nos lo 
haría perder á nosotros. 
Escr iba hoy mismo, al Apartado 1,096. 
Habana. 
1259 4-25 
DOS C R I A D A S peninsulares, una de me-
diana edad y la otra joven, desean colocar-
se para el servicio de manos ó de maneja-
doras. Gervasio número 109A, bajos. 
1279 4-25 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse da 
criandera con buena y abundante leche. I n -
formarán Crespo número 37, altos. 
1274 8-25 
S E S O L I C I T A un criado de manos, formal, 
que entienda de cocina-y que tenga buenas 
1 • rurnendaclones. Iglesia de Monserrate. 
1273 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; entien-
de algo de cocina y sabe su obl igac ión: tie-
ne quien responda por su conducta. Malo-
Ja 58 altos. 
1229 4-25 
D E S E A colocarse una criandera peninsu-
lar, á leche entera, buena y abundante: tie-
ne quien lo recomiende. Lampari l la n ú m e -
ro 70. 
1324 4-26 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Con 19 a ñ o s de conocimientos práct icos 
en el comercio de v íveres , se ofrece un Jo-
ven do 3 5 años , para regentear 6 entrar de 
socio industrial, perteneció á dos sociedades 
mercantiles en la Habana, las cuales dan 
Informes de su honradez y constancia, co-
mo también de casas importantes del ramo 
en esta ciudad. < 
E n Europa y en el mismo giro, desempe-
ñó cargos de responsabilidad' que demues-
tran su celo comercial. Informarán en Mon-
serrate y Teniente Rey, Café y Víveres 
i-a F r a n c i a . 
1291 4-26 
S E S O L I C I T A en Rayo 124, una criada de 
mano, blanca 6 de color, que sepa su obli-
g a c i ó n ; sueldo doce pesos en plata y ropa 
l impia-
4-26 
T E N E D O R de Libros Joven peninsular, 
con superiores referencias, formal, trabaja-
dor y con conocimiento del Ing lés , acepta-
ría casa seria de cualquier giro. Escr ib ir 
á O. F . Reina 128, altos. 
1298 4-26 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cocinera, bien en casa particular 6 estable-
cimiento: tiene quien la recomiende. Infan-
ta número 63, bodega. 
1300 4-26 
S E D E S E A N colocar dos jóvenes penin-
sulares de criados de mano, siendo práct i -
cos en el oficio, teniendo buenas referen-
cias. Darán razón en Cárcel número 3. 
1299 4-26 
S E S O L I C I T A N una cr iada para cocinar 
y otra para el servic io . Sueldo $12 cada una 
y ropa l i m p i a . San L í . r a r o entre M . y L . l a 
cuarta casa d e ? p u é s de la bodega de tí.. 
Tranvía U n i v e r s i d a d . 
1361 4-28 
L'NA C O C I N E R A y u ñ a cr iandera de 3 
ineses con buena y abundante leche, pe-
ninsu'ares, ilesean colcoarse: tienen buenas 
referen.ilai Vil legas número 113. 
l a i a ^.94 
SE S O L I C I T A un criado de mano de me-
diana edad que traiga buena referencia s i -
no que no se presente Luz 58 altos. 
1284 4-26 
D E S E A colocarse una criada de manos que 
entiende do costura: sueldo lo que se con-
venga. Muralla número 89, bajos, darán r a -
zón á todas horas. 
1292 4-26 
UN J O V E N cun 10 años de prá .T.-.-a en 
: contabilidad, sin pretensiones y' con buenas 
' referencias, se ofrece para tenedor de l i -
bros, ayudante de carpeta 6 para cualquier 
cargo de escritorio, notar ía 6 Registro de la 
propiedad, sin Inconveniente en salir paru 
i a l campo. Razón C. Habana número 80. 
I J000 A-M 
D E S E A N colocarse dos criadas de mano y, 
una niñera, peninsulares. Tienen buenas re-
ferencias. Inquisidor número 25. 
1237 4-25 
Procedente de las principales dmceríasi 
de Par ís , Madrid y Barcelona, se ofrece coa 
g a r a n t í a s , si desean para é s ta ó para el 
interior. Dirigirse bftjo condiciones al Sr . A . 
E . H . T . Centro de Dependientes. 
1234 4-25 
E N S O L 72 se solicita un matrimonio for-
mal que no tengan niños pequeños , dándoles 
buena habi tac ión á cambio de limpieza y lle-
var dos n iños a l colegio. 
1236 4-25 
A V I S O — Se desea tomar en arrendarnic i , 
to por diez ó doce meses una casa antigua 
ó solar en el casco de la ciudad, para de-
pós i to de materiales. Manden propotílcio-
ues por escrito á L . D . Apartado 410, H a -
bana . 
1238 3-25 
D E S E A colocarse una señora de mediana 
edad para cocinera; sabe cumplir con pu 
obl lgbción. E n la misma desea colocarse 
una señor i ta para escribir en máquina ¿ 
cata a n á l o g a . Paula 49. 
1239 >. 4-2f» 
E N SAN M I G U E L 157 bajos se solicita una 
criada de manos peninsular, se le dan 3 cen-
tenes y ropa limpia; tiene que ser seria jr 
trabajadora, si no es asi que no se presente. 
1224 4-25 
S E S O L I C I T A una buena criarla de mano, 
práct ica en el servicio y que entienda de 
costura. Se le abonará el pasaje. Je sús del 
Monte, Avenida Estrada Palma, esquina & 
Marqués de la Habana. Hay criado de man» 
1225 4-25 
S E S O L I C I T A una buena criada de manca 
que sea activa y sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo $15 plata y ropa limpia. I r a -
pondrán San Miguel 89 altos. 
1227 4-25 
S A S T R E C O R T A D O R Desea colocarse, te-
niendo alguna práct ica en el oficio y quien 
lo garantice. Informarán Galiano 47, Casa 
de Modas. 
1264 4-25 
UN C O C I N E R O peninsular, que tiene bue-
nas recomendaciones, desea colocarse on 
establecimiento ó casa par t icu lar . R e v i l l a -
gigedo, esquina á Gloria, carnicerlu, i n fo r -
man . 
1257 4.05 
UN T E N E D O R de Libros con 15 años cl« 
práct ica en un a lmacén de tt-jlUos v utrj cía 
víveres , se ofrece al Comercio, pudiendo dar 
xas mejores referencias. Recibe órdenes en 
Aguinr 79, 6 San .;. • sop..-
brer tr ía . 
•;-2» 
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G E N E R A L B E L L 
O N T H A R M Y 
Features of Report of Chief of 
of Staff to Secretary 
of War. 
^Vashington. January 21.—Defini-
t t íy to settle eertain important ques-
tions of faet relative to the arrnv 
cantee-n system. and to meet the as-
sortion that the repeated applica-
tion of t'he War Department for the 
rcpeal of the law which abolished 
the canteen was not based upon 
faets, .Major-Gen. Bell, chief of staff, 
has cansad a eareful study of the 
matter to be made and a fnll record 
prepared, with the view of placing 
béfore the secretary of war, in 
concise form. rcasons why the law 
sbould be' repealed. This staiteraent 
t'orms one of the principal chapters 
in his annnal report just issued for 
publ i catión. The conclusión that Gen. 
Bell reaches is that when the canteeñ 
was in operation there were fewer 
desertions, fewer fines and forfei-
tures imposed by sentenoe of courts-
martial, and less alcoholism than 
prior to íts establishment. He adds: 
" I am sat.isfied that a eareful 
consideTation " the whole subject 
as set forth . . i the special report, 
together with the views of the de-
partment commanders, will be con-
vim-ing evidenee that the abolition 
of the canteen has resulted in in-
jury to the service. The moráis 
and discipline of the army ha ve 
suffered in cousequence, though of 
course no one should be so narrow 
as to ascribe to the abolition of 
the canteen feature all evil effeets 
observable.'' 
Gen. Bell makes a strong plea for 
the creation of a reserve of 50,000 
men, under forty years of age. and 
who have served one enlistment in 
the regular army. He would pay 
these men from $24 to $32 per an-
num, holding them subject to eall, 
V̂h ere ver they be at any momeut. 
and to ten days' training each year. 
Gen. Bell also urges an increase of 
army pay and a provisión for extra 
officers and an enlargement of the 
coast artillery corps and the medical 
corps. 
An interesting feature of the re-
port is a complete plan for the reor-
ganization of the army so as to meet 
modern conditions and enable the 
President to be prepared to mobilize 
65.000 men without denuding every 
military station and absolutely break-
ing up our peace system of organi-
zation and adimnistration. Savs Gen. 
Bell: 
''Unless other great nations are 
wrong and wasting time and money, 
they are giving us an object lesson 
which Americans will have to learn 
some day by costly and humiliating 
experience, and which it is the duty 
of professional soldiers to point out, 
namely, that time and training are 
both uecessary to convert an untrain-
ed voluntecr into a soldier, Whether 
for infantry, eavalry. artillery, en-
gineers, or signal corps. The last 
great war clearly demoustrated that 
the side whieh is ready and ací.s 
promptly gains the decisivo advan-
tage." 
F E W M O R E M I L L I O N S 
T R A D E D F O R T I T L E 
Five Million Dollars Made Miss 
Gladys Vanderbilt a Countess 
of Hungary. 
B y Associated P r r s s . 
New York, Jan. 27.—"Rejoice. for 
Blessings Round Us Fal l s ," sang a 
surpliced choir of thirty voices from 
'St. Patrick's cathedral in the great 
Tanderbilt mansión at Pifth avenue 
and Fifth-eighth síreet a.t noon to-
day, annoiuicing the advent of the 
principáis in the most important in-
ternational wedding of wealth and 
title that New York has witnessed 
in many years. A few minutes later 
Mgr. M. J . Lavelle, rector of St. 
'Patrick's cathedral, had pronounced 
the words which made Miss Gladys 
'Moore Vanderbilt the wife of Count 
Laszlo Jeno Maria Henrik Simón 
Szechenyi and a countess of one of 
the oldest families of Hungary. The 
bride's wedding gift to Count 
Szechenvi was in the form of a 
"dot" of $5.000.000 of which he is 
to have the use of the income only. 
The new Countess Szechenyi is the 
wenlthiest young woman in America, 
'her fortune being estimated at 
^12,000.000. 
Three hundred and fifty guests 
were present. 
Rome, Jan. 27.—The Pope bas 
been following interestedly the pre-
¡parations for the Szchenyi-Vander-
! bilt marriage. He said today that 
I he had im.parted the apostolic be-
! nediction and hoped soon to be able 
! ta give his blessing personally in 
1 the Vatiean. 
having successfully demonstrated 
their co-mpetence to do so before 
a Board of Examiners formot as 
hereinafter provided." 
You are hereby instimted to post-
pone the examinations ordered in the 
aforementioned Decree uutil further 
instructions, which will be l a m e d 
upon my return from Washington. 
Very respectfully, 
(Signed) Charles E . Magoon, 
Provisional Governor. 
Dr. Aristides Agramonte, 
President, Board of Examiners 
formed by Decree No. 1320, dated 
December'ol. 1907. Havana. Cuba. 
ort an 1 rnioe. Jan, 27 
ernment troops occupiP,] 7 ^ ^ -
today. Thoy met with no • 
"Gen. Pirmin witli a num ' Stail««. 
par!isatis have takeii reru,,'" Uf ^ 
foreigu consulates. m th« 
Washington, Jan 07-_tí • 
Genera! Crawford w,s ' 
áax on aecnunt of ao-,. T} e<1 tttS 
ident nominated Captains 
Swift and L. E . Logan f ^ 
admiráis in l!io navv', ' 
PHARMACISTS D E C R E E 
The following was issued at the 
P-alace this morning: 
Havana, Cuba, January 25. 1008. 
I-Sir: 
With reference to the instructions 
contained in Decree No. 1320 direot-
ing. 
"That persons who, at the time of 
the publication of this Decree are 
engaged m the prac^ice of pharmacy, 
without being graduates or Doctors 
of Pharmaey duly authorized to 
practice, and who have had five or 
more years experience therein, and 
•are tweoty-five or more years of 
age. are hereby authorized to prac-
tice the profession of pharmacy after 
L A T E C A B L E N E W S 
B y Associated Press . 
Paris. Jan. 27.—Cardinal Richards, 
archbisop of Paris, Is critically ¡II 
of congestión of the lungs. The last 
'sac^araents, have been administered 
and the Pope's blessing has been 
"tolographed from Rome. 
Washington, Jan. 27. ,]} 
an uprising or an i n v a s i ó n 
duras have reached t h e sta 
ment. I t is believed t h a t ] 
j the late&t revolntion now 
• Guatemala are renewing t 
mont against the admini$tó 
in,g advantage of t i t o Á 
election due tomon'ow. 
San Juan. Jan. 27.—A 
; which were twelve irari 
AVashington. Jan. 27.—The supre-
! me court today decided that the aet 
' of Congress prohibiting railroad eom-
¡panies from discriminating against 
| members of labor organizations in 
¡matter of employment, is unconsti-
I tutional. It was further decided 
that the .act is a violation of the 
right of contract. 
lio t iday. Koin- men were dr 
ed. Their names ave PhilipS) Xn?* 
^larenee and i l o r r i t t . 1 ^ 
A T T H E T H E A T ñ E S 
Palatino Pnrk, Ilavana's Conov 1 
land. Reached by Ce .,!• j>a]*t-
cars. Open Saturday aft'-mooü ai 
S í i n d a v all day. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
SE SOLICITA en a lqu i le r en el Vedado, 
calle 17 6 sus inmediaciones, 6 en l a Calza- ! 
da del Cerro 6 de J e s ú s del Monte 6 pró- | 
ximo á las mismas, 6 en el T u l i p á n , una ca- ; 
sa de buenas condiciones, con cuat ro cuar-
tos, y para criados; servicio san i ta r io mo- | 
«lenio, buenos pisos, patio, y cuadra si posi- ! 
ble. D r e t c i ó n por correo a l D r . J . Quilez, | 
Apar tado 199. 6 Te lé fono 163 de A . Ordo-
ñez, dando i n f o r m a c i ó n completa . 
1261 4-25 
SE SOLICITA una cr iada de mano que 
sepa cumpl i r con su deber. Neptuno 131, a l -
tos . 
1246 4-25 
S E S O L I C I T A á los que tengan cuenta de 
la Fonda Palatino número 9 para que pasen 
& hacerlas efectivas, por haberse vendido 
dicho establecimiento. Juan J iménez Quín-
tela . 
1188 4.24 
UN B U E N CRIADO peninsular que l l eva 
mucho t iempo en el p a í s t rabajando en bue-
nas, casas como prueba con sus informes, 
«•«•sea colocarse: es muy p r á c t i c o para ser-
v i r la mesa. I n f o r m a n : V i d r i e r a do Taba-
cos, Plaza del Vapor, por A g u i l a y Dra -
gones . 
1247 .4-^6 
EN SÁÑ'I jGXACIO 82 (a l tos) se so l í c i t a 
una cr iada de manos, p a g á n d o s e buen s u e í -
do . 1258 4-25 
C R I A N D E R A : una s e ñ o r a peninsular con 
buena y abundante leche, de dos meses de 
parida. dê H-a colocarse á m e d í a leche. I n -
f o r m a r á n Malo ja 197C. 
1278 4-25 
l 'ESEA COLOCARSE un buen cocinero y 
repostero lo mismo en casa p a r t i c u l a r qfae es-
o i e c i m í e n t o , con buenas referencias. I n -
f o r m a r á n MÓ'rrp 6U, esquina Colón, Bodega. 
1256 • 4-2¿ 
DESEA colocarse una s e ñ o r a peninsular 
dd cr íadii de manos; sabe bastante de co-
cina y tiene referencias. P u d í e n d o sor, no 
duerme t n el acomodo. Suspira 16 entresue-
1 ..s 
_J_254 4-25 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
f i ¡ ande ra , á m e d í a leche, la que t iene bue-
iiii y abundante . Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
Informes San Podro 6, Konda L a Pe r l a . 
(197 4-24 
D E S E A colocarse para el servicio de ma-
nos 6 n i ñ e r a una criada n e n í n s u l a r . Tenien-
te Rey n ú m e r o 37. 
1174 4-24 
D E S E A COLOCAJISE una pa rd i t a para 
l i m p i a r habitaciones; sabe coser; tiene i n -
formes de la casa donde ha servido. I n f o r -
m a r á n en L a m p a r i l l a 68 bajos; desea ganar 
buen sueldo. 
1187 4-24 
S E S O L I C I T A un joven que sepa algo de 
contabilidad, para una casa de comercio, 
que no tenga pretensiones, de poca edad, á 
meritorio. Puerta Cerrada y A n t ó n Recio, 
De 7 á 8 a . m. 
1177 4-24 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR UN PESO. 
Si*., Pnn Kafael 33. Otero. Colominas y Cp. Teléfono 1448 • 
E N E L R E P A R T O Vivanco, se vende un 
solar de esquina en la calle Miguel Figue-
roa, tiene 20 por 40. Informan en Marina 
y Concha, Bodega. 
1393 4-28 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de dependiente de café ; tiene quien lo re-
comiende. Informan: Baratil lo 3. 
1178 4-24 
DOS J O V E N E S de color, de 17 años , de-
sean colocarse con señora sola ó un matri -
monio sin niños , do criada de mano. Vi l le -
gas 125 altos; no hacemos mandados. 
1181 4-24 
D E L I N E A N T É desea co locac ión . Dir ig ir -
se por escrito á L u z número 18, J e s ú s del 
Monte. 
1172 4-24 
Caié- Bnen negocio con poco dinero 
Se vende un café bastante conocido por 
no poderlo atender su dueño, tiene vidriera 
de tabacos y cigarros, vende 600 pesos men-
.'-•jalos, pudiendo vender 1000, es el mejor 
negocio para el que entienda algo de café 
y no necesita dar todo el dinero de contado 
..ntormes Teniente Rey 91, Carpintería. 
1354 4-28 
Una Señorita Americana 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públ icas de las Estados 
l nidos, desear ía algunas clases porque tie-
ne algunas horas desocupada. Dirigirse á 
üss Fí. Animas 3. 
1116 26-23E 
.MANEJADORA 
Se solicita para una niña de 15 me-
ses una manejadora que traiga buenas 
referencias. Ha de lavar la ropa de 
la niña. Übrapía número 24, por el 
almacén. 
1222 4-24 
S E S O L I C I T A un criado que sea bueno, 
que tenga informes y quiera ir a l campo. 
;mi razón en A n i m a s 178. ^ 
1056 9-22 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular de quince días de parida. Neptu-
no 261, altos. 
1093 8-22 
r e í 
I N A i ' K I A N U E R A española natural de 
Barcelona con dos años de residencia en la 
Habana, desea encontrar una casa para 
criar á leche entera; tiene quien la garanti-
ce: para mejor referencias se puede ver la 
niña quo cr ia . Antón Recio número 10 
1212 8-24 
P A R A C R I A D A de manos ó n iñera , desea 
colocarse una peninsular que tiene buenas 
referencias. Salud número 183. 
1211 4-24 
S E S O L I C I T A un criadito de manos que no 
pase de 18 años , calle C, n ú m e r * 8; no 
confundirlo con el 8A. 
_ J 210_ 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de manos 
una peninsular que sabe su obl igac ión. Re-
fugio número 2, in formarán . 
1209 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular. Manrique 126. 
1208 4-24 
I'NA C U I A X D E R A peninsular ríe claco 
meses de parida, que hace 4 meses e s tá 
criando un niño, desea colocarse á leche 
entera, por marcharse al extranjero la fa-
milia . E n la misma casa en donde es tá co-
locada darán referencias é Informes, Perse-
verancia 9. altos. 
1203 4-24 
S E D E S E A colocar una muchacha del país 
para criada de mano, sabe cumplir con su 
ob l igac ión v tiene quien la recomiende. I n -
forman en ia Plaza del Vapor, Principal n ú -
mero 20. (por Reina) , altos del café E l 
Principal . 
1201 i. 4-24 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
con un mes de parida y con buena y abun-
dante leche y tiene quien la garantice y se 
le puede ver la niña é in formarán Facto-
rín número 17. 
1213 >, 4-24 
S E S O L I C I T A un orlado de manos que 
sepa su obl igac ión y tenga buenas referen-
cias . Sueldo, cuatro centenes. Concordia 
157. altos. 
1198 4-24 
S E D E S E A arrendar una ó dos caballe-
r ías de tienna que tenga arboleda y es té 
cerca de la Habana. Dirigirse p<n- correo, 
4ando detalles y precio á E . N . • illavicen-
«lo. L i s t a de Correos, Habana. 
t l t e 4-24 
TTffA J O V E N peninsular desea colocarse de 
cr iada de manos ó manejadora, en casa de 
• loral ldad. Sueldo de dos centenes en ade-
lante. Tiene quien la recomiende. Inforrpps 
Sarati l lo 9, altos. 
1195 4-24 
De J o s é M a r t í n Moreno que en el a ñ o 
1902 se encontraba en sant iago do Cuba 
Lo reclama M á x i m o Bueno Moreno para un 
asunto que le interesa, en el Café ' S u i z o ' ' 
> a i b a r i é n . Se suplica l a r e p r o d u c i ó n en los 
demás p e r i ó d i c o s . 
912 15-11E 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca ó de 
color de mediana edad, ha de ser muy prác-
tica, sino que no se presente. Se paga buen 
sueldo. E n la misma se solicita una mucha-
chlta blanca 6 de color de 12 á 14 a ñ o s para 
ayudar á los quehacers de la casa. Pluma 20 
en Marianao. 
793 15-16E 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S 
I n f o r m a n en Neptuno 48 bajos de 9 á 10 
y de 1 á 5. 
398 26-9E 
D i n e r o e i i i p o i e c a s . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . —Tengo 
$8o,000 para darlos desde el 8 por 100 en 
adelante, y hasta en cantidades de $600; y 
para el campo, en la provincia de la Haba-
na. Se compran casas de $2,000 hasta $30.000 
•J. Espejo, tO'Rcilly 47, de dos á cinco. 
1307 8-26 
S E P R E S T A N $5,000 oro español , con ga-
rant ía hipotecarla de finca urbana, en esta 
cuidad; en Monte 220 i n f o r m a r á n . 
1266 8-25 
D I N E R O E N H I P O T E C A ; lo doy en hipo-
teca sobre casas en esta ciudad. Cerro, Je-
s ú s del Monte y Vedado y para el campo, 
Provincia de Habana. Figarola , San Ignacio 
24, de 2 á 5. 
1243 10-25 
5 0 , 0 0 0 S 
Se dan con hipoteca en Primera, Segunda 
y Tercera, hasta en partidas de á $500. San 
José 30, todas las cantidadas. 
1219 4-24 
C I E M M I L P E S O S 
Se toman sin intervenc ión de corredor, 
cien mil pesos al siete por ciento y 
no mayor in terés , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
D a r á n ' razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. \ 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada de manos: sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
mes Alambique 63. 
1194 4-24 
SK S O L I C I T A una buena manejadora prác-
tica m el ofli o t.xijen reurenc ias . Sue.-
do 3 centenes y ropa limpia. Prado 88. 
1199 4-24 
UNA E X C E L E N T E cocinera peninsular 
desea colocación en establecimiento ó casa 
particular; tiene quien la garantice. Infor-
marán Teniente Rey 80. 
1175 4-24 
UN C O C I N E R O de color, que sabe su ofi-
cio á la francesa y á la criolla, desea co-
locarse en casa particular; tiene quien lo 
garantice. Industria número 60. 
1186 4-24 
PARA C R I A D A de manos, cocinera ó c u i -
dar n i ñ o s , desea colocarse una criada de 
Canarias: tiene buenas referencias. Oficios 
n ú m e r o 60. bajos. 
1185 4-24 
I N A S I A T I C O cocinero y repostero en ge-
neral , desea colocarse bien en casa pa r t i cu -
la r ó establecimiento: tiene buenas reco-
mendaciones. L a m p a r i l l a n ú m e r o 84, pues-
to de f r u t a s . 
1184 4.I.4 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
Joven peninsular que sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Suárez número 105. 
1183 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para criada de manos 6 n i ñ e r a . Vives n ú m e -
ro 170. 
1176 ' 4-24 
DESEA colocarse de camarero para~hotel 
un s e ñ o r peninsular : edad 32 a ñ o s , entiende 
un poquito Inglés , (a l ie L u z n ú m e r o 65, 
L a l f v . A g u s t í n A r a u j o . 
CASAS B A R A T A S . — Se venden en Peña l -
ver $2,600; Concordia $14,000; Revillaglge-
a<. $ü.i00: Alambique $3,200 y $7000; L e a l -
tad $14,000, Amistad $14,000; Trocadero 
$6.500 á $25,000; San Miguel $17,000: Rayo 
>3,500. Julio C . Peralta, Animas 60, altos, de 
8 á 11 a . m . 
1413 8-28 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
de una casa en Jesús del Monte, barrio de 
Concha, de m a m p o s t e r í a y tabla, con portal 
Informan Gloria número 16 de las 10 de 
la m a ñ a n a en adelante. 
1373 8-28 
F A R M A C I A se vende en la HabanaT^ba-
rrlo próspero , negocio de porvenir, su dueño 
tiene que atender otros negocios. Informa: 
Y . Ramos. Indio 4 4 d e 6 á 8 a . m . y desde 
las 6 P . M . 
1378 4-28 
I N F A N T A entre el ca l le jón de .San Martín 
y puente de V i l l a r í n . Se venden de 1000 á 
7000 varas de terreno Todo el paño da frente 
á Infanta. In formarán F iguras 3. 
1101 8-22 
UN B U E N N E G O C I O se venden en la Víbo-
ra, calle de Gertrudis, con frente á la C a l -
zada, tres (3) lotes de dos (2) solares cada 
lote. P a r a tratar de su venta dirigirse al 
Sr . Juan Seigido; calle de San Ignacio n ú -
mero 52 (altos) 
1040 15-21E 
S E ¥ E M D E N 
Dos casas de alto y bajo acabadas de fa-
bricar, fabricadas no como se fabrica hoy, 
sino muy só l idamente , á dos cuadras del 
Prado, para personas de gusto. Rentan 
menfi^almente $323.30 oro español ó séanse 
S3879.60 oro español al a ñ o . Trato direc-
to con el comprador. Precio $44.000 oro 
e s p a ñ o l . Informan en Monte 156 de 8 á 12 
a. m. y de 1 á 5 p. m. 
1295 15-26B 
F A R M A C I A se vende una en un pueblo 
de campo muy cerca de la Habana hace un 
buen diario con médico que la proteja, muy 
bien surtida y de bonito aspecto informan 
Cerro 559. 
1285 4-26 
B U E N A O C A S I O N 
B U E N A OCASION se vende un local pro-
pio para Sedería, Ropa, Pe le ter ía , Jugue-
terítL Casa de Modas ó lo que se desee es-
tablecer, con armatostes acabados de hacer, 
en una de las calles de más comercio y t rán-
sito de la ciudad. Buen contrato. Informes 
San Ignacio v Paula, Café L a Palma. 
1232 4-25 
B R I L L A N T E N E G O C I O de mucho porve-
nir, se vende un a lmacén de v í v i i p s ñnns 
coñ carros; dulcería con su obrador propio 
para uno que sea del giro, pues LOS actuales 
dueños no lo son. Informará vi canfeinisTO 
del café de Luz, dicho establecimiento es tá 
montado con todos los adelantos; de S á 10 
y de 3 á 5. M. F e r n á n d e z . 
1240 I - IS 
B U E N N E G O C I O ; se vende una casa que 
renta $4080 al año, libre de g r a v á m e n e s , 
contrato públ ico por 6 años. Precio $41,000 
No trato con coredores. Su dueño Marqués 
González 4, de 10 á ,12, a. m. y de 7 á 8 pa-
sado meridiano. 
1275 8-25 
S E V E N D E en la Calzada del Cerro, una 
hermosa casa acabada de reedificar. Infor-
mes. Cerro 613 bajos. 
1272 6-a» 
S E V E 
El M i D I 
(a) Berjel ó Burgiel, de 36 cabal ler ías , á 
una legua de Guanajay. Linda por el Sur 
n el Ingenio San J o s é , del Sr. Patricio 
Sánchez, y por el Norte con Le iva y L a Ca-
talina. Informarán: S r a . Mauricla Pérez en 
Guanajay y en la Habana Sr . Francisco V . 
Ruz, Animas 174 y Manuel Rodríguez , Man-
rique 188. 
1271 8-25 
E N L E A L T A D cerca de San Lázaro, vendo 
una bonita casa moderna, alto y bajo, 2 ven-
tanas, escalera de marmol, renta $121.70 
$13.000, José Figarola , San Ignacio 21, de 
2 "á cinco. 
1241 , 1-25 
E N N E P T U N O vendo varias casas de plas -
ta baja, y de alto y bajo, independiente. Un 
solar de 12 y cuarto metros por 11. J o s é 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
2:'42 4-25 
S E V E N D E on el Vedado, sin interven-
ción de corredor, una casa grande de mam-
poster ía , capaz para una larga familia, em-
plazada en un solar de 50 metros de fondo 
por 13 y medio de frente, reconociendo solo 
un censo de $500 redimible. Informarán en 
Jesús del Monte número 502. 
1216 10-24E 
U R G E N T E 
¿Porqué tan barato en el Vedado? E n la 
loma vendo un solar de 22 por 50: trato 
directo. Mural la 63, ( P e l e t e r í a ) L . R u í z . 
1345 I 8-28 
E N E L M A Y O R tráns i to de la Habana se 
vende un magní f ico kiosco de tabacos y c i -
garros; surtido, acreditado y barato; para 
tratar Galiano, esquina á Barcelona. 
1330 8-28 
S e v e n d e 
Una finca Urbana fabricada á la moderna 
con 22 habitaciones interiores y entrada i r -
dependiente á ellas, ¡ocal en su frente con 
establecmienlo montado y dos habliaciones 
I más, é s t e tiene altos compuestos t\e s-ila, 
I .•••;il<na. comedor, recibidor y1 tres amplias 1 a-
bitaciones; hoy e s t á subarrendado on t rwla 
' ta y sel» oentenen pero desea retirarse del 
p a í s su dueño y la vende en condicionas fa-
vorables. Para tratar el asunto en Calzada 
de J e s ú s del Monte número 88. 
S E V E N D E la bonita y espaciosa casa San 
Miguel 182, acabada de fabricar, de alto y 
balo. Precio: 18.000 pesos oro español , trato 
con su dueño . Aguila 147 de 10 á 12 y de 
5 en adelante. 
1130 15-23E 
S E V E N D E 
E l solar número 4 de 10 por 28, situado 
en Municipio entre Fábrica y Justicia, Je sús 
uel Monte. Tiene tres cuartos y dos caballe-
rizas. E n el mismo informan del precio. 
1217 4-24 
OJO — Cerca de Paso Real de San Diego 
de los Baños (Pinar del Río) se vende, 
arrienda ó cambia por otra propiedad en la 
Habana y su alrededores, una tinca de seis 
cabal ler ías propia para tabaco y crianza; 
tiene casas madera cujes, cercas y linda con 
el r ío . Su dueño Real número 59. Plajja de 
Marianao. 
1138 15-23E 
A L CONTADO y A P L A Z O S juntos 6 se-
parados se venden dos lotes de terreno muy 
baratos y de gran porvenir compuestos de 
cinco mil quinientos metros de terreno, pro-
pios para cualquier industria, con aguada 
fértil y con grandes frentee á las calles A y 
B del Vedado; uno de los lotes tiene buena 
casa y gana ocho centenes mensuales. I n -
formes San José 107, bajos. 
1158 8-23 
S E V E N D E la casa Lu3ranó 104B al lado 
de la fábrica de Henri Clay, compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, comedor 
y patio expléndido un gran portal cercado 
de barandas de hierro, de moderna construc-
ción. $3,500, sin in tervenc ión de corredor. 
Informes G . Díaz Vaideparcs. Obispo 127, 
altos, de 11 á 5. 
314 26-1E 
E N A Y E S T A R A N y Peña lver , se venden de 
1,000 á 4,200 varas en un paño casi cuadrado. 
Frente á Almendaros, Informarán Figuras 3 
1100 8-22 
CASAS en Venta Bayona $1,700; Gloria 
12.200; Misión $2,300; Neptuno $9,000; Com-
postcla $10000; Sitios $12,u0u; San Rafael 
sl5,000; Campanario $18,000; Habana $18,000 
Riela 2 altos, de 1 á 4. 
969 8-19 
SE CEDE LA ACCION DE UN SOLAR 
De esquipa en el reparto Betancourt, Ras-
tro 18 in formarán de 6 á 10 p. m. 
889 15-18E 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
Que tengo en Billetes Banco Español I s -
la de Cuba, los doy por $1000 oro. R . Carbo, 
Apartado 25 G u a n t á n a m o . 
874 15-17E 
Por no poderla atender su dueño se vende 
una fonda ó un café con todas clases de 
Karantías que se necesiten en uno de los me-
jores puntos de la ciudad Informan Marqués 
QónZílez y Concordia, Café . 
. C . 258 15-17E 
$2,700 se vende la cusa de mampos ter ía 
de azotea con sala, saleta, y dos cuartos y 
servicio sanitario. Concha entre Pernas y 
Luyanó en la misma in formarán . 
820 i r . - l ü E 
V E N T A D E U N S O L A R 
Que mide 14 metros 90 cen t ímetros de 
frente por cincuenta de fondo y 16 metros de 
frente de fondo, situado en la calla E , en-
tre 21 y 23 sin in tervenc ión de tercera per-
sona. Tratar Obrapía 23 de t á 4 P . M . 
C . 254 12-16E 
E N R E G L A se vende un Café, en la callo 
de Martí número 61, por tener su dueño dos 
y no poderlos atender, con buena venta y 
juego de dominó. E n la misma informan. 
512 26-11E 
Se vende ó arrienda la antigua Farmac ia 
conocida por "Botica de Paula con sus ar-
matostes, pomer ía etc. y situada en lo mas 
,l.h.:k-u de la ciudad. Gutiérrez 104, L a ca-
í a tiene capacidad para familia, á más de la 
Farmacia, y puede deicarse á otro giro. P a -
ra informes dirigirse á su dueño D . José 
Fernández Balloberas, Trinidad 
C . 242 15-15E 
F U M E N D E 
L 
503 1-26E 
S E V E N D E un bonito Automóvi l e léctr i -
co; tiene pilas nuevas y e s tá propio para una 
rsona de gnsto que quiera lucir en los 
Carnavales, puede verse en Prado 77. 
1265 4-2^ 
F A M I L I A R se vende un familiar rnuy 
fuerte, pueden caber cómodamente £.eiá 
personas; se da barato y se puede ver á 
todas horas. Prado 53 esquina Colón 
123J . *-25 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San José 126 y medio, es-




Toda clase de carruajes como, duquesas, 
miiords, v i s - á - v i s , coupés , faetones, familia-
res, t í lburis etc., etc. nuevos y de uso. T a m -
bién se hacen toda clase de composiciones 
tanto en carruajes como en automóv i l e s . T a -
ller de Carruajes de José Trespalacios. 
C U A R T E L E S 9 y H A B A N A 33. 
1214 2 6-24B 
S E V E N D E un familiar de poco uso y en 
buen estado, un caballo de siete quartas y 
media, sano y maestro de tiro, dos limone-
ras francesas de poco uso, otros arreos de 
coche y un escaparate para arreos, pueden 
verse de 11 á 5 de la tarde en J e s ú s del 
.xwiiie número 502. 
1215 4-24 
POR $10-60 ORO A L MES 
puede usted hacerse de un piano nue» 
vi) IV i i i i cé s . :l"í.uí!i ú amencano, úl-
timos modelos, con todas las reíonniá 
hasta- el día. S-e le atinan siempre 
gratis, en Casa de Salas, San Ra, 
fael número 14. 1 
_ 8-26 ¡ 
i venta d»-s.v ,.] día ir; úol corrhnle rael 
'le E m r" o í ;.i nueva casa de Aaaelmo LM 
peni OBISPO 127. 
C. 341 12-:6E 
IíA I M t A oa.xu <is:<- a'tjuila planoN ue* 
voh A Centén y los u;íua gratín cuando d 
mnrehaate plUi:. SALAS, S-.m Kafael 14, um* 
uiéu tiene de tres pesos platii. 
1248 
E S C R I T O R I O .MODERNO. Se vende 
cinco centenes. E.-tA nuevo y vale el 
ble, pero su «íü-kv se ausenta. Infon 
M a r t í n e z , Obispo 113, Camiser/a. 
1223 
S E V E N D E un carro de 4 ruedas, nuevo, 
para 8 y medlp, toneladas; un Príncipe A l -
berto una Duo.uesa, un F a m i l i a r , y dos T i l - ¡ 
burls, se alciuilan. cabal ler ías , h a c i é n d o s e | 
cargo de la manutenc ión de los animales , j 
Matadero número 3, Te lé fono 6074. Marcos 
F e r n á n d e z . 
1096 , , 8-22 
Su» niucbieM slu ^riiiicro ver lo» prieto* 
las mnderas > las oi;*dicio«c.s < gne ven-
de S A L A S j los mccblea todos HOU BMVi 
S A L A S , SA:». K A F A E L 14. 
8 
S E V E N D E un carretón nuevo, de cuatro 
ruedas. Puede verse en Pérez y F á b r i c a , 
Jesüs del Monte. Para su ajuste, Manr ique 
35, después de las S p. m . 
1095 S-22 
C O C H E S 
Un magníf leo in l lord se vendo, acabado 
de fabricar, flamante, sin usar, de moda, 
puede verse en San J o s é 47. D . Juan . 
971 8-21 
E N C A M A G Ü E Y 
Se venden tres m a s n í t í c a s fincas situadas 
una al Sur con 17b caballeiia,s, otra al Nor-
te con 1,885 ambas tienen omoarcaderos pro-
pios, ríos y montes con maderas de gran va-
lor, y la otra es de 28 caba l l er ías estando 
á 15 millas de la ciudad del jjamaguey y á 
5 de Calzada. P a r a enseñar lo* planos y de-
más informes J . Peralta Animas 60, altos 
de 8 á 11 a . m. 
752 15-15E 
S E V E N D E N dos casas situadas en Bárre-
lo n ú m e r o s 'J3 y 95, en Ouanabacoa com-
puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
moderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
moderna, de azotea y pa-redes de maposter ía . 
Se dan en $1000 americanos cada una, sin 
intervenc ión de coredor Informes G . Díaz 
Valdenares Obispo 127, altos, de 11 á 6. 
C . 316 26-1E 
C A R R E T O N E S SE VENDEN 
\ arios con sus arreos completos, Jarr:ia-
j*s famlliaros y diferentes coches á, precios 
1 módicos. Informar&n on el taller Antiguo de 
i Ceriani. Monte y Matadero. 
449 2C-li)E 
i A U T O M O V I L Se v e m i ^ u n ^ f r a n c é s . siste-' 
I ma D A R R A C Q , de 12 caballos, con carroza, 
; fuelle moderno, con cuíUro asientos y todos 
sus accesorio». Precio SI,000 oro america-
no. Costó $3.500 v está casi nuevo. Informes 
U Díaz Valdepares, Obispo 127 altos de 11 
á cinco 
C . 317 26-1E 
SE V E N D E en buen uso un e8caparate¿ 
lavabo, una cama y una mesa de noche: 
dan muy baratos. Informarán San Mig 
iuiinen) 0. T a l l e r de escultura. 
1 1 N 0 _ _ _ _ _ _ _ _ — - » 
A 40 CENTENES 
vende Salas pianos nuevos suneric». 
nos, alemanes y franceses, ^ ¡ ¡ j l 
modelos, cuerdas cruzadas. No cam 
pre piano sin ver primero estos. Salaa, 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
1193 o-
i mmm 
S E V E M D E M O C A M B I A N 
Tocia clase d-e carruajes como Du-
quesas, Mylords. Familiares, Faeto-
nes.. Traps, Tílburys. ¡Oabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Ba'bcock" sólo esta-cara los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro entre ¡Salud y Reina. 
1411 8-e-28 
T a l l e r d e c a r r u a j e s " 
D E 
Belascoaln 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes al ramo. Se venden 
duquesas de ú l t i m a moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y también se cambian por otros. Te l é -
fono 154tí 
1151 26-23E 
o í mm 
S E V E N D E N 2 terneras, 2 toretes, gansos 
y pavos reales. Una rueda hidráulica, ara-
dos, '•uedas de carretas, madera para car-
bón. Pilones para carniceros. Yaguas, Pa l -
miche. Naranjas agrias en la Quinta Pala-
tino, Csrro . 
Í003 16-21E 
R 0 B A I N A Y H A R P E R 
Hamos recibido la ú l t ima semana, 50 ca-
ballos y mulos y recibiremos hoy, día 23, 
cincuenta más y seguiremos recibiendo to-
das laQ. semanas hasta hacer el completo de 
350 que tenemos contratado con la casa de 
Harper Bros, de Sah Lui s de Mlsuri; este 
ganado lo recibiremos en los meses de Enero 
y Febrero, para lo cual deseamos que todos 
• nuestro,j marchantes que deseen comprar 
ahora, aprovechen esta buena oportunidad 
pues el ganado es tá barato; suplicamos an-
tes de comprar pasen por Carlos I I I n ú m e -
ro l e . 
1165 10-23B 
HE V E N D E N muy baratos todos 0̂*™% 
bles de una casa, juego de sala, de Í̂JrLj 
y de cuarto. Lámpraas, piano. '' jjgul 
de luna. Idem de caoba, cuadros, l1^.^ 
mamparas, una máquina de b'n^ernssríiní 
sa lón y todo lo demás de la ca j i , en s^e 
junto 6 por plecas sueltas Tenerno ». 
1162 • - ^ 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
y juegos ue cuarto ^y de come^r'. Hay juegos de cuarto y 
piezas sueltas, m á s barato 
pecial idad en tu uel.les á susto oei gjjjj 
u r y juegos de sala, de Lails , xyguel 1 
Regente, Lea l tad 103, er.'.;- J 
Neptuno. 
905 TrióTíi 
F A B R I C A de H 1 L L A K E S , Vda. é H1J 3 
J . Forteza, Teniente Re l \um^° v senM 
al Parque del Cr is to . So ^1(iu',:t;, .tiidos * 
á plazos con efectos franceses reo^ eD ia 
rectamente para ios laísmos. KeDaj 
precios, TS-^L 
_20 632 -r-níiriB*i 
J.A PULSERA de ORO la t .^VpejueH 
barato vende, joyería OP11^Vonipr» á 
con piedras del brasil á ?-^u,? por >e~ 
Neptuno ooA, cstiuina á uaná"" *- i 
t imo. 
20707 — " i 
C A B A L L O S F I N O S 
Cómprelos usted de primeras manos, los 
hay muy finos de gran acción y bonitos y 
baratos en Hornos 5, cerca del Torreón To-
me los carros de Vedado e s t á á media cua-
dra Te lé fono 1879, Mr. Tibl ler . 
9'2 8-21 
S E V E N D E una casa grande de alto y ba-
jo toda ella, recién construida, en el barrio 
de Guadalupe, libre de gravamen, en $22,000. 
Informa en trato directo, el dueño en San 
i-á/.aro número 03, de S á 9 a . m. y de 
12 á 2 p. m . 
1043 % 8-21 
B U E N A C O M P R A se vende la casa Apoda-
ca 43, esquina á Suárez, pisos mosaico, ser-
vicio sanitario y con muy buena renta. T r a -
to directo con su dueño: M. Carcía , Rea l 180 
Marianao. 
S E V E N D E un t í lbury Backoc con su 
limonera americana, todo en buen estado 
Se da en |125 oro e s p a ñ o l . Informan en la 
Clínica de Veterinaria de Echegoyen, Amis-
tad n ú m e r o 85. ^ 
1263 4-25 
S E V E N D E N ó se cambian 2 bonitas y ele~ 
gantes duquesas plantil la francesa y zun-
cho de goma, todas nuevas y 1 familiar nue-
vo del mejor fabricante y todo seda, on 
precio muy módico. In formarán San Rafael 
150. á todas lioras del d í a . 
1277 4-25 
A U T O M Ó V I L 
F r a n c é s fabricante Darracq, el que ha 
ganado la Tómbola en la Expos ic ión Inter-
nacional de P a r í s por la velocidad, econo-
mía y fortaleza; vendo uno de 12 caballos 
2 cilindros, para 5 personas, con capota nue-
va, en |1.800 oro eapafibl; su consumo por 
hora de trabajo es Jo.82 centavos. P a r a 
verlo en Consulado 57. 
1¿« ¿¿tK 
Keeibiinos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C E L N U M E R O 19 
^ 7 3lS-lMz 
B E M Ü E B L F - S ! P 
P I A N O S 
Boisselot de Marse l la y Lenoire Frcres, 
ae caoba macisa, refractar ios a l comején , se 
venden a l contado y á plazos. Piano* de a l -
qu i l e r desde $3 en adelante: se afinan y 
componen toda clase de planos garant izando 
los t raba jos . V d a . é hi jos de Carreras . 
Aguacate 53, Te lé fono 691. 
26-28B 
Número 37G. Mejoras en la 1 ^ aljlml)H 
de lo,, H.-indus. r t i l á corvc , ' cuW * 
núes, etc. Se vende. Para tratar.^ 
A l m a g r e 
1156 . -. —— 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 3 3 e t r t » * 
E l motor mejor y m á s t***1 ¿ U B Í * ? 
traer oi agua de los pozos 
cualquie a l t u r a . VC"íVab»a»V i * 
P . A m a t y comp., Cuba 60. ,546 
351 
P A T E Ñ T E C í B A l 
S E V E N D E N dos vidrieras m e t á l i c a s de 
52 pulgadas Inglesas de alto 34 y media de 
frente y 24 de fondo con sus bases de 2 6 
pulgadas de altura, también se vendo una 
cortina a u t o m á t i c a de 60 pulgadas de ancho 
por 100 de largo; todo tiene 6 meses de uso. 
puÍS£ Verse en L a s T u n e r í a s , San Rafael 15 
. 13'1 4-28 
Sb V E N D E para botica, un dest i lador 
de agua, de cobre e s t a ñ a d o , desti la 2 l i t r o s 
por hora en J8 plata. Una b a ñ a d e r a en 
buen estado $8 plata: una escalera de soga 
llk i n formarán Neptuno y San Francisco 
26n, bodega. 
1226 4-24 
M á q u i n a l ino t ipo para dor* 
patente cubana n ú m e r o l l » -
casa de P . F e r n á n d e z V CO. 
Cuba 33. A l m a g r o , 
T f l t o i l í i S Í 
l ^ a toda ca^e ue ^ u s i n a , 
sano epmleur fuerza, motiiz. 
cios los f a c i l i t a r á á soj'V.'1 jgj, 
Amat . único agente P«r»JJl * 




P L A N T A S CQ,ea íaDone 1 - «3.: 
Castaño. - . ^ Iruclas j parra-4. P'11 1er*1 
ras melocotonet. - 1 vUo MerOT^M 
^or correo. J . ^a-í —-
